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M P R E S I O N E S 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS En política, y en otras muchas j que Mendieta propone una cosa | cosas, no somos optimistas ni pe-¡muy rara para saber quién fué el 
simislas. Creemos con Tayllerand, | triunfador y que Machado, con-
qu¡ todo, al cabo, sucede, en este | testándole, propone otras cosas no ^ ¿ ^ r ^ y " ^ ^ ^ ^ ^ * 
í i r h l v explotado campo: "negó-.menos raras enfiladas a la misma ^A ahora ün gran esfuerzo 
r . * L ; A n ^ r A z A o r n r n n o r - l K n M x A PARA J M P O N H R s i AUTORIDAD 
e depuesto 
de 
a c a e r c a á 
secretario' G L O S A S 
ROMAÑACH 
3f transacción, verdade o comer- | riña... 
acaba de calificarla, i Porque ya sea el Ejecutivo de 
E N E L R I F E 
e n e m i g o 
Con el antecedente que el sábado 
• • contaba—índice de mi vieja devoción 
' ' al ilustre pintor cubano que tantas 
no como - . - j - " j ^ 
n̂ su reciente libro "En el Surco ¡los liberales, como quiere Macha-! a u f í r o o g j ^ f i e f m e n ^ ^ ^ 
do o ya sea una comisión par-
ticular como deseaba Mendieta, 
de dos razas", d filósofo "Del Am-
biente Actual." 
Sobre todo, lo mejor, en este 
picaro mundo, es imitar hasta don-
oc sea posible, al donoso autor de 
Pepita Jiménez, al -ático Valera, 
que, al decir del malogrado Revi-
lla, "reclinado sobre la muelle al-
mohada de la duda, hacía juegoá 
malabares con todas las ideas." 
Pero, el DIARIO no es la obra 
¿e un hombre solo. 
En nuestra vieja y pujante col-
mena, cada abeja aporta su deda-
da de miel, extraída todos los días 
reí amargo zumo de la vida con-
tribuyendo al progreso de esta so-
ciedad, en la cual, por múltiples 
3 dolorosas causas, quien más, 
quién menos, lucha por la que 
Leopardi llamó, con notoria exac-
titud "la dura necesidad de vi-
vir." 
Pero que el DIARIO es la obra 
de todos y de conjunto y no de 
un hombre solo, se evidencia por 
la fecundidad y la unidad de pen-
jamiento de sus redactores mani-
festadas en sus obras aisladas. 
Del DIARIO y escritos por es-
tos hombres generosos, creyentes, 
sin desviaciones de un credo co-
mún, han salido a la luz pública 
casi todos los libros que constitu-
yen el mejor ornamento de nues-
tra novísima literatura. De don 
Pedro Giralt sus anuarios y una 
novela; de León Ichaso, "La Co-
media Femenina" doblemente 
editada; de Casado, "Meditacio-
nes" y "Perlas y Piruetas"; de 
Mañach, su "Glosario"; de Rami-
ro Guerra, "La Defensa Nacional 
y la Escuela"; y el más reciente 
de todos, "En el Surco de dos ra-
zas , de nuestro ingenioso y pere-
grino pensador Jorge Roa, la parte 
poética de las finanzas, como le 
llama Wifredo Fernández. 
Bel lío liberal no sabemos sino 
, a n u j u i -
. f i o , l a o p i n i ó n p o l í t i c a europea, l ia 
: l l egado a t ene r la m i s m a o p i n i ó n 
- h116 nosot ros respecto a l a o b l i g a c i ó n 
¿que utilidad podría reportar a la i ]mPeriosa en que se h a l l a el D i r e c t o -
idea del partido, y suponemos que ' 1 % % * ^ Z T l £ 
el partido tenga alguna idea, el poner t é r m i n o a la constante agre-
que fu-se Mendieta el triunfador, ^ S ¿ é ¡¡^ rhiffos; P P * / » c a r á c t e r 
, £ i i -v m i l i t a r , po r haberse b a t i d o el p rop io 
O el que lo tuese Machado? t P r i m o de R i v e r a en Mar ruecos , don 
Ambos son merecedores de lie-i ?e a l c a n z ó ^ m á s cod ic i ada crúz: la 
i i , i i r l au reada de San F e r n a n d o , y para 
varse el deseado galardón, por sus j que no su f ra toda E s p a ñ a e l a p ó s -
prendas personales. \\!ofe ae que no pudo vencer y aca-
M j - . i * , l a r ^ los n f e ñ o s , y e l D i r e c t o r i o M i -
IVlendieta es menos político que | l i t a r las consecuencias de las i m p u -
Machado y, aunque tiene mayor i taciones de incapaz, e s t á ob l igado a 
1 - J J J- • ' ¡ v e n c e r a los m a r r o q u í e s ; v para ha-
populandad multitudinaria, es pro- j cer m á s peso en e l argumento de esa 
bable que no sepa sacarle todo el i necesid-ad, t r ae a cuen ta que l o mis-
^ - , ^ f ; j ^ ^^„;kl , mo t u v i e r o n qne hacer Fran . - ia eu 
partido posible a esa contingencia 
1 ahor de nronaMnHa pfiripn- PIDEN LAS MUJERES TURCAS lro 
L a o o r a e p r o p a g a n d a e n c i e n - A ASAMblea n a c i o n a l l a 
te ha realizado en Italia el Dr. a b o l i c i ó n d e ^ l a p o l i g a m i a 
Armenteros a favor de la 
i t    
veces honró en el extranjero el nom-
bre de la tierra nuestra—se compren-
derá la fruición de las horas pasadas 
aquella tarde en la casa del maes-
"Feria de Muestras" 
U n cubano m e r i t í s i m o cuyo ex t ra -
o r d i n a r i o celo p a t r i ó t i c o h a t en ido 
o c a s i ó n de mos t ra r se en m ú l t i p l e s 
ocasiones: e l D r . Car los A r m e n t e r o s , 
feliz, por el lem nto de que se 
ha rodeado o que lo está rodean-
do sin que él lo pueda evitar. 
Siendo un hombre inteligente, 
sus amigos se lo están pintando 
al pueblo como un oso, todo mus-
culatura, sobre cuyos hombros el 
Sumo Hacedor le colocó un som-
brero de jipi en lugar de una ca-
beza pensante. 
Los quf así se lo p/esentan al 
pueblo, por un contrasentido pal-
pable pretenden evocar con esa 
imagen la figura del General Gó-
mez, el cual se distinguió en pri-
mer término por su cabeza, cuyo 
talento por lo visto se llevó con 
ella al otro mundo. 
El villaclareño, por contraste 
con Mendieta, tiene consigo una 
enorme cantidad de gente dedica-
da a allanarle las dificultades. A 
su vera se hallan casi todos los ex-
pertos del Partido, los que, en un 
momento dado, cogerán esa ma-
sa popular mendietista y modula-
rán con ella el busto o la esta-
tua de Machado. 
Pero ya se inclinen los jefes an-
te las masas o vice-versa, lo cier-
to es que el Partido Liberal lleva-
rá de cualquier modo un buen 
candidato, llámese Mendieta o Ma-
chado, y que no vemos el por qué 
de ese apuro infantil en saber cuál 
de los dos ha sido el vencedor. 
j e n a y Fez-y r ec i en t emen te I t a l i a 
en T r i p o l i , L i b i a y la E r i t r e a . 
E n lo que, a m i j u i c i o , no e s t á 
acer tado el g r a n p e r i ó d i c o de New 
Y o r k , es en dec i r que E s p a ñ a i n t e n t a 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
E L P R E S I D E N T E C 0 0 L I D G E N I E G A L A I N -
D E P E N D E N C I A D E L O S F I L I P I N O S A U N A 
C O M I S I O N Q U E D E S D E M A N I L A F U E A 
W A S H I N G T O N 
C H I R I G O T A S 
E l en fe rmo e s t á m u v g rave , 
pero aseguran los m é d i c o s 
que son exageraciones 
a l a r m i s t a s ; que e l r e m e d i o 
es f á c i l si se le pone 
u n p l a n f i j o , u n p l a n h i g i é n i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , y haga 
e jerc ic ios en paseos, 
en calles, en car re te ras , 
y d e m á s l uga re s frescos 
y ven t i l ados , l l e v a n d o 
las escobas y p l u m e r o s 
a los ed i f i c ios p ú b l i c o s 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D É L A M A R I N A " ) 
D E C A R A A L E N E M I G O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
E n u n banque te de despedida que 
le d i e r o n 200 of ic ia les de l a M a -
r i n a n o r t e a m e r i c a n a , M r . B d w i n Den-
by se e x p r e s ó de l a m a n e r a s i g u i e n -
t e : 
" Y o es toy p r o c u r a n d o m o r i r de 
ca ra a l enemigo" . 
A g r e g ó que no h a b í a t razado pla-
nes p a r a el p o r v e n i r . 
A B O L I C I O N D i : L A P O L I G A M I A 
C O N S T A N T I N O P L A , M a r z o 1 1 . 
Romañach me narró la historia 
su carrera artística, que yo sólo co-
nocía a retazos. 
A Corralillo, pueblejo de la Sierra 
Morena, donde nació el pintor, me lo 
figuro yo adormilado bajo el bochor 
cuenta, con el tono melancólico y va-
go de las añoranzas inefables, anéc-
dotas sin ilación cronológica (tantas 
que para todas sería exigua la cró-
nica) ; pero que iban componiendo 
en mi imaginación, como las pincela-
das al parecer inconexas de un 
lienzo suyo, la vivida imagen de aouel 
regocijado destierro. Los "días de ?vo-
ma" son, para cada artista verdade-
ro que los tuviera, un desposorio con 
el ideal. A Villegas, tan jocundo, vi 
yo llenársele de lágrimas los ojos con 
la evocación; y aquellos días de Vi -
AMERICANO MUERTO A TIROS 
EN MEJICO 
D O U G L A S , A r i z o n a , M a r z o 1 1 . ' 
Chaucey Stephen, a m e r i c a n o , f u é 
m u e r t o a t i r o s en t e r r e n o de u n a 
c o m p a ñ í a m i n e r a , cerca del P a r r a l , 
C h i h u a h u a . M é j i c o , anoche, s e g ú n te-
l e g r a m a r ec ib ido a q u í hoy . 
c ^ d e l Es tado . 
Yo creo 
que dicen b ien los Uoctore.s, 
pe ro hacen f a l t a los medios , 
pa ra que se ponga en p r á c t i c a 
el s i s tema, descae luego , 
ya que todos a m b i c i o n a n 
lanzarse sobre e l ' ' e n f e r m o 
pa ra t r a g á r s é l o en v i d a 
m i e n t r a s resiste m u r i e n d o . 
H u b o p a í s o t ros d í a s , 
cuando el p a í s era el eco 
de l a o p i n i ó n , cuando estaba 
en l i t i g i o o en ve remos ; 
entonces todos t e n í a n 
e l c o r a z ó n b i en d ispues to 
pa ra a m a r l e , pa ra h o n r a r l e , | 
pa ra m o r i r , e n su e m p e ñ o 
de v e r l e s u r g i r r ad ioso 
y soberano. 
Y a eso 
j . a s ó a l a H i s t o r i a . H o y l a p a t r i a 
efi e l m o t i v o , e l p r e t ex to , 
pa ra hacer f o r t u n a , pa ra 
m e d r a r y sub i r , y pienso, ' 
" q u e en t r e todos l a m a t a r o n 
y e l l a sola m u e r e " . 
¡ A l pe lo ! 
D r . C a r l o s A r m e n t e r o s 
j a c a b a de ofrecernos un va l ioso y no-
H a b l c t e s t i m o n i o de su a m o r a l a t ic -
! r r a que r ida , con m o t i v o de l a P r i m e -
| r a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r t s 
> de la Habana , l a b o r a n d o desde un 
p a í s a m i g o . p o r e l auge y b r i l l a n t e z 
cíe ese ce r t amen . 
E l D r . A r m e n t e r o s , que d e s e m p e ñ a 
el i m p o r t a n t e cargo de M i n i s t r o Ple-
n i p o t e n c i a r i o de Cuba en U a l i a y en 
cuyas gestiones solo aplausos y para-
bienes ha conquis tado , ha pres tado 
ai m é r i t o de l a F e r i a su concurso m á s 
generoso, e s f o r z á n d o s e con e l i n t e r é s 
p r o p i o de qu ien t i ene los ojos pues-
tps en e l t r i u n f o de l a R e p ú b l i c a 
porque l a F e r i a de Mues t r a s de la 
H a b a n a , o b t u v i e r a como ha ob ten ido 
a l cabo, el m a y o r grado de p ropagan-
da ef ic iente e n * l a be l la y hermosa 
n a c i ó n i t a l i a n a , u n i d a a Cuba p « r la-
zos de sincera s i m p a t í a y hondo afec-
to 
Su c o l a b o r a c i ó n a l a o b r a cubana ; 
la de m á s p o s i t i v a t rascendencia i n -
d u s t r i a l y comerc i a l de cuantas se 
h a n ce lebrado en el P a í s ; e l i n t e r é s 
cons tan te que le d i s p e n s ó a l a mi s 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
e í T f á v o r d e I a CASA D E L 
APOSTOL MARTI 
m a desde los p r i m e r o s m o m e n t o s ; c o n m e m o r a d o . 
su l a b o r de p o p u l a r i z a c i ó n que d i -
f u n d i ó i n m e d i a t a m e n t e en I t a l i a la 
n o t i c i a de que en Cuba i b a a cele-
b ra r se una F e r i a de M u e s t r a s con 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
(POH TIBURCIO CASTAÑEDA) 
AL Mismo TIEMPO DA L A RAZOV 
ÍÍ1IGENERAL AVOOD EN TODOS 
< ON1 U C T O S , POR RAZONES 
' • • n n xs y ADMINISTRATIVAS. 
TUVIERON E L L O S F I -
" l iNos PARTIDARIOS DE LA IN-
DEPENDENCIA 
Perdieron el t i empo los f i l i p i n o s 
J"-fi capitaneados en M a n i l a po r 
fronf03' 80 P,I<?iPron donoi .ada inente 
sp h .a l General W o o d cuando é s t e 
^ n p - i d i o a vender a una C o m p a ñ í a 
« A n c a n a el f e r r o c a r r i l de M a n i l a 
P^8upan 
M h i 
és ta al 
fUando 'os Estados Un idos s 
acoderaron de el las , a legando el Go-
niad0r Wood que la m a l í s i m a ad -
^ ' n i s t r e r i ó n de eso f e r r o c a r r i l en 
nn l f f - l IüH ^ ^ n o s no dejaba s i -
" perdidas; pe rd ie ron el t i e m p o los 
L . '"eos f i l i p i n o s enfrentados 
>>ood. m a n d o é s t e 
pendiesen t a m b i é n 
E L B I E N A J E N O 
( P o r E V A C A M ' J . ) 
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
(Especia l para el D I A R I O D E L A N l A I Í I N A ) 
al borde de la máligua áspera. En 
aquella paz aislada y guajira no pas-
ma que faltase el estímulo para un 
desarrollo temprano de la vocación, 
ni que hasta la adolescencia pasase 
sin que Romañach pensara siquiera 
en telas y pinceles. Ello vino a flo-
recer en Caibarién, hacia la edad en 
que el bozo s; torna hirsuto: Roma-
ñach tenía a la sazón veinticuatro 
L a A s o c i a c i ó n de M u j e r e s T u r c a s , años. En una ocasión había visto pin-
ha s o l i c i t a d o de l a A s a m b l e a N a c i ó - | t a r a u n a r t ¡ s t a ia h ¡ s to r i a dc T i n . 
n a l ^ l a a n o h c i o u de la l e g i s l a c i ó n . i ' j ^ i i i 
que a u t o r i z a la p o l i g a m i a y faclll-1torett^—,a anécdota de todos: el 
dades para obtener r t a t r i m o n i o yjancono sonó pittore—se había repe-
d i v o r c i o . jtido en él con el sencillo orgullo y 
! l a pueril voluntariedad de siempre. 
Romañach. en efecto, era pintor él 
también. Mercó sus bártulos y, sin 
más, se dió a copiar paisajes de cos-
ta y serranía—humildes paisajes in-
genuos, donde ya se revelaba el pon-
derado tino expresivo que::, a la lar-
ga, había de acendrarse y hacerse tan 
característico en la obra del maestro. 
Y estando en la tarea, una maña-
na, pasó caracoleando a la vera su-
ya un jinete muy airoso y de rica pres-
tancia—un genuino caballero jinete 
de novela romántica—, que sofrenó 
junto a él, echó pie a tierra, contem-
pló largo rato la diversión del mozo 
y le preguntó luego, de buenas- a pri-
meras, si él querría emplearse en en-
señarles la pintura a sus hijos. 
¡Cómo no había de aceptar—aun-
que con pusilánime alborozo—el prin-
cipiante guajiro ambicioso y sin 
blanca! Convinieron al punto, y h 
teños ya al joven Leopoldo adoctri-
nando en incioiencias artísticas a los 
niños del hidalgo. 
Porque hidalgo era, y de los^rlco;. 
Don Francisco Ducassi se llamaba; 
tenía casa solariega, gastaba espuelas 
de plata, paseaba siempre en corceles 
blancos—andaluces como él—y domi-
naba con su majeza, monta y señorío 
a todos los caciques y mandatarios 
gubernativos de su comarca. Así. muy 
oronto le hubo de prometer al imber-
be mentor enviarlo a Roma, por la 
cuenta que fuera. Mas. para ello, no 
fué menester merma alguna al patri-
monio; oue Don Francisco, enamora-
do singularmente de las artes y no 
sol ic i ta del Consejo Provincia l loa 
cn'-ditos correspomllontos, e l Gober-
nador de J;i P r ó v i n c a para res taturar 
la < asa en que n a c i ó Mart í y levan-
tar un looninnonto que simbolice un 
hecho h i s t ó r i c o on lu vida del 
, A p ó s t o l . 
E l Comandan t e A l b e r t o B a r r e r a s , 
Gobernador P r o v i n c i a l de l a Habana , 
ha e n v i a d o a l Consejo, el s igu ien te 
p a t r i ó t i c o Mensa je : 
P o r q u e h o n r a r h o n r a , porque r e n -
d i r t r i b u t o es o b l i g a c i ó n i m p e r i o s a 
de l a g r a t i t u d , a q u i e n esos-afor i s -
mos d i ó a l m u n d o a l tos e jemplos 
a n u e s t r a p a t r i a l a l i b e r t a d que 
enal tece, debemos r eve renc i a : l a me-
m o r i a de J o s é M a r t í , cuya casa na-
t a l se e n c u e n t r a en r v i n a s , ex i j e do 
nosot ros u n esfuerzo y u n s a c r i f i c i o 
m a t e r i a l : e l hecho g lo r io so , que e l 
j u i c i o u n i v e r s a l cons idera como ex-
t r a o r d i n a r i o , de l a i n v a s i ó n rea l i za -
da a sangre y fuego en t r e las l l a m a s 
pavorosas de l i ncend io y l i b r a n d o u n 
comba te c r u e n t o cada d í a , debe ser 
25.000 C A S A S K A R A T A S 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
a 
' •onst ruido por una Com-
ía inglesa d u r a n t e el r é g i m e n de 
y que luego f ué v e n d i d o po r ! v i a r los s u f r i m i e n t o s d 
Gobierno de las Islas F i l i p i - ¡ ra como l l egan a su c 
con 
E l que no sabe gozar con la d i -
cha a jena, es u n desgraciado. N a -
da puede compensar a una perso-
na t r i s t e y amargada , como caberse 
m o t i v o de l p lacer de o t ros . 
¡ P o r m i es fe l i z ! — ¡ q u e i ncompa-
rab le e x c l a m a c i ó n cuando sale de 
u n e s p í r i t u a t r o p e l l a d o por í n t i m o s 
dolores . 
P ruebe el que su f ra si puede a l i -
e o t r o y ve-
erebro royos 
de luz hac iendo menos tenebrosas 
las ideas que lo p e r t u r b a n . 
Se me o c u r r e n estas cosas p e n - ) ^ , n m c h o 
salido en Te re s i t a de J e s ú s M a r t í - . 
nez. a u t o r a de l a n o v e l i t a " D o l o r 
S a c r i f i c i o . " E n el v a p o r 
Dios qu ie re , s a l d r á e l 
Muchas casas se han construido. 
Pero el problema do l a v iv i enda con-
t i n ú a lo mismo. V i v i r en Buenos A i -
res resu l ta t an d i f í c i l como cas i ím-
posiblei L a c o n g e s t i ó n de l a urbe es 
1«1 que se n e c e s i t a r í a n muchas ca-
sas par dar albergue a los nuevos 
habitantes que l legan y p a r a a l iv iar 
la r a r e s t í a que se sufre. 
K l cm arrcl imei i to de la •vivienda 
no ¡NiedG sohu ioinuse de otra mane-
ra que construyendo rasas . L o s pa 
federal e s t á soportando a n a dura 
c o n g e s t i ó n y sé nota la m u l t i p l i c a * 
e i ó n de esas casas de inquil inato, 
l lamadas "ronventi l los" en que los 
í i iqui l ir ias e s t á n amontonados y sin 
n o c i ó n ulgiinn de la higiene y pro-
f i laxis . U n a de las cosas de mejor 
p r e v i s i ó n es tender a que desapa-
A ese Consejo este E j e c u t i v o ha 
pedido los medios m a t e r i a l e s para 
consag ra r a l r ecuerdo i n m a c u l a d o 
de M a r t í l a casa en que n a c i ó y res-
t a u r a r l a , i m p i d i e n d o que sus techos 
y paredes se desp lomen ; y ha so l i -
c i t ado t a m b i é n de ese Cuerpo los 
recursos necesarios p a r a e r i g i r en 
M o r a l i t o s e l l u g a r en que los dos 
grandes campeones de n u e s t r a gue-
r r a dec is iva . Maceo y G ó m e z , se en-
c o n t r a r o n d e s p u é s d e / r e a l i z a d a la 
po r t en tosa h a z a ñ a , u n m o n u m e n t o 
que p e r p e t ú e e l hecho t r a scenden te 
y d i g a a las generaciones que los h i -
jos m a n u m i t i d o s no o l v i d a n a los pa-
dres l i b e r t a d o r e s . 
T o r n a hoy este Gob ie rno a ped i r 
a l a é C á m a r a P r o v i n c i a l que acuerde 
a u t o r i z a r l e pa ra l l e v a r a cabo esos 
dos e m p e ñ o s necesarios y ju s tos , que 
s e r á n h o n r a de todos : del Consejo 
que a u t o r i z a r e a l i z a r l o , d e l G o b i e r n o 
que l o p ide , d e l pueblo que para eje-
c u t a r l o p r o p o r c i o n a los medios . 
L a casa n a t a l de l A p ó s t o l M a r t i 
fué a d q u i r i d a med i an t e s u s c r i p c i ó n 
p o p u l a r po r u n a A s o c i a c i ó n de l a que 
e ran Pres identes el i n s igne D o n 
no del sol y del silencio provinciano i llegas fueron a la postre los mismos 
de nuestro cubano y de " L a Convale-
ciente". 
No hizo allí aprendizaje metódico 
Romañach. Pintó mucho; pintó cada 
día y a todas las horas, a la buena de 
Dios. Contrató a los mendigos en las 
calles para que le sirviesen de mode-
lo y salió mil veces al foro y a la 
eterna campiña—él solo, indepen-
diente de cátedras y de academias—, 
deteniéndose, empero, a la puerta de 
todos para ver "cómo hacía" Pradi-
11a, o Villegas, o el glorioso Manzini 
de Italia. Aquellos entusiasmos pri-
merizos sólo admitieron entonces un 
mentor teóxico—el viejo Filippo Pro-
peri, cuya figura de dómine esteta 
evoca el maestro dulcemente. A él di-, 
ce Romañach que le debe la gran lec-
ción de mirar la naturaleza, antes de 
copiarla, como un lienzo pintado ya 
caída de la tarde, luego de las fae-
nas administrativas del viejo director 
En los largos paseos en coche, a la 
académico—Signore Prosperi hablaba 
accidentalmente de sombras y rever-
beraciones, atmósferas y primos pia-
nos, masas y contornos; y el criollo 
aprendiz se embebía de aquellas plá-
ticas doctrinales que fueron el único 
curso artístico de su mocedad en la 
urbe perenne. 
Romañach está frente a mí, en la 
intimidad caldeada de su estudio, con-
tándome estas cosas para la biogra-
fía del futuro. A medida que habla, 
desenrolla lienzos y más lienzos—es-
tudios, manchas, bocetos; obras que 
nadie conoce, donde está acaso la 
mejor y más intensa producción de! 
maestro; trozos admirables de ver-
dad probablemente expuesta, de enso-
ñación vivamente sentida; ejecutoria 
ignota de un benemérito de nuestra 
cultura, a quien ahora, a las veces, 
osan menospreciar los aduladores de 
la innovación y del olvido. 
¡El olvido! Pero ¿es acaso posible 
desconocer lo que Romañach ha he-
cho en bien de Cuba> Su obra, su 
ejemplo, sus lauros exóticos, el semi-
llero de jóvenes promesas que ha 
sido su cátedra en San Alejandroí1 
Sin embargo, el maestro está decep-
rezcan «;>tas amotinaeiones en la v i - f e m a n d o F i g u e r e d o v l a i l u s t r e Da-
enfennc- i m a vienda. engemlradoras de 
d a d . Y e| encarecimiento 
vienda es e l agente m á s direeto y 
i i n ü v e s une se h a n empleado n o han obligado para que se obligue a l f n ' - 1 ~ 6 ~ n Su seno a l habanero K p ó n i m o . 
dada. P o r eso liav el picado y al obrero a v iv ir en l a P 'C- as ignando el f i j a r el des t ino de f i 
del 'Voirvfnti l lo", b í n n e d a s las n i t i v o d 
naa para darle una s o l u c i ó n | m á s de l i s veces, s in a ire , s in sol , 
lie emersenc ia a l nms grave de los ;romo celda de pres id io . . . 
• . robfenuu n a r i o n a h s . JVo p o d r á haber u n a r a z a fuerte 
1 t . . . .m. .» . . ! , ' . . . n r i T n d n ha merma- r o n esa vivienda insalubre. No hace¡ r i c a se va a r r u i n a n d o y los esfuer 
poco ducho él mismo en la del di-'cionado y triste. Frisa en los sesen-
bujo, recabó los auxilios oficiales delta; su salud flaquea, y siente que 1c 
la provincia villareña y obtuvo oue ¡invade, desde el medio ingrato, la 
F^omañach fuese designado para dis- [ melancolía de ser un glorioso sin 
frutar una pensión en Roma, con car-1 "glorióla". 
go al erario colonial. Esta tarde, yo he salido de su casa 
Algunos meses intervinieron y el j nensando que la juventud! artística 
inven pensionado los empleó en la debiera organizar, con el concurso de 
Habana, discípulo de la Academia de ¡todo cubano agradecido, un gran ho-
San Alejandro—la benemérita insti-'menaje de reconocimiento y admira-
tución cuyos talleres había de prestí-j ción al insigne autor de " L a Con-
giar años más tarde con sus fecun-ivaleciente." 
das enseñanzas. 
Dc los años en Italia, el maestro» Jorge MAÑACH. 
C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T ) . 
Tan es e l n o m b r e del 
servido pa ra 
p royec to de e o n s t r n i r v e i n t i c i n c o m i l j z a 
m e r i t í s i m a c c a s p i r a d o r a y pa-
de l a v i - ' t r i o t a M a r í a G u t i é r r e z y Febles, con 
cedie ron e l u s u f r u c t o v i t a l i c i o de l i n 
mueble a l a m a t r o n a i l u s t r e que He-
' ma de Eugene O ' N e i l l . qu ien es con 
I s ide rado el p r i m e r d r a m a t u r g o nor -
esa p r o p i e d a d a u n a asam- te iamericano. Este d r a m a no ha sido 
blea f o r m a d a por los representan tes l l e v a d o a l a escena. A pesar de que 
de todos los A y u n t a m i e n t o s de l p a í s , tf/do d r a m a que escribe O ' N e i l l v a 
No h a n s ido n o m b r a d o s a ú n en su t a n d i r e c t a m e n t e a l proscenio como 
t o t a l i d a d y , m i e n t r a s , l a casa h i s t ó - 1 cae l a l l u v i a de l c ie lo , a l a t i e r r a , es-
te d r a m a no h«a ido al t e a t r o y so 
TODOS LOS NIÑOS DE DIOS TIENEN ALAS 
- - - , . . . . . „ , ¡ zos rea l izados por e l r ep resen tan te i cre0 difícil ' , m u y di f íc i l que log re 
err los ú l t i m o s t i empos , m u c h o que se h a a l e b r a d o r l ^o"' | ¡ ; ° l to r i zado de a q u e l l a A s o c i a c i ó n , e l ^ r 
bsu  i v i a r u - , ^ pesor de las faellidades queiin-oso Panamer icano dc l a C r u z R » - s e ñ o r A r t u r o R. de C a r r i c a r t e . que 
 l r y r - , , ™ Hinotecario N a c i ó - j a . Ninguna mejor oportunidad pa - l a i a m e m o r i a de l m á r t i r de dos Rios 
en e j empla - L , ^ a ()1Iirn la m m e i o n a d a institu- l a profilaxis, se echara l a v i s ta a; d i r p o r f a l t a de recursos , e l que e l 
v le n e d i r é .* ' . <.n <-ó<liila<; el las infecta»! T iv lendas oue en u n a Q 1 1 f r a n i ha consesruido has-
Urn« nifa!5astaron su tiempoToíTpo 
M v L V pinoR « ^ n d o al Gener 
J0od lo combatie 
saco "i Xa,;ional habían entrado 
quiso if-Un^3 fum;io»arios filipinos 
namL.00 í1 , tambiar todo el funcio-1 
í o r h"1". ^ B a D ^ su predece- | 
^__^aTnson había entregado .3 los 
propuso que se oil)tuve de los p r i m e r o s c íe 
los pocos i n e e - ! r e s que le he colocado y le p e d i r é ( í(,n b j , l l l . a r i a acuerda en e é d u l a s el j las infectas viviendas que en u n a | ed i f i c i o su f r a n i ha conseguido has 
o t r o c i en to , para c u m p l i r con los que - ^ d n L u i l o e dc l a propiedad q u e ' c i u d a d , como Buenos A i r e s , e v i s t e n . j t a a h o r a r e s t a u r a r l o 
siRiie s in P o l u c i ó n l a c r i - j c o m o « n a prueba del Indiferentismo ^ o m a ^ 
v i v i e n d a , l.as r a j a s de pen- munic ipa l frente a l problema de ' o * ' ^ ^ 1 nuevag las 
' i,Qí.e l'aña que había adquirido y 
'oniontado el Gob ie rno f i l i p i n o ñ o r - 1 bondadosamente desean ayuda r a f" ,c 
^ el desbarajuste de su exo 'o t a ¡ 011,6 no so lamen te la e sc r i t o ra satis- adqu ie ra 





que la e n f e r m a remedie sus mn'.-s siones y jnbflacioiies ferroviarias , j p 
n a r t i c u l a r e s . periodis-
m a -
Pas a a 1 a pag. U L T I M A » 
VAPOR ENCALLADO 
^ í o ^ a ^ í c 3 0riCiales Se ha re' 
! en lo que puedan ser remediados 
Y o no encuen t ro frases para agrá- d e e m p i c a s 
Ideeer l a p r e c i s i ó n , y sobre todo los ¡ ,,,0, a r t e s g r á f i c a s , h a n e a n a s 
' t é r m i n o s , en que se han d i r i g i d o » L a m i a s , f a c i l i t a n a l e m p l e a d o 11 o b r e -
mí muchos de los que leve.ro'' " I ? / ' ' 10 l a c o m p r a d c l a v i v i e n d a . L o s d o s 
mer a r t í c u l o ; a q u é l que t i t u l é : O t r a " ..,,,i„í.f|«« n .p - 1- r é < l u -
A s t u r i a n i n a , euando nad-i s a b í a de f a c t o r e s c n m l n n a d o s , o s e a l a ce<lu 
la e sc r i to ra , y aun no h a b í a l e í d o i a h i p o ) - . a r i a y el d i n e r o p r e s t a d o , 
su t r aba jo . Todos me dan Pr»fbl* | i an dado c a d e n t e s r e s u l t a d o s ; p e -
s n f r i e n d o l a In f luene ia c o r r i e n t e 
del jefe de l a Es-
10 do] M o r r o , c o m u n i c a n -
^ " e n e ^ . n , V:íp?r f r a n c é s " T o u r s " . 
* « t í t i m e a - c o m p a ñ í a " S o c i e t é 
C o n t r a v ' ,x, ' ,a , ;r dp T r a n s p o r t s " se 
P-'eno ^ c a l l a d « «1 Este de l 
«Je roca. N " W l t « a en un fondo 
p i í n . 'demnnH^'6 ?nViado Por s" ™ -
ca(lore8 nLra , 01 e n v l o - d e r e m o l -
Co P<*.a . ra tar de sa lvar e l bor-
tación Rad 
'1o qne ni 
Pert 
¿ E s que O ' N e i l l ha escr i to un dra-
rñtd i n f e r i o r ? N o . Pero , s í , ha esc r i to 
u n d r a m a inacep tab le . ¿ I n m o r a l ? 
No . D i r í a m o s m e j o r que es demasia-
do m o r a l . 
E l d r a m a ha sido pub l i cado í n t e -
S i ese Consejo a u t o r i z a al que s r o en k i n u e v a r ev i s t a " T h e A m e r i -
de l c r é d i t o para can M e r c u r y " que e s t á des t inada a 
s'iunas necesarias, l a m i n o r í a i n t e l i g e n t e , 
l a r e s t a u r a c i ó n p o d r á hacerse respe- ' " T o d o s los N i ñ o s de D i o s t i e n e n 
t a n d o f i e l m e n t e , ba jo l a d i r e c c i ó n A:af se ocupa de l - p rob l ema neg ro 
del s e ñ o r C a r r i c a r t e . l a e s t r u c t u r a : en los Es tados U n i d o s . Es l a t rage-
— — — — , . . . - , «Hif icln t a l c o m o era dia. del co lo r . " L a Cabana del T í o 
l a enfermedad de l a tuberculosis , P 
que e s t á azotando a l a p o b l a c i ó n u r - , de las habitacione9 de l a p l a n t a ' e n ^ s t i e m p o s de la e sc lav i tud l l a -
)bleniHS de la c i e n c i a m o d e r n a 
l>ebe b u s c á r s í d e a lni in nexo d i rec -
t o dc l a c a r e s t í a de l a v i v i e n d a con 
m a n d o l a a t e n c i ó n a l -p rob lema f í s í -
d igamos , de los negros , a l t r a 
con los nombres de A p ó s -
conocen por 
muy poco 
de afecto e n t r a ñ a b l e con frases que 
salen del c o r a z ó n . Los que solo me ' ^ vivienda 
estos t w b a j i l l o s que nefasta de la cris is de la v lv i cnaa . 
va l?n . los es t iman en 1 j j a caja de ferroviarios tiene un 
mas que vo seguramente , pues no ca(>itaj t,p ni,-|S. de- 1 2 9 , mil lones y 
doy demas iado ^ l o r a lo e-\: t¡<:nc en t rada a n u a l tle 27 mi -
nreso y s iento . l<o que SR bibbw; 3 
M d ¿ e 8th p re t ende r o t ros alcances l lones . L á c a j a de empresas parti-
que l l e g a r a l l e c t o r con la senci- u , i a r e s Hone m á s de 20 mil lones de 
Hez de lo v e r í d i c o , no merece lo mi i - ! ca i> i t fU v l ina cn trada dc 7 a 8 m i 
cho v bueno oue esos amigos des 
q n 
b a ñ a . ( a l t a aque l a q u i e n n u e s t r o a m o r y 
L a e d i f i c a c i ó n de V e i n t i c i n c o m i l ' nues t ra g r a t i t u d i m b o r r a b l e d e s i g n a n ' c r u e l que r e c i b { a n ba jo e ] 
l á t i g o b lanco . Este d r a m a qu ie re 
m o s t r a r el aspecto e s p i r i t u a l de l pro-
b l e m a neg ro . 
E i d r a m a t u r g o no presen ta n i n g u -
n a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a . N o hace 
nuevo d ra - ^ do en l a escuela y piensa segu i r estu-
d i a n d o en l a U n i v e r s i d a d basta a l -
canzar su d i p l o m a de abogado. Su 
padre se ha independ izado en sus ne-
gocios y ha prosperado en el los. 
Sigue a m a n d o a E l l a , c o m o antes, 
pero la muchacha lo m i r a con des-
prec io . ¡ E s u n n e ^ r o ! En cambio 
M i c k e y , c o m p a ñ e r o de coleg io y de, 
b a r r i o de ombos . ha conqu i s t ado el 
| a m o r de E l l a . M i c k e y , s a l i do y a de 
l a escuela, p r i n c i p i a a d i s t i n g u i r s e 
c o m o boxeador . Su c a r á c t e r y su 
c o n d u c t a son groseros . 
M á s ade lan te . E l l a ha s ido aban-
donac's. por M i c k e y . U n h i j o , que 
muere . O t r o b l anco , o t r o de l a com-
parsa de p e q u e ñ u e l o s del p r i m e r 
ac to , Sha r ty . q u i e r e aprovecharse de 
l a c a í d a y l a m i s e r i a de e l l a . 
E l se e x t r a ñ a de que e l l a heya 
aceptado la a m i s t a d de J i m y la mu 
chacha le con tes ta que es e l ú n i c o 
a m i g o que ha t en ido . J i m es para 
e l l a el ú n i c o h o m b r e b lanco d e l m u n -
do, J i m y S h o r t y t i e n e n a l m a negra . 
M á s ade lan te . E l l a y J i m se casan. 
N o se a t r e v e n a carear l a b u r l a de 
las gentes a q u í y se v a n a E u r o p a . 
casas m á s d a r á a Buenos A i r e s una ¡ e n j u s t i c i a 
e 1 1 t o l y M a e s t r o , 
de nuevo oxigeno y los £} p rop io c r é d i t o s o l i c i t a d o d e l 
pulmones dc l a m e t r ó p o l i p o d r á n j ^0 I l se jo qUC m e a u t o r i c e pa ra t o m a r 
r e s p i r a r con tranqui l idad. L a c x t i n - j i a c a n t i d a d necesaria pa ra e r i g i r en 
: ió \ \ del "conventil lo" o f r e c e r á 
conoeidos parsonkl mente, me 
c a p i t a l y 
j ^ t r i - l l ones de pesos. L a s cajas de l a s nue-
s i r v i é n d o m e de {«ras j u b i l a c i o n e s t e n d r á n enormes sn-
, e l l u g a r menc ionado , enc lavado en 
— T í « i ^ ^ 1 «. 11 i los l í m i t e s de esta P r o v i n c i a , e l m o -
Buenos Aires , ademas dc l a bellezai103 11I111LC3 uc ^ , 
" . . . , „ ^ n u m e n t o que p e r p e t u é e l encuen t ro 
edi l i c ia que ello reporta, un sanea- ! h i s t ó r i c o , s i m b o l i z a n d o en é l no so-
micnto que es tan necesario como l a m e n t e ese suceso d e T a n g l a n d e i m - 1 p o b l a c i ó n n e g r a y o t r a (Te p o b l a c i ó n 
m u y j m t o , y a que es el estado el 1 p o r t a ñ o l a , esa e n t r e v i s t a ú l t i m a en-j b lanca , J i m H a r r i a y E l l a Do\>ney, 
c a r i ñ o s a s l l tas ,\r d i n e r o . Con ese d i n e r o es 
que se e d i f i c a r á n las casas p a r a o to r -
buyen y p r o d i g a n 
i n t i m a s a t i s f a c c i ó n sus 
p rod iga l idades . 
Bien q u i s i e r a d i r i g i r m e , uno por 
uno y a cada c u a l , especia lmente , ga r l a s a los c o n t r i b u y e n t e s d c esas 
p r o b á n d o l e s asi m i g r a t i t u d , pero 1 t a . í a s . 
( P a s a a la p á g . U L T I M A ) j V r g a qac eso se haga . L a capital 
s ino presen ta r la r e a l i d a d t r á g i c a . 
E n l a p r i m e r a escena d e l p r i m e r 
ac to , en u n b a r r i o de N u e v a Y o r k 
donde se c r u z a n dos cal les , u n a de 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
E L ENTIERRO DE R A F A E L 
MUÑOZ 
E l sepelio de l s e ñ o r Rafae l M u -
encareado m á s d i r e c t o de v e l a r p o r | t r e los dos campeones m á s g a l l a r d o s , doS p e q u e ñ u e l o s , negro e l p r i m e r o . l ñ o z Ayala, Jefe de l a P o l i c í a J u d i -
de l a g u e r r a de Independencia , s ino I b lanca l a segunda , s i n p e r j u i c i o s dej0131. de cu>'o f a l l e c i m i e n t o d imos 
raza se Juran a m o r , a m o r de c h i c u e - ¡ c u e n t a en l a a n t e r i o r e d i c i ó n l a v i d a de sus habitantes. C c r r a n d o : l a inva-siól l d e s l u m b r a d o r a y en e l l a 
los conventillos m e r m a r á n , s |n dudi i | ]a y o l a n t a d tc?oncra y fue r t e , los sa-
id í?una, los pupilos de los hospitales, j c r i f i c i o s i n n u m e r a b l e s y la perseve-
E s t a s casas d a r á n a l a u rbe un 
al iento m á s de v ida . 
E n e r o 11)24. 
r a n c i a incansabie de l cubano pa ra 
hacer independ ien te y l i b r e , p o r e l 
esfuerzo de su brazo, a la t i e r r a en 
q u ¿ n a c i ó . 
se 
los, e l p r i m e r aleteo f ú t i l de c u p i d o . | e f e c t u a r á m a ñ a n a , a las ocho á . m . 
E l l a qu ie re mas a J i ra que a o t r o n i - en vez de esta t a rde , a las cua t ro , 
ñ o a l g u n o , b lancos y negros , po rque como e r r ó n e a m e n t e se ha pub l i c ado . 
J i m es q u i e n m e j o r se p o r t a con e l l a . | B l c a d á v e r h a sido t e n d i d o en el 
Nueve a ñ o s m á s t a r d e J i m es u n ¡ed i f i c i o que ocupa l a J e f a t u r a do 
negro que p r o m e t e . Se h a d i s t i n g u í - ¡ a q u e l C u e r p o . 
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1 A f t o 
1 - 6 0 
9 - 0 0 
1 8 - O U 
P R O V I N C I A S 
l m e s » 
3 Id. 5 • O 
b I d . . . . 9 - 5 0 
1 A f t o »V*-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S í» -09Í 
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E L K E S S E T E B R E R O 
F U E R A C A N A S 
" B R I l - L A M T I N A I M O I A ' 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Grjmwnvento í s 'n i g r a s a . ) 
PRODUCTO AKTISÉPTICO. 
COMPUESTO O í R A Í C t S 
AROMÁTICAS 
Unico Que. sin teñir.ífl 
pocos días devoilve 
a las canes su color 
primitivo. Usándolo 
no salen -ounca For 
titicala raíl del wbe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
pErdido.sinel cual se Cébilita la raii.hacién-
4ole perder color y fuerza 
P R E C I O $ 2 OO E L POMO 
S ACEMTE EXCLUSIVO EN' CUBA. 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DEPOSITO : SANTA CLARA H9 7. TtLF A .524 
n a. n »»^ /v -
RCMUSE UAS PELIGROSAS mtTACIOÍ<CS 
L A INDIA 
DE OBRAS PUBLICAS 
E L A L C A N T A R I L L A D O 1>E 
G L A J í T A N A M O 
E l Sr. Secretar io de Obras P ú b l i c a s 
ha r e f rendado u n Decre to de l H o n o - i 
nable Sr. Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
t o r el que se concede u n c r é d i t o de 
Cien M i l Prsos, \ )a ra el a l c a n t a r i l l a -
do de G u a n t á n a m o , por c u y a o b r a se ' 
han in teresado numerosas personas . I 
D i c h o c r é d i t o ser.-l t o m a d o con ca r - ] 
go a l E m p r é s t i t o de los 50 .000 .000 
da pesos. 
D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S D E E S T * m „ 
M I E N T O S LECI-
E N E L S I P H E M O . 
CANCELACION D E G R A V A M E N E S . 
CONFORME \ L \ R T . 82 D E L A L E Y H I P O T E C A R I A , L A S INSCRIP-
CION K s u VNOTACIONBS P R E V E N T I V A S SOLO SON C A N C E L A D L E S 
í 'íIí PROVIDENCIA E J E C U T O R I A O POR E S C R I T U R A O DOCUMEN-
TO AUTENTICO, EN E L C l A L S E E X P R E S E E L CONSENTIMIENTO 
DE LA PERSONA A CUTO F A V O R E S T U V I E R E H E C H A L A INSCRIP-
CION O ANOTACION. 
N u c i r á e s t i m a d a c o m p a ñ e r a ' C o r i l i a - U W A H E R M O S A T I E S T A L I T E R A R I A 
que a ú n ¡se e n c u e n t r a en w ima—nos m a n - E i r H O N O R E S I . P A D R E P A B R E G A S 
d a l a l i s t a de lys ú l t i m o s dontivo-s q u « 
h a recibido, de s u s protec toras , p e r t c - Se h a c e n ' I n s ' p r í » i ) i l r á t i v o á p a r a u n a 
•neoiente a l mes de F e b r e r o p r ó x i m o p a - h e r m o s a f i e s t a que «c- v e r i f i c a r á en el 
fjjfo i Sa lGn ;de; A c t a s de las E t í c o l a p i o s de es-
C o n t r i b u y c n t e s c o n ' c l a c o pesos: se- ; ta v i l l a , por un g r u p a de , d i s t ingu idos 
f iora Chic-hi ta G r a u v i u d a de del V a - i y a n t i g u o s a l u m n o s , en h o i w r del muy 
Tle; s e ñ o r a R o s a HafeoaS v i u d a de C o - Querido P a d r e F c a n c i s é u F a b r e g a s . V i -
n i l l ; sef iora A m é r i c a A r l a s v r a d a del . car io • P r o v i n e . a l de l a s E s c u e l a s P í a s 
general G ó m e z ; s e ñ o r a L l l y H i d a l g o de , de C u b a y M é x i c o . 
C o n l l l ; s e ñ o r a M a r q u e s a de P i n a r del j Probablemenl ie e s t a f i e s t a , se ce le -
R í o ; s e ñ o r a A n a T e r e s a S u á r e z A r g u - j b r u r á el p r i m o r b;\ba(lo ¿ e l e n t r a n t o m e s 
d i n de A l f o n s o ; s e ñ o r a P i e d a d J o r g e de de a b r i l , y se e ^ o n a r ú en la m i s m a 
B l a n c o H e r r e r a , en nombre « a l a V i r - u n a - o b r i t a , del c ^ n p a ñ e v o en "la . .rer, -
gen de L o u r d e s ; s e ñ o r a L o ] ó L a r r e a de 1 s a P e p i t o S á m ' n e z . 
S a r r á y s e ñ o r a M a r í a H e r n á n d e z v i u - A . t a n i n t e r e s a n t e v e l a d a a s i s t i r á n 
d a de N a z á L a l . : n u e s t r a s - p r i n c i p a l e s fami l i f i s . ' 
C o n ouotro pesos, l a ^ e ü o r a , J .osef ina ' ¿ M o t i v o de si) c e l e b r a c i ó n ? 
H e r n á n d e z v i u d a dé' B o r b o l l a . P o r u n a parte , haber ' regresado el 
C o n t r i b u y e n t e s con dos pesos: s e ñ o r a P a d r e F á b r e g a s de su v i a j e a M é x i c o . 
M a r i a n a C a i r o de H e r n A n d e z ; s e ñ o r a y m á s que nada , p o r q u é l a j u y e n t u d c u -
O l i m p i a R i v a s -de T o r r e s A l o n s o ; se- b a n á y l a s f a m i l i a s de G u a n a b a c o a h a -
fiora de S á n c h e z I z n a g a ; s e ñ o r a C o n c e p - ce t iempo que desean e x p r e s a r l e s u c a -
c i ó n Pedroso de D e s v e r n l n e ; s e ñ o r a r i ñ o y s u s s i m p a t í a s a l ¡ l u s t r e re l ig io -
C h a r i t o A r o c h a do. B a l s l n d e ; s e ñ o r i t a s so que en todo momento h a dado p r u e -
C o n c h i t a y R o s i t a P e l l e y á ; s e ñ o r i t a E s . has- m u y ev identes de s u a m o r a - t o d o 
te la A l t u z a r r a , en nombre de s u a m a d a cuanto se re lac ione con G u a n a b a c o a . 
madre , m i ino lv idable b i e n l í e c h o r a l a , D a r e m o s i m p o r t a n t e s deta l les de e s t a 
s e ñ o r a E l v i r i t a C a r b u n e l l de A l t u z a r r a ; i f i e s t a en p r e p a r a c i ó n , 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R o m e r o . 
C o n t r i b u y e n t e s con un p M o : S e ñ o r a i ' M E J O R I A 
L u t g a r d a R e y e s v i u d a de Q u i n t a n a ; se-
ñ o r i t a Consuelo Snbad, s e ñ o r i t a E l o i s a | E l domingo por l a tarde se a g r a v ó 
H e r n á n d e z C a i r o , A m a l i t a Z ú ñ i g a d j notab lemente l a i d o l a t r a d a h i j i t a de los 
res 
L A ESTACION D E L F E R R O C A R R I L 
E N SANTA CALARA 
E l Gobe rnador de Santa C l a r a , co-
! r o n e l M é n d e z P é ñ a t e , ha pasado u n 
' t e l e g r a m a a l D r . Sandova l , d á n d o l e 
las gracias , por haber le p a r t i c i p a d o 
c l d i a a n t e r i o r , que l a C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s en su ú l t i m a s e s i ó n , 
h a b í a acordado la c o n s t r u c c i ó n de l a 
nueva E s t a c i ó n de a q u e l l a c i u d a d 
Con fecha 22 de M a y o de 1 9 2 3 . 
el a d m i n i s t r a d o r de Ren tas e I m -
puestos de l a Zona F i s c a l de H o l -
g u i n . d i r i g i ó a l r e g i s t r a d o r de l a 
P r o p i e d a d de d i cho p a r t i d o u n m a n -
d a m i n a t o e x p r e s á n d o l e cance la ra 
los a n t e r i o r e s g r a v á m e n e s exis tentes 
r o n t r a l a f i n c a r ú s t i c a , de 42 caba-
l l e r í a s , de las hac iendas acotadas 
Coloradas y Mag ibacoa , s i g n i f i c á n -
dole , a d e m á s , que, u n a vez hecha la 
ges t ionando todos los e lementos r a 
d i c á d o s en l a m i s m a y las a u t o r i d a -
GR A N D E S R E R A J A S D E P R E C I O S des m u n i c l p a l e ü y p r o v i n c i a l e s . 
B a ú l e s escaparate a m e r i c a n o s ü e ' A g r e g a que ha dado a l a prensa 
$ 2 2 . 50 a $100 . i local, cop ia de l t e l eg rama , pa ra que 
Male t a s de cuero , de $ 1 2 . 5 0 a $50 la n o t i c i a sea conocida r á p i d a m e n t e 
Ma le t ines de m a n o desde $ 1 , 5 0 Por todos los vecinos, l a que r e c i -
a . $ 4 0 . b i r i a n con verdadero j ú b i l o . 
Male tas g randes con neceser c o m -
ple to1 a $ 2 2 . 5 0 . 
Man tas , : p o r t a m a n t a s , sacos de r o - E L R E C T O R D E L C O L E G I O D E 
pa para v i a j e , gor ras , Billas y todo1 B E L E N 
l o necesar io p a r a u n v ia je c ó m o d o . | 
D u r a n t e este mes de M a r z o hace- | A y e r v i s i t ó a l Sr. Secre tar io de 
mos u n a r eba j a de los precios m a r - Obras P ú b l i c a s , el S u p e r i o r d e l Co-
leg io de B e ' é n , P. H e r r e r o , pa ra ges-
t i o n a r l a c o n e c t a c i ó n del a l c a n t a r i -
l l a d o de l Colegio que d i c h a Congre-
g a c i ó n e s t á cons t ruyendo en Buena 
V i s t a , con el de l b a r r i o "Reden-
c i ó n " . 
E l D r . Sandova l p r o m e t i ó e s tud i a r 
c l a sun to con v^dadero i n t e r é s , a fin 
que con t an to i n t e r é s h a n ven ido i c a n c e l a c i ó n de los escr i tos h i p o t e -
car ios an t e r i o r e s a l a i n s c r i p c i ó n de l 
d o m i n i o hecho a f a v o r de l Es t ado , 
devo lv ie ra u n o de los dos m a n d a 
delegado aceptado po r l a A u d i e n c i a 
en l a f o r m a que a c o n t i n u a c i ó n ee 
expresa : 
Cons iderando que e l a r t í c u l o 82 
de l a l ey H i p o t e c a r i a d i é p o n e de m a 
ñ e r a t e r m i n a n t e que las in sc r ipc iones 
o anotac iones p r e v e n t i v a s s ó l o se 
c a n c e l a r á u por p r o v i d e n c i a e jecuto-
r i a o po r o t r a e s c r i t u r a o d o c u m e n -
t o a u t é n t i c o en e l c u a l se exprese el 
consen t im ien to de l a persona a cu-
yo f a v o r e s tuv ie re hecha l a i n s c r i p -
c i ó n o a n o t a c i ó n ; y en t a l v i r t u d , no 
h a b i é n d o s e presen tado en e l Regis-
P o r esta S e c r e t a r í a h'aft 
suel tas las l icencias de esta» 0 l i -
tes que con esta fecha se D cilllieí 
a l A y u n t a m i e n t o : ^ ' P a n 
Concedidas 
L i b e r t a d y J . Delgado n . 
A g u a D u l c e 7, f u n d i c i ó n 'n, V800: 
M a y o r Gorgas 16, c a f é ^ a n H n Ule«; 
M . de L a b r a 26, cantina * " II 
y San B e r n a r d i n o , venta h ! 
cado f resco: F l o r e s 84. Santn ^ 
Paz  a  e r a r i  
a t a -
cado f resco: F l o r e s 84. Santn ^ 
rez. c a r n i c e r í a . Diez Je 'octuhr8 8,,i" 
ven t a de mueb les : Diez de n íA88-
215 , b a r b e r í a ; C á d i z 54 b a i n ? tubr« 
t e r í a ; P r í n c i p e 14. eniro sa;\Pa-
m ó n y V i g í a , t a l l e r de lavado > 
r é s y P é r e z , v e n t a de leche-
r a l A g u i r r e 22 , casa de h u é s n a ^ 
F o n t y Beales. Repar to S ? 1 
puesto de f r u t a s ; G l r a l Rena rd .U ' 
M o r o " bodega : Calzada de l a 
farmacu. 
r a f r en te a Santa A m a l i 
San F ranc i sco 24-A. , V íbo ra j jT' 
t r o documentos a u t é n t i c o s con l a r a t o r i o ; A v e n i d a de I taMa 5,' ¿ 
n l e n t o s d i l i g e n c i a d o s p a r a que su t ie - c o n f o r m i d a d de las personas que de v u l c a n i z a r ; Rafae l Mar ía ' ( ie 
t e n g a n i n t e r é s en las insc r ipc iones 1 
cuya c a n c e l a c i ó n se in te resa , n i , el 
que se p r e s e n t ó , expedido p o r l a au - Denegadas 
t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a es u n m a n -
ra los efectos legales c o r r e s p o n d i e n 
tes. 
Rec ib ido e l m a n d a m i e n t o , e l r eg i s 
t r a d o r d e n e g ó l a c a n c e l a c i ó n d is 
cados en l i s t a de 10 po r 100 de des-
c u e n t o . 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a de G ó m e z f r e n t e a l P a r q u e 
( f e n t r a l . — T e l é f o n o A 4 M S 5 
Una carta de un compañero 
"Denogada l a c a n c e l a c i ó n que se 
in teresa en e l m a n d a m i e n t o que 
precede, p o r observarse los defectos 
s igu ien t e s : P r i m e r o : p o r no cons tar 
el c o n s e n t i m i e n t o de las personas 
que t i e n e n a su f avo r derechos rea-
les sobre o l i n m u e b l e que se descr i -
be, n i m e d i a r p r o v i d e n c i a e j e c u t o r i a 
d i spon iendo l a c a n c e l a c i ó n , de acuer-
do con lo d ispues to en e l a r t . 82 de 
Ir/ l ey H i p o t e c a r i a y 136 y 137 de su 
r e g l a m e n t o . Segundo : P o r no d ispo-
nerse l a c a n c e l a c i ó n p o r e l f u n c i o 
de c o m p l a c e r l e ' e n l a s o l i c i t u d q u e ; n a r i o compe ten te , s e g ú n e l precep-
presen taba . 
puesta, por las razones que expresa d a m i e n t o en f o r m a a los efectos que 
en l a s i g u i e n t e n o t a : con é l se pre tenden, 
Guanabacoa, marzo S de 1924. 
Sr D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
L e ruego haga cons ta r amable-
men te , que a c t u a l m e n t e no soy D i -
to l e g a l r e f e r i d o , ya que los f u n c i o 
pa r io s a d m i n i s t r a t i v o s carecen de 
a u t o r i d a d p a r a d i sponer de cancela-
ciones de g r a v á m e n e s . T e r c e r o : Por 
no d e t e r r r i n a r s e c u á l e s son los g ra -
v á m e n e s a n t e r i o r e s exis tentes cuya 
, . , , I c a n c e l a c i ó n se p ide , c o n f o r m e a lo 
E n los d i s t i n to s Negociados de l a | p recep tuado en e l a r t í c u l o 9.o de la 
S E ACTIVAN L O S DATOS D E L 
N l EVO P R E S l P ü E S T O 
J e f a t u r a de l a C iudad , se a c t i v a l a 
d o c u m e n t a c i ó n r e l ac ionada , con los 
nuevos presupuestos. E n el i n f o r m e 
que s e r á elevado a l Sr Pres iden te de 
Se dec ia ra s i n l u g a r l a presente 
alzada, c o n f i r m á n d o s e l a r e s o l u c i ó n 
ape lada de l a A u d i e n c i a de Or i en t e . 
A s í l o a c o r d a r o n y f i r m a n los se-
ñ o r e s mag i s t r ados que a l m a r g e n s«»/ * . 
expresan y que f o r m a n l a Sala d e ' . ^ J i 8 ] - 0 S , V ^ ^ s de, las. ca*a3 B 
Gobie rno , por an te m í . de que c e r t i - ' 
f l eo . 
A n g e l C. B e t a n c o u r t , J o s é V . Ta-
pia , J uan G u t i é r r e z y Q u i r ó s , J u a n 
Fede r i co E d e l m a n n . Pedro Pab lo 
R a b e l l . Pascual de Rojas , secreta-
r i o . " 
Sentencia n ú m e r o 5. 
F e b r e r o 25 1924 . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
SALA D E L O C I V I L . 
M a y o r c u a n t í a . P l á c i d o R o d r i g u e : 
A l d a m a 108 a l tos f i g ó n ; Omoa- , 
f á b r i c a de tabacos; Paseo de V ¿j 
109 , f á b r i c a do calzado con motor1' 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
P o r esta D i r e c c i ó n han s id i anr». 
dos los u lanos de las casas B 
m e r o 3. Vedado , de A. R. MuAS 
'Oquendo 116 . de F . C. P^rez « 
reo ent re G r a u v L i n d e r o , de p 'n*' 
mez : K . en t re 19 y 2 1 , Vedado 1 
J . M a r t í n e z O r t i z : G. y 1 1 . r ' ,n 
P a t i s t a . de Sor Ramona Asurpim, 
Segunda en t re Josef ina y Gertrudiil 
de A . C a m i n o : San Carlos solar j 
manzana 4. L o m a de Luz , de A R¿ 
í r í g u e z ; J. C Zenea 12 2, de E Ra 
r r a p i ñ a n a ; Za 'do 27, de Roset^", 
H e r m a n o s : J . C. Zenea 2, de C Al" 
v a r e í de l a C a m p a ; 21 entre J t 
E . . Vedado , de B . Besosa y Xif é y 
B a r n e t , de M . U r b i z o . 
r e c t o r ^ de * E1 I m p a r c i a l " de esta , la Re ú b l i por l a S e c r e t a r í a , pa ra 
v i l l a . A l cesar yo en ese cargo, vo- f l j a r lag necfcsidades de aque l De-
l u n t a r i a m e n t e , ha v u e l t o a ser d i -
r i g i d o po r su f u n d a d o r p r o p i e t a r i o , 
m i c u l t o y buen h e r m a n o J u l i o M . 
Checa. P o r t a n t o . ' hoy por hoy, no 
d i r i j o m á s p e r i ó d i c o que " E l Mo-
t í n " , que ve la luz a q u í en Guana-
p a r t a m e n t o , en el Mensaje a l Con 
greso, para que se do ten de c r é d i t o 
aque l los c a p í t u l o s que a fec tan a l 
se rv ic io p ú b l i c o y que por no tener 
c o n s i g n a c i ó n en el presupuesto , ca-
recen de los e lementos indispensa-
b1es para l l e n a r su come t ido . L o s 
parques t i enen que permanecer de-
la I n s t r u . - d ó n Genera l sobre l a m a 
ne ra de d i c t a r documen tos p ú b l i c o s ; 
y C u a r t o : po r no inse r t a r se l a p r o v i -
A l v a r a d o . M a r í a T e r e s a G o i c o c h e a de d i s t i n g u i d o s esposos M a r í a T e r e s a D a r -
Z á r r a p a . F e l i c i a G . de Mendoza de A r ó s - . der y F r a n c i s c o V á z q u e z , pero desde 
loguf. C a r i d a d E s t é v c z do S á n c h e z A g r á - , a y e r lunes , g r a c i a s a Dios, l a n i ñ a h a 
monte, E u s e b i a C o r d o v é s de S u á r e z ; mejorado m u c h í s i m o . 
E u g e n i a S e g r e r a ' d e S a r d l ñ a s , G r a c i e l l a i T a n t o el doctor J o s ó L u i s , D a r d e r , o-
M a r a g l i a n o de F r a n c h i A l f a r o ; C e l i S a - '• mo e l quer ido doctor GabMel - C u b r i ^ , 
r r á de A v e r h o f f , s e ñ o r i t a s E m m a y E s - y otrog c o m p a ñ e r o s de l a l oca l idad , h a -
p e r a n z a V i d a l , s e ñ o r a A n g é l i c a ' M a r í a , cen todo lo posible por s a l v a r l a . 
R u i z de A l v a r e z . M a r í a Dolores M a c h í n I Nosotros f o r m u l a m o s f e r v i e n t e s yb-
de U p m a n n , M a r í a J u l i a F á e z de P l á . : tos por s u c o m p l e t a m e j o r í a , p a r a t r a n -
Do lores V e l a s c o de Monta lvo , G r a c i e l l a qu i l idad de los p a d r e s y de to^a l a f a - I | 3 a c o a , ' y del que soy d u e ñ o ; por lo 
C a b r e r a de p r t l z C a n o . E l l s i t a O r t i z C a - ' m i l l a D a r d e r , que es u n a de l a s f a m i - i que no i ie so l i c i t ado con el n o m b r e 
b r e r a , Mercedes L a s a d o Monta lvo . M a - j l i a s m á s u n i d a s y e s t i m a d a s . \ del p r i m e r d i a r i o , anunc ios , subven-
r í a L u i s a L a s a de S e d a ñ o . A m e l i a M a - ! •— I clones, n i gajes de n i n g u n a espe-
d í de M a r t í n e z , N e n a Soto N a v a r r o de E l . S E G U N D O P A S E O D E C A R N A V A D ; cie. 
A l t u z a r r a . A n g e l i t a R . de G ó m e z de l a E t a d e c l a r a c i ó n solemne l a a ü o 
M a z a . A m p a r o A l b a cíe P e r p l ñ á n , M a r í a I Se c u m p l i ó lo que a n u n c i a m o s , que j n a n m i pasado, m i h o m b r í a de b ien , d t l r 0 n j el r odan te por l a m i s m a 
M a r t í n v i u d a de P l á y M a r í a T e r e s a | el segundo paseo de C a r n a v a l se v i e - , y m j s dieciseis a ñ o s de pe r iod i smo L , ^ . ^ 'A nuichos lugares va d e n s a - ' 1 1 0 haber I u e a r a l m i s m o . 
ley H i p o t e c a r i a y 63 de su r e g l a m e n - ' L^pez , c o n t r a I s i d r o M a d r a z o y Te-
to , en r e l a c i ó n con e l a r t í c u l o 4.o de v r ion t e , sobre n u l i d a d de c o n t r a t o . A B E L A R D O T O U S 
T e l é f o n o M-3Pc5.—-Cubp No. so 
M á q u i n a s 'le Sumar , Calc-.hr y 
C e n c í a o docre to que haya m o t i v a d o p á r a t e l i a n d r í n , c o n t r a Decre to pre-1 ^ 5 r I b i r « Aim i l l e r e s . Ventas a ito 
el m a n d a m i e n t o , de acuerdo con l o ! s ¡ d e n c i a l de 22 de Mayo de 1922 . 
Ponente , s e ñ o r M e n o c a l ; l e t r ados 
doctores Cueto y B o l í v a r . 
Contencioso - a d m i n i s t r a t i v o . J o s é 
d ispues to en los a r l í c u i o s 93 y 97 de 
d i cho r e g l a m e n t o . Y no parec iendo 
subsanables los dos p r i m e r o s defec-
tos, no os p rocedente l a a n o t a c i ó n 
de s u s p e n s i ó n . " 
C o n t r a esta n e g a t i v a e s t a b l e c i ó o! 
sa tendidos . por f a l t a de c r é d i t o s pa ra I f i s c a l (1" P a r t i d o , en r e p r e s e n t a c i ó n 
su o rna to y c o n s e r v a c i ó n - |de l a H a o i e n d a vnhhca , r ecurso gu-
_ „ . . . T , , , ¡ b e r n a t i v o an te c l juez delegado. 
E l negociado de L i m p i e z a do Ca- . • j . • • 
' - Pes no nuede reponer su m a t e r i a l : a 11 itín- p r e v m aud ienc ia , que e v a c u ó 
D r 8 : , " 0 ^ f L ^ T ' ' l \ Q m ^ e " a Í i e i r e g i s t r a d o r , lo r e s o l v i ó dec la rando 
de S i g a r r o n . r... m á s an imado que el p r i m e r o . D e s - nob le y h o n r a d o . mente poblados , .no se puede l l e v a r ; E l f i scai p r o m o v e n t e r e c u r r i ó de 
En nombre da l a c o m p a ñ e r a "Cora-1de !M c u a t r o y m e d i a del domingo s e l G r a o i á s an t i c ipadas v r e p i t o a lus I el agua en l a can t idad que r e q u i e r e n ' esa r e s o l u c i ó n pa ra an te l a Sala de Ponente , doc to r V a n d a m a 
Ponente , doc to r T r a v i e s o ; l e t r a -
do, doc to r A n g u l o . 
Des l inde de l a E s t a c i ó n M a n i l a : 
de U r r u t i a . J u a n J . R o d r í g u e z A r a n -
go, con t r a Pedro G ó m e z Mena . 
Ponente , doc to r E d e l m a n n . 
I O I . 
Todos ios trabajoa son «arant! 
«ados . L e p : ? 3 t o una m á a u l n a nien-
E L NATURISMO 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
Lesiones. Q u e b r a n t a m i e n t o e i n -
f r a c c i ó n R u p e r t a R o d r í g u e z Huer -
ta , acusador p a r t i c u l a r , en causa con-
t ra E m i l i o Sanche? Díaz . 
R i c a r d o Checa 
l i a - . , m u c h a s g r a c i a s p a r a todos. Y no ! a»Mftí>P»í8«n»f l a a n i m a c i ó n en :todas 15r<jenés - a t t o a m i g o y' S. S.. 
o h .den l a s f a m i l i a s que conocen a ' - C o - j ^ 1 ^ - ^ i é ^ 0 ^ ' ' ^ K - c * 8 » 8 - ^ ^ « t a » • S' 
ral la-" y que deseen s o c o r r e r l a , que p u e - i ^P1?108 los balcones M e l A y u n t a m i e n -
den mandar lo c u a l q u i e r socorro a s u l ^ C a s i n o E s p a ñ o l y L i c e o . L a s m á -
r . - s i d e n c i á do e s t a v i l l a . S a n A n t o n i o i Quinas , en g r a n c a n t i d a d , h i c i e r o n el 
i<o. e s q u i n a a B á r r e l o . 
I . A D O B L E V I A E N T R E G U A N A B A -
C O A Y Z.A H A B A N A 
lr.y (boCfSfb de g r a n s a t i s f a c c i ó n p a r a 
c l voc lndar io de e s t a v i l l a lo a d e l a n t a -
do que se e n c u e n t r a n los t r a b a j o s de l a 
doble v í a por l a l i n c a F c s s c r - J e s ú s del 
S l o n t c . 
G u a n a b a c o a e s t á , pues, en v í s p e r a s 
de r e c i b i r u n a g r a n m e j o r a . 
E l A d m i n i s t r a d o r Mr. J a c k , d e s p u ' s 
de l l e v a r a cabo u n a comple ta i n f o r m a - E N L A I G L E S I A D E S T O . D O M I N G O 
c i ó n sobre el a sunto , h a l legado a la 
recorr ido s e ñ a l a d o , y a las se i s de l a 
l a r d e se d u p l i c ó h i a n i m a c i ó n con l a 
re tre ta que l a B a n d a M u n i c i p a l ce le-
b r a b a on ?1 P a r q u e C e n t r a l . 
• L a r e n o m b r a d a "casa de P e p é P e r c i r a . ! 
Cubano , v e n d i ó s o l a m e n t e t res m i l p a - i 
q u e l c s de s e r p e n t i n a s . 
A l a s s ie te de l a noche, frente a l j 
A y u n t a m i e n t o , l a b a t a l l a de s e r p e n t i n a s 
y confe t t i s l l e g ó a s u apogeo. 
S a t i s f e c b o s han de s e n t i r s e los o r g a -
n izadores de estos paseos de C a r n a v a l . 
CAMISETAS P. R. 382. 
; L V U.W VIA . 
Siempre bate o l r e c o r d : 
P r i m e r a t a l l a 
• • *• ? • 
4» .*.; . . . * . * . . ' * . . * . . . . 
5 ' . . ' . . . . . 
L A G R A N V I A 
T r i u n f a n t e . 
I n v e n c i b l e . 




2 .00 ! 
2.26 i 
n i d i sponer de m a t e r i a l y personal Gob ie rno de l a A u d i e n c i a de O r i e n -
su f i c i en t e . pa ra la l i m p i e z a y corapo- te , y personado en t i e m p o e l a l u d í 
s i c i ó n do sus ca1le3. i d o M i n i s t e r i o s in que lo hub i e r e ve-
E n Plena c i u d a d , f a l t a n aceras ñ o r I r i f i c a i 1 0 e l r e g i s t r a d o r , se d i c t ó re-
c o n s t r u i r , o t r a s que r e c l a m a n r e p a - ) y o l u c i ó n ^or l̂1 Cl ial ; ' ^ e P t á n d o s e e! 
r a c i ó n , y g r a n par te de las mismas f l in^ameut ,0 d c l 3"ez de legado, se 
necesitan l a r e n o v a c i ó n de l p a v i - c o n f i r m o l a r e s o l u c i ó n i m p u g n a d a , 
mea to , p o r ha l l a r se t o t a l m e n t e des- I n c o n f o r m e , el propio M i n i s t e r i o 
t r u i d o e l que se hizo hace a lgunos W U d ^ an te :>\ T r i b u n a l S u p r e m o ; 
pero su recurso no prospera , puesto 
que l a Sala de Gob ie rno de t a n a l t o 
T r i b u n a l l o dec lara , con l a i l u s t r a -
da ponenc ia d e l de l p res t ig ioso pre-
s idente d e l m i s m o , doc to r A n g e l C. 
B e t a n c o u r t , s i n l u g a r , po r estas ra -
zone! : 
" A c e p t a n d o e l f u n d a m e n t o lega l 
con ten ido en e l cons ide rando d e l juez 
Suscríbase al "HIARIO D E LA 
c o n c l u s i ó n de que p a r a G u a n a b a c o a r e -
s u l t a de m a y o r benef ic io que esa l í n e a 
H o y . mar te s , h a b r á cu l to s so l emnes 
en la i g l e s i a do Santo Domingo, en r o n -
de F e s s e r a P u e n t e de A g u a D u l c e , — l m e m o r a c i ó n d é l a C u a r e s m a , y c o n s i s -
que tenemos func ionando—se conv ier ta t i r a n en rezo de l a c o r o n a s e r á f i c a y 
en una c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a del P a r a - l e c t u r a a l u s i v a a l t iempo santo , 
dero de G u a n a b a c o a a l a E s t a c i ó n T c r - I g u a l e s c u l t o s c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
minu l o a l P a r a d e r o de C r i s t i n a , por-
que en l a f o r m a a c t u a l , o sea h a $ t a J e -
s ú s del Monte, ind i s cu t ib l emente es m u y 
m i é r c o l e s . 
V y a que e s t a m ó s hablando de los 
P, P . F r a n c i s c a n o s , d i r e m o s que do 
penoso p a r a ol v e c i n d a r i o dado que. 'os i m a n e r a b r i l l a a t í s i m a s>: e f e c t u ó e l p a -
í a r r o s do J e s ú s del Monte pasan c o m - sado domingo, en l a i g h ^ i a p a r r o q u i a l , 
p le tamonto l lanos por e l apeader tv .de l a f i e s t a on honor de) C r i s t o de la, A g o -
A g a Dulce , a p a r t e do l a g r a n d i s t á n - j n ía , f i e s t a q ü o se v e r i f i c a r á todos los 
c i a que existo p a r a poder l l e g a r a l cour i a ñ o s , por l a C u a r e s m a , 
t ro do la c iudad. 
E s m u y d i s t into , bas tante d is t into , 
s a l i r d^ F e s s e r h a s t a l a T e r m i n a l o 
C r i s t i n a , sobre todo do T o r m i n a l . ' E l 
v i a j e os máa r á p i d o y se t e r m i n a on un 
l u g a r f á c i l p a r a t o m a r c u a l q u i e r t r a n -
v í a . ' • -
E l s e r v i c i o se- h a r á doble;, con urt 
i t i n e r a r i o do c a d a c u a r t o de h o r a a 
r e s e r v a do • i r . m e j o r á n d o l o . 
E s c s e r v i c i o , y e l de l a l inea de R e -
g i a y F e s s e r . ^ con s u s F e r r i e s , y las 
l í n e a s de g u a g u a s con que c u e n t a G u a -
nabacoa . hace ind i scu t ib l emente p e n s a r 
en d í a s mejores p a r a n u e s t r a loca l idad . 
M i e n t r a s m á p v í a s tengamos , l a . cor 
municacUSn s e r á m á s f á c i l . 
T a m b i é n se h a b l a é n estos d í a s d" 
L A M U E R T E D E P A B L O M E N O C A L 
M u y s e n t i d a h a sido en n u e s t r a soc ie -
dad, y p r i n c i p a l m e n t e en c l c a s e r í o de 
C o j í m a r . l a m u e r t e del quer ido a m i g o 
nqes tro coronel P a b l o G . Menoca l , q u « 
c o n t a b a con g e n e r a l e s s i m p a t í a s p o r 
s u c a r á c t e r bondadoso y por s u c a b a -
l l eros idad . 
Do O o j í m a r a s i s t i e r o n al s o l e m n e ac to 
del sepel io , v e r i f i c a d o en l a m a ñ a n a de 
ayer, los a m i g o s G u s t a v o P a r o d l . R o g e -
lio de l a M o r e n a , R o b e r t o Carrer . - l , P a n -
chi to E c h e m e n d í a , Manolo D á v a l o , K v c -
l io Aen l lo , L u i s R o ú r a . M a r c o s M o r é , 
y otros . 
D e s c a n s e en paz ol que como P a b l o 
u n a c o m p a ñ í a da Omnibus que se pro- ! f u é a m i g o e x c e l é n t e y c a r i ñ o s o y l l c -
pone e s tab lecer eb G u a n a b a o o a un ; er- ' gue n u e s t r o p é s a m e m á s c u m p l i d o h a s -
v i c i o de guaguas , por diez centavos , po- ( t a s u v i u d a , s u s h i jos , s u s h e r m a n o s , 
niomlo t n c i r c u l a c i ó n nnda menos gue \ y m u y p a r t i c u l a r m e n t e h a s t a c l geno-
t r e l n t a y se is guaguas , do g r a n t a m a ñ o ' r a l M a r i o G . Meno- ; i l . ¡ i m i g o n u e s t r o 
T con d e p a r t a m e n t o s p a r a co locar ios ' muy querido. 
í J E S U S C A L Z A D I L L A . 
r 
K A L Y K O M O S 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Preparado exclusivamente ve-
getal. Con K A L Y K O M O S cesa en breve la caída del pelo, J.-s-apa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
El cabello empieza a recuperarse A'JTES DE T R E S MESES. 
II ¡NI MAS C A L V O S NI MAS P O S T I Z O S ! ! ! 
KALYKOMOS fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS durante tres m ? : s s ! ! ! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O EN LA ISLA DE CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
CUBA Y AGOSTA. 
F u i m o s d e S e g u n d o I m p e r i o . . . ! 
« 
Una media Tropical bien fria es lo más sabroso 
del mundo: Refresca, nutre y es digestiva. 
Su escaso contenido alcohólico alarga la vida. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
I n f i d e l i d a d en cus tod ia . Quebran-
t a m i e n t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n d:> 
ley. Franc isco C a r b o n e l l F e l i ú . 
Ponente , d o c t o r P a l m a ; l e t r ado , 
doc to r M a n u e l Cobo. 
H o m i c i d i o , d i sparo y lesiones. — 
M a g í n S u á r e z . 
Ponente , d u c t o r A v e n d a ñ o ; l e t r a -
do, doc tor C a r a m é s . 
• e l i to c o n t r a e l e je rc ic io de los 
derechos i n d i v i d u a l e s . — B e n i t o Fe r -
n á n d e z Goni&teLf >: ü i 
Ponente ' doc to r T í o ' r d é n a v e ; l e t r a -
do, doc to r R a m i r o F . M o r i s . 
R KC l'RSO 1) ES E S T I M A EM). 
E n sentencia dictad^, a l efecto, la 
Sala de lo C r i m i n a l do d i c h o T r i b u -
n a l , declara no haber l a g a r a l recur -
so de c a s a c i ó n que . por i n f r a c c i ó n de 
ley . in te rpuso el procesado J o s é Ra-
m ó n Per . tcn H e r n á n d e z , a g r i c u l t o r , 
vecino de Quemador, de G ü i n e s , con-
t r a sentencia de la A u d i e n c i a de 
Santa Cla ra , que l o c o n d e n ó a l a pe-
na de u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , como 
a u t o r de un d e l i t o de rap to . . 
0) 
SF\ H GAR. 
t ) ec l a ra la c i t ada Sala, en au to 
f i r m a d o ayer, siu l u g a r e l r ecurso de 
que ja que i n t e r p u s i e r a Pab lo M o r a -
les Cantero , c o m b a t i e n d o e l au to de 
la Sala Segunda de lo C r i m i n a l de la 
A u d i e n c i a de l a Habana , denegato-
r io del recurso de c a s a c i ó n que d i -
cho i n d i v i d u o e s t a b l e c i ó c o n t r a el 
f a l l o de la r e f e r i d a Sala que lo con-
d e n ó en causa po r a ten tado a agen-
te de l a a u t o r i d a d . 
S K N T K N C T A FIRME. 
P o r no haber comparec ido d e n t r o 
del t é r m i n o de l e m p l a z a m i e n t o , \\\ 
r epe t ida Sala ha dec la rado f i r m e el 
f a l l o de b A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , 
que c o n d e n ó a J u l i o G ó m e z S á n c h e z , 
en causa por lesiones gravea y c o n t r a 
c l cua l fa l lo é s t o a c u d i ó en c a s a c i ó n . 
\ A MUERTE DE X A J A M A I Q l IN \ 
K L ( ) K i : \ C I A . 
« 
Pa ra el p r ó x i m o v ie rnes , 14 do 
los co r r i en tes , e e t á s e ñ a l a d o an te la 
Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l de la 
A u d i e n c i a , e l i n i c i o o r a l de l a causa 
seguida a A r t u r o B r y a n t . procesado 
por el h o m i c i d i o de l a j a m a i q u i n a 
F l o r e n c i a A l b e r s i n o A c k b e r s i g h . 
o c u r r i d o eu l a casa de vec indad Ve-
lasco, n ú m e r o 9. en esta c i u d a d , el 
d í a 26 de D i c i e m b r e . 
P ide el f i sca l pa ra B r y a n t , l a pe-
na de diez y siete a ñ o s , c u a t r o me-
ses y u n d í a de r e c l u e i ó n t e m p o r a l , 
por h o m i c i d i o , con l a ag ravan t e d j 
uso de a r m a p r o h i b i d a . 
E l defoasor de B r y a n t . d o c t o r J. 
J . D e m o s t r é , a lega que a f avo r de su 
de fend ido se debe ap rec i a r l a ate-
n u a n t e de a r r e b a t o y o b c e c a c i ó n , y 
so l i c i t a sea c o n r V n a d o so lamente a 
doce a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n . 
A l i m e n t a c i ó n n a t u r a l . Consejos 
h i g i é n i c o s . T r a t a m i e n t o s racio-
nales . P r á c t i c a s cot idianas , por 
el doctor A m i l c a r de Souza. 
V e r s i ó n e s - p a ñ o l a de FrancUco 
G a l l a c h P a l é s . U n tomo, encua-
dernado en t e la %\i 
L A M E D I C I N A P S I Q U I C A por 
Yogt R a m a c h a r a k a . V e r s i ó n cas-
t e l l a n a de A r t u r o Montcsano 
D e l c h i . U n tomo, r ú s t i c a . . , 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s t ¿ . 
r i c o s de l a L i g a de los Comunis-
tas nS48-.r)2): de la Asoc iac ión 
I n t e r n a c i o n a l de los Trabajado-
r e s (1864-72) y de lu Interna-
c iona l C o m u n i s t a (1019-20), 
precedidos do u n a I n t r o d u c c i ó n 
y t e r m i n a d e a cun l a s Constitu-
c iones r u s a s . U n tomo, rúst ica (MI 
N O V E L A S 
A M O R E S V I D A , por Mat i lde A l » 
. n i u , - T r a d u c c i ó n de l a l j » edi-
•'••ift'ií f f á n t - t ' s á ' p o r J u a n Lcguía 
L l i t e r a s . V o l . I X de l a Colección 
" P r i n c e s a " do N o v e l a s escosi-
das , en r ú s t i c a O.M 
L a m i s m a nove la , encuadernada 
en te la l.W 
L A T O H M K N T A . N o v e l a por Paul 
M a r g u e n tte. con P r ó l o g o de 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , Dlrsotor 
de " L a N o v e l a L i t e r a r i a " a cu-
y a c o l e c c i ó n pertenece este li-
bro. U n tomo, r ú s t i c a 0.!) 
L a m i s m a n o v e l a e n c u a d í r n a - ' 
da en tela 1?» 
L A S S A N G U I J U E L A S . Novela por 
E d m u n d o J a l o u x . Nove la Pró-
logo de V i c e n t e B l a s c o Ibáfi"'.. 
D i r e c t o r de " L a Nove la Litera-
r i a " a c u y a c o l e c c i ó n poiiencctf 
esto l ibre . U n tomu, r ú s t i c a . . 
L a m i s m a nove la , encuaderna-
da en te la •• 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
v e l a , por E . G u t i é r r e z Gamero, 
U n tomo, r ú s t i c a 
L A T R A G E D I A D E L A M O R T A R -
D I O . Nove la , por J o s é Lorenzo. 
U n tomo, r ú s t i c a 
E L D O L O R . Nove la , por Guiller-





P O E S I A S 
C O R A Z O N . Devoc ionar io Lírico, 
por P a u l i n o G . B á e z . P r ó l o g o de 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a . Epilogo 
de Pedro J o s ó Cohucelo . U n to-
mo, r ú s t i c a 
V E R S O S D E L O S V E I N T L 
A Ñ O S , por L u i s de Oteyza. 
O b r a s comple tas . V o l . !•• W" j j ) 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
J u a n a de I b a r b o u r o u . U n to- ^ 
mo, r ú s t i c a • • •• 1 
M I T O R R E D E M A R F I L , por 
M a n u e l de C a s t r o Tiedra. Pre-
f a c i o do Pedro de Rép ide . C? 
l o f ó n de M a n u e l Machado, un ^ 
tomo, r ú s t i c a . . . . •• •• ' i " 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J B ^ 
R J I S I A por I s i d o r o A " 
P r ó l o g o de J u a n Ibero, 
mo, r ú s t i c a . . Wan-
P R O H O M B R E S D E I T A L I A . 
aonl . G u i c c i a r d i n i , Mazf ni-p<¿L 
0 
s a r C a n t ú .por De Sact is Pr^ 
logo de Benedetto C r o c a 
s l ó n cas t e l l ana de 4A,v"0r<Jsti-
mando V a s s e u r . Un tomo rú*^ 
ca , de l a B i b l i o t e c a do Autor»- ^ 
C é l e b r e s - • ^ ¿ A r - r f c A S i 
C I E N L K C C I O N E S P ^ I i t r í a . 
L e n g u a j e . C á l c u l o Geo^em* 
G e o g r a f í a . H i s t o r i a , E c c w " » ^ 
R e l i g i ó n . F í s i c a , Q"^" to-
t á n i c a . etc. para n i ñ o s de 
dos los grados de la ^ ^ 
p r i m a r i a , por Ange l ^ E s . 
M a e s t r o D i r e c t o r del Grupo 
c o l a r C e r v a n t e s de Madrio-^ ^ j 
tomo, r ú s t i c a 
P O C I O N M o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
W R I G L E Y S W R I G L E Y S w s T f CMtCLK L A F L E C H A S i e m p r e F r e s c o 
A B S I E L T O D E F A L S E D A D . 
E n e l j u i c i o o r a l do l a causa se-
g u i d a a R o b u s t l a n o E s q u í e l a , por Pu*0- io Castii io se 
s ó l o a ' m u l t a l e 200 ^ . ^ fa lsedad en d o c u m e n t o o f i c l u l , e! M i u i s t e r o f i sca l s o l i c i t ó pa ra e l pro-
cesado la pena de. t r e s a ñ o s , once 
meses y once d í a s de p r i s i ó n correc-
c i o n a l . , 
Mas la Sala P r i m e r a , an te l a cua l 
se c e l e b r ó e l j u i c i o , hab iendo acor-
dado sentencia a b s o l u t o r i a , dispuso 
la i n m e d i a t a l i b e r t a d de Esqu ic i a . 
med ian te p r o v i d e n c i a . 
D e f e n d i ó a E s q u i c i a el d o c t o r Jo-
s é Garc i laao de l a Vega . 
M U L T A S Y A B S O L C C T O N E S . 
Por d is t in ta r . Salas de l o C r i m i -
n a l , de la A u ü i o n c i a , se h a n d i c t ado 
las s iguientes sentencias: 
Se absuelve a EUseo S*r ^ 
r o b o , con las * Z ™ \ * f e c 0 r : á e ^ 
m i e n t o y n o c t u r n i d a d , co ^ 
sele só lo a l a m u l t a de ' ^ I 
por t e n t a t i v a de r o b ^ h 8 j r caBÚ^l | 
to en libertar ' . , por h ^ e r le ¡5-• 
ya l a p t ^ u e ñ a pena • 
bo. Se le p e d í a n scifna?er*T»i>" 
d io . por robo , con ia p a e » » -
re inc idencia- T a m b i é n ^ ^ 0 ^ 
l i b e r t a d , por estar en «" 
que el a n t e r i o r . ab9iielt0 f 
Franc i sco M a r t í n es úbiico ' 
falsedad en documento y i d l 0 P 
le p e d í a n seis anoe ^ v 
" Y M i g u e l T^^rigf en d ^ V 
i b F i i e l t o do f ^ s e , ^ d l a mi6"ia ^ 
o f i c i a l . Se le p o d í a r 
que a l a n t e r i o r . fuer--... 
Todos los I r o c é i s di0 O 
rendidos por el doctor ü 
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€ A S C A B E L E 
• Qué nos o r n r r e . Cascabeles, q u e , 
6 siIerc;osos r a m o s pasando los \ 
rJÍ-navaies? ¿ E s que nos vemos v o l -
. ndo v i e j o s ' O l v i d a m o s , por ven-. 
T nu^-tro p r o p ó s i t o de d i s t r a e r ! 
a f p i i b l i c o ' de sus pes imismos? j 
Ta eenre se d i v i e r t e , a pesar de 
¡ r;s ioá pesares. . . B a i l a , se a t u r -
j0 viste l o " m á s capr ichosos dis-
í í á r e s ' a T d e a l paseo en loca ca-
ira ' -rr,i Ynz por eso ca l l amos 
P o t r o s . No ncí , neces i tan estos fe- : 
r L mxr '?»lps ^ne gozan i m a g m a n -
fastuoios re inados o c o n v i r t i é n - : 
J l e por u t a s horas en a lada m a r i -
ca cu?n>io no en t r av ie so p i e r r o t . 
" ^ l l a m o s nosot ros . A p r o v e c h a m o s 
i bullicií". pa r í l a i s l a rnos en noso t ros 
mismos. . Q u é del ic iosa s e n s a c i ó n es-, 
¡a de n ú e s . r a p r o p i a c o m p a ñ í a ' 
• \ s i s t imos e l Paseo? 
Desde luego pos s egu i r l a t r a d i -
'ón pero. ¿ n o 5 d iver t imos?^ Y a eso 
es otra cosa. . . , . , 
pasan a r r ib? y abajo las masca-
ritas las lujosas m á q u i n a s , las ca-
rrozas. Van y v ienen las s e rpen t i -
nas vuela el p o l í c r o m o c o n f e t t i . 
:Hay a l e g r í a ? 
pe nos antoja que no. ¡ T o d o s se 
dan c a r e t s s . . . ! 
Estamos demasiado en e l secreto, 
para ignora r lo . E l pobre y zaran-
¿•-ado " L i b o r i o " , de todo t i ene de-
seos, meno? que de d i v e r t i r s e . 
• C u á n t o ? sacr i f ic ios bojo esas nu-
bes de serpent inas! F o r t u n a s que 
subieron como la espuma, t a l que 
si fuera con ju ro de u n a l á m p a r a de 
"Aladino", ' e s f u m á n d o s e con l a ra- ; 
Didéz y el m i s t e r i o que r e i n t e g r a r a 
a su rudoza p r i m i t i v a las gales de l a ¡ 
pobre "Cen ic i en ta" . 
Audaces Capitanes de l a F o r t u n a , ¡ 
que perdido el r u m b o en t e m e r a r i a | 
ompresa, aoanrtonan v i o l e n t a m e n t e 
la nave, enloquecidos , s i n conclen- | 
rja del dober que les exige h u n d i r -
ge los ú l t i m o s en el n a u f r a g i o de sus i 
locas ambic iones . . . 
L a malhadada ' P o l í t i c a s embrando 
la desconfianza en los corazones. 
Quien m á s . qu i en menos , todos se i 
resienten, se p rev ienen , e s t á n a l a 
de fens iva . . . 
¡ C u a l q u i e r a heb l a a h o r a de c u l t i 
tos menores, n i de n i n g ú n t a m a ñ o ! 
L a desconfianza y el desa l ien to 
nos" salen a l paso. 
Por o t ro Indo . l a Prensa , ese 
"Cuarto Poder", que en p a í s e s l i b r e s 
como el nuestro t iene l a inaprec ia -
ble opor tun idad de g u i e r , de i lus -
trar la conciencia p ú b l i c a , a s í como 
de in te rpre tar sus s e n t i m i e n t o s y ne-
cesidades, t r i s t emen te fa lseada y 
desfigurada en " c o r r e v e i d i l e " ver -
ronzóse cíe c o m a d r e s . . . 
Cuando se t iene conc ienc ia de tan-
ta desvent t ra , no es pos ible a t u r d i r -
se, ni e n g a ñ a r s a ' 
Y desgraciadamente son m u c h o » 
los que palpan l a t r i s t e r e a l i d a d . 
Los hechos, h a b l a n . . ¡ D í g a l o si no 
la filosófica y p r o f é t i c a ú l t i m a fra-
se de la C l ó n i c a de este d o m i n g o de 
Piñata da nues t ro e s t imado compa-
ñero ol . -eñor F o n t a n i l l s . 
Muy pensativos nos d e j ó su lec-
t u r a . ¡ P a r e c í a u n a i n v i t a c i ó n . . . 
la t é t r i c t p r e g u n t a ! 
¡ Q u i e n rabe, con tes tamos nos-
o t ros , quo no sabemos a l eg ra rnos 
estos C a r - e vales ¡ ¿ A d ó n d e l l e g a r e -
mos? ¿ E s l c ^ á nues t r a .hermosa Cuba 
condenada a vege ta r pa ra m e d r o de 
unos poco---' 
Es una r e p ú b l i c a nueva , lo sabe-
mos, pero , ¡ c u i d a d o no l l eve cami -
no de no a lcanzar sv, m a y o r í a de 
edad, como sucede a muchos i n d i v i -
duos que m u e r e n de viejos s in haber 
pasado n u a c a de los " q u i n c e " ! 
P o r q u e ya vamos s u m a n d o a ñ o s 
de " s o b e r a n í a " y va r ios h a n s ido los 
Gob ie rnos hasta l a feche, s i n que 
o igamos hab la r o t r a cosa que de Po-
l í t i c a 
De p o l í f c a al est i lo de la t i e r r a , 
( l o de anda r po r ca sa ) , que si a l 
menos fuera buena P o l i t i c e — d e ba-
se c i e n t í f i c a — a l f i n a p r e n d e r í a m o s 
a ser buenos c iudadanos , que ya es 
a l g o . . . 
Y po r &?oci3ción de ideas va nues-
t o r pensamien to a u n sesudo y be-
l l o a r t i c u l e — c o m o todos los que sa-
l e n de su p l u m a — d e l D r . T i b u r c i o 
C a s t a ñ e d a , pub l i cado t a m b i é n en la 
e d i c i ó n m a t i n a l de este d o m i n g o de 
' P i ñ a t a . H a b l a del p a l p i t a n t e y de-
ba t i do t e m a : * E l S u f a r g i o E lec to -
r a l de l a M u j ^ r " , y como s u b t í t u l o 
d i c e : " Y a se t r a t a de conceder le 
ese derecho; es una c o n d i c i ó n i n -
concusa que l a m u j e r , como el h o m -
bre , t i e n e el derecho e i n t e r v e n i r 
en el b ienes tar genera l , que es e l 
f i n p r i n c i p a l de t o d o Gob ie rno , y só-
lo se debe f i j a r c u á n d o y c ó m o de-
be ejercer l a m u j e r e l derecho de 
s u f r a g i o . " 
Veamos por donde estos h o m b r e s 
de c iencia , que e s tud i an incesante-
men te a la h u m a n i d a d y s i en ten por 
e l l a y con e l la , conv ienen en l a ne-
cesidad, ( a p o r t e j u s t i c i a ) , de esta 
fuerza nueva oomo sa ludable apoyo 
pa ra e l e q u i l i b r i o de las naciones . 
C o l o c a d o 5 - » e n u n p lano absolu ta-
men te neul t ra l o desapasionado, cree-
mos de veras en l a v i r t u a l i d a d de 
l a i n t e f v e n c l ó n f e m e n i n a en l a P o l í -
t i c a U n i v e r s a l . De n i n g u n a m a n e r a 
po rque pensemos que l a m u j e r es 
i s upe r io r a) h o m b r e . S i m p l e m e n t e 
p o r q u e d i f e r en t e a l h o m b r e . L o 
! cua l d a r í a por r e su l t ado u n o rgan i s -
i mo m á s per fec to y e q u i l i b r a d o , don-
i de a las e r e rg fe s e i n t r ep ideces de 
los unos, se s u m a r í a n l a fe, h o n r a -
; dez de s en t im ien to s , t e n a c i d a d en 
el p r o p ó s i t o y del icadeza de a c c i ó n 
' de las o t ras 
T a l vez e s t i m e s en u n e r r o r , pe-
ro , po r l o menos es una b e l l a espe-
' r a n z a . . . 
Y vean lo5? amables lec tores de 
i e s l ó á "Cascabeles" — s i paciente y 
b o u d a d o s a n i e \ h a s t a a q u í l l e g a r o n 
— p o r donde en esta t a r d e de Car-
nava l h e m r s ven ido de t r i s tezas , (^es-
encantos y f i l o s o f í a s a p e r a r en la 
c o n c l u s i ó n de que "esto e s t á m u y 
m a l o " , y de fNe " s i n o l o a r r e g l a 
n i e l d i a b l c . . . " puede que lo a r r e -
g l a r a n las muje res . 
aenuinja im anas D E GARRIDO. 
ASOCIACION DE ALISTADOS 
DE LA ARMADA 
l i a c o s t u m b r e Ce h a c e r c a r r o z a s 
a n u n c i a Aoras p a r a s u e x h i b i c i ó n e n 
l o s c o n c u r r i d o s paseos de C a r n a v a l , 
l i a t en ido este a ñ o u n é x i t o c o m p l e -
to, c o n l a a p a r i c i ó n de l a l u j o s a c a -
r r o z a de l a I ^ c h e C o n d e n s a d a " L a 
i . ec l i s ra" . l a m á s be l l a , l a m á s l u j o -
s a y q u i z á s l a m á s g r a n d e de c u a n -
t a s c a r r o z a s l i a n desfUa&o p o r e l M a -
l e c ó n . 
" L a L e c h e r a " , h a tenido u n r o t u n -
do é x i t o , con l a h e r m o s a c a r r o s a «{.ue 
reproduce u n a t í p i c a e s c e n a en los 
• a l i e s su i zos , donde f o r n i d a s y s a n a s 
m u j e r e s , o r d e ñ a n l a s g r a n d e s v a c a s 
que d a n l a r i c a ' l eche que g o z a d* 
r e n o m b r e u n i v e r s a l . 
C o n s t i t u y e n l a c a r r o s a de " L a L e -
c h e r a " , t r e s grupos , uno formado p o r 
v a r i a s m u c h a c h a s , l i n d a s , g r a c i o s a s y 
d i v e r t i d a s , que v i s t i endo «1 t r a j e c a -
r a c t e r í s t i c o de l a s L e c h e r a s s u i z a s , 
d i s t r i b u y e n a g r a n e l r i c o s bombones 
y choco la tes , e l otro lo c o n s t i t u y e l a 
e s c e n a d t l o r d e ñ o , u n a g r a n v a c a con 
s u t e r n e r o y l a g r a n l e c h e r a que se 
d i spone a e x t r a e r l e e l Jugo l á c t e o y 
por ú l t i m o , ] a a l e g o r í a de l a g r a n 
m a n u f a c t u r a de " I . a L e c h e r a " , u n a 
g i g a n t e s c a l a t a de leche condensada , 
sobre l a cua) v a u n h e r m o s o n i ñ o , 
a r m a d o do u n g r a n b i b e r ó n , que v a 
a e s c a n c i a r . 
M í o a l a b a n z a s h a a l c a n z a d o l a g r a n 
c a r r o z a á t "i ,-. L e c h e r a " . P o r donde 
q u i e r a que h a des f i lado se le h a 
ap laud ido y eses a p l a u s o s h a n sido 
m u y merec idos , porque en r e a l i d a d l a 
c a r r o z a es u n a b e l l a obra y u n expo-
nento del buen gusto que h a p r e s i -
dido s u c o n s t r u c c i ó n y e l a r ' e r t o con 
se h a l l evado ade lante l a idea . 
A r e t e s d e F a n t a s í a 
A diario recibimos novedades en aretes de fantasía. Son un pri-
mor de lindos, nuevos, elegantes, realmente encantadorefi y muy 
baratos. En toda clase de piedras, formas, tamaños y combinaciones. 
Mas que fantasía, son sueños realidad. ^ 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
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Farandulerías 
L A COMPAÑIA SANCHEZ-PERAL-RAMOS 
I N A I G I R O S U C A S A C L U B L A 
M E Y A E N T I D A D 
E n Ja m a ñ a n a del d o m i n g o ú l t i -
mo t u v o efecto la e s p l é n d i d a f iesta 
¡ de i n a u g u r a c i ó n de la Casa-Club d« 
i esta p res t ig iosa co lec t iv idad , s i ta 
' en la cal le de Es t rada P a l m a (Cda-
s u l a d o ) esqu 'na a Genios. 
A las 10.30 a. m . fué abier to él 
¡ acto po r el Presidente , s e ñ o r E . H i -
| r a ldez . el qus con bellas frasea sé 
i d i r i g i ó a l a numerosa y selecta con-
. c u r r e n c i a . e x p o n i é n d o l e s la d o b l é 
í í a r s c e n d e n c i a que para todos t e n l á 
aoue l Ins tante , por haber l legado a l 
P i n á c u l o de las l e g í t i m a s aspiracio-
nes de todos los componentes de 
esta e n t i d a d ; y en segundo t é r m i n o , 
¡ po rque con e ' lo se demost raba d * 
v j i a mane ra fehaciente que ld« cu-
banos estaban preparados para f u n -
da r y sostener sociedades de é « á 
• í n d o l e . i 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s a n u n c i ó 
q u i é n e s h a b í a n sido designados pa ta 
' ei acto de izar las banderas : la í í * -
| cfonal fué izada por el cor rec to ca-
b a l l e r o y comr-etente m a r i n o Te-
n ien te de N a v i o Fe l ipe O r t a z á b a l N * -
r y . y la de la Sociedad, por el Con-
t ador de Terce ra . M a n o e l Ba te t R5-
vas. d i s t i n g u i d o o f i c i ; ! de nues t ra 
?.Tarina de Guer ra , ambas l l ega ron 
a l tppe a los acordes del H i m n o 
N*8r;on«i1. 
E : p r o p i o Tenien te de Nav io Fe-
15ne O r t o z á b a l hizo uso de l a pa,!*-
h r a . a l en tando a l a D i r e c t i v a p á r » 
nue c o n t i n ú e sr. obra in ic iada y é6-
nerando ñ u s todos coadyuven t i éú-
g r s n d e c i m i e n t o de la m i sma . 
E l Con tador de la S o é i e d a d . sefror 
M . H i r a l d e z . h a b ' ó sobre el o r l g é * 
fi" las nac iona l idades y su f o f m á 
de c o n - t i t u c i ó n . y acerca del estado 
de a t raso en Que se encon t raban 
cuando es taban d isgregadas : n é r o 
una vez que se r eun i e ron y f o r m a -
r o n u n solo Estado, g e r m i n a r o n el 
proarreso, el ade lanto y la c l v l l i -
z ? c i ó n . 
E n n o m b r e de las clases f a l i s t l -
do^ del E j é r c i t o hizo u,so de la pa-
l a b r a el Sargento del E . M . G. eefior 
Velasco. que p r o m e t i ó en sr, n o m b r » 
y en el de los d e m á s c o m p a ñ e r o * l a -
b o r a r en t re ellos para qne engro-
saran las f i las de l a nueva e n t i d a d . 
v d ? a e a n ú o a é s t a todo g é n e r o de 
ven turas y prosper idades . 
E l Voca l s e ñ o r Sergio Or izondo , 
<-on rasgos p l e t ó r i c o s de entusiapnlo 
d e l e i t ó a l a concurrenc ia , h a c l e n d ó 
" a t é t i c o su acendrado c a r i ñ o p<tr la 
Sociedad que tantos esfuerzos y s in-
sabores h a b í a costado l l eva r a ra-
bo, y haciendo votos p o r q u é aque l l a 
fecha no se b o r r a r a de l a m e n t é de 
n lng r .no de los presentes, a f in de 
que cada a ñ o se ce lebrara d igna-
men te t an fausto acon tec imien to . 
P o s t e r i o r m e n t e hubo de refer i rse 
D E S D E E L C O T O R R O De la Asociación Nacional de 
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s ñ ñ o r D i r ec to r de l D I A R I O D E 
l * M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o y a m i g o : 
He leído en la e d i c i ó n de su p e r i ó -
dico correspondiente a l d o m i n g o ú l t l 
mo mía nota acerca de l i n f o r m e que 
el Sub-lnspecto Sr . M a n u e l G ó m e z , 
según Wicc su p e r i ó d i c o , r e m i t i ó al 
•aiez que conore de la causa i n s t r u i d a 
en Ho lgu ín con m d t i v o del asesina-
'o de m i hermano Sant iago R o d r í g u e z 
Mor in i y A g u i r r e . 
Supongo qu.e los i n f o r m e s de loa 
Sub-Inspoctores de P o l i c í a se dan a 
; ' publ ic idad con el consen t imien to 
los Jefes o de las A u t o r i d a d e s a 
nuiones se r i n d e n , y no por i n i c i a t i v a 
«el propio i n f o r m a n t e ; y en este su-
puesto estimo que no ha sido el s e ñ o r 
^omez quien ha env iado a su p e r i ó -
jiico el mencionado i n f o r m e , y que 
a Publicidad responde a i n t e r é s dis-
anto al que i n s p i r a a las A u t o r i d a -
>' Agentes de P o l i c í a e l c u m p l i -
n-.ienio de sus respectivos deberes. 
S é d o l s e ñ o r M a n u e l G ó m e z que es 
nombre honrado y veraz ; pero como 
iodos los hombres lo creo sucepti-
de cometer e r rores , y po r que sé 
üLm apflsionado celo en las Inves-
"Kdoiones que se le c o n f i a n , lo creo 
•pnreXPUesto a SPr s o r p r e n d i d o , 
hav J r / 5 0 611 el W o r m e p u b l i c a d o 
- e r ror y hay sorpresa de la bue-
L A REGENTE 
SíBPTUNO V AMISTAD 
P r o n t o r e m a t a . N o lo o l v i d e n los 
que t i enen a lha jas a t rasadas en es-
ta casa. 
Ofrecemso m a g n i f i c a c o l e c c i ó n de 
b r i l l a n t e s , de per las , de p i e í d r a s 
preciosas de co lor , en alhajas, de 
todas olases pa ra s e ñ o r a s y caba-
l le ros . 
E n condic iones como nadie pue-
de hace r lo . 
D i n e r o sobre prendas a m ó d i c o 
i n t e r é s . 
CAIMN V GARCIA 
na f é í d e l Sub-Inspector s e ñ o r Gó-
mez. N u n c a pude creer que los i n t e -
resados eu o c u l t a r el c r i m e n , f rus -
t r a r a n t a n h á b i l m e n t e l a i nves t iga -
c i ó n de ese Agente po l ic iaco y qu.e é l , 
o q u i e n lo haya hecho, se ap re su ra ra 
a e n v i a r a su p e r i ó d i c o y a o t ros el 
I n f o r m e de re fe renc ia . 
Tengo l a certeza de que el Sub-
inspec to r I n f o r m a n t e r e c t i f i c a r á 
cuando conozca nuevos datos, que 
s e r á n apor tados a l Juez q i íe conoce 
de l a causa; y entonces t a m b i é n se 
c o n v e n c e r á de que n i es c i e r t o l o 
que le h a n d icho y é l t r a n s c r i b e , n i 
que y o m e o b l i g a r a a a p o r t a r y no 
a p o r t a r a $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 a la " H o l g u í n 
Sugar C o m p a n y " , que preside y ha 
r e f u n d i d o en su persona e l s e ñ o r 
M a n u e l A l a r c ó n y Marcos . 
L e a g r a d e c e r é q u ^ p u b l i q u e esta 
car ta , y , con gracias an t i c ipadas , me 
r e i t e r o d é usted m u y a t e n t a m e n t e 
s e r v i d o r y a m i g o a f e c t í s i m o . 
C é s a r R o d r i g u e / . M o r i n i . 
PREPARADA: 
A g u a de C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
• • • • • • 
con las E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y íl PASUEIO 
^ v e n U : MOMIA JOHNSON, Pl MAR6ALI, Obispe, 36, esquina a Afuiar 
N O T A S S O C I A L ES 
M n v luc-do y con g r a n b r i l l a n t e z 
se c e l e b r ó el pasado d o m i n g o , e l b a i -
le de d i s í ' ^ñz , que t e n í a anunc i ado l a 
sociedad " P r o g r e s o " . i 
L a o rques ta que d i r i g e el a d m i r a -
do p ro feso r F é l i x G o n z á l e z , c u m p l i ó 
magis t ra l . ' nen t f i e l p r o g r a m a , siond.-» 
m u y a p l a u ' ' i d i . 
A esta ficst?. como a todas las que 
ce lebra fan s i m p á t i c a sociedad, asis-
t i ó u n a l e g i ó n de gen t i l e s damas y 
d a m l t a s . en t re las que pude a n o t a r 
las s igu ien tes eu m i c a r n e t : 
Señora.-?: H e i j o d o r a ^ u i g e e r v e r de 
G a r r i d o , I sabel G i l de Ramos , Sem-
p r o n l a n a C ? r b a l l o de R o d r í g u e z , J u -
l i a Ramos de C a r z a d l l l a , C ruz de 
Ramos dfl i J a r t l n e z y Grac ie l a G u t i é -
r r ez de Manzano . 
E d e l m i r a Lnzá tya l de Corugedo , 
L u c r e c i a l l e r n f i n d e z de T o r r e s , D o l o -
res L l a n e s do R u i z y l a g e n t i l s e ñ o r a 
C a r m e n A g ü e r o de Faez. 
D o m i t i i a Ca i ro de A g ü e r o , I s abe l 
G o n z á l e z de F u s t e , B e n i g n a G a r c í a 
de L ó p e z . P a u l a Sosa de Basa l lo y l a 
be l l a s e ñ o r a ^ i m a n d a San t a l l a de 
A l o n s o . 
S e ñ o r i t a s : A n a M a . Reque jo , V i -
centa y P rudenc i a C a l z a d i l l a , A d e -
l a i d a M a r t í n e z , y mis s i m p á t i c a s a m í -
gu i t a s Jctoefina y B lanco Taceren te . 
Cande l a r i a , J u l i a y A n d r e a R o -
d r í g u e z , ' ¿ c b ' d a d y V i c e n t a Basa l l o , 
C a r i d a d R o d r í g u e z , G u i l l e r m i n a F u s -
te y M a r í a A l v a r e z . 
M a r í a L u i s a A l f o n s o . 
U n g n i p i t o encan tador , f o r m a d o 
por A n g é l i c a y L i n a L l anes , E l v i r a 
Acosta , M a r g o t Coto, C r u z M a . L l o -
rona , L u i s a Sr .nta l la , M a r í a Mesa y 
l a b l o n d a v b e f í s i m a Soledad R u i z . 
O t i l i a G i l . F r anc i s ca P u i g c a r v e r . 
E s t h e r A l v a r c r , Pas to ra y M a r l a l i n a 
L ó p e z , C a r i d a d G o n z á l e z , A d e l i n a 
N ú ñ e z y la g e n t i l í s i m a A c a c i a A n -
d r e u . 
Consuelo A l f o n s o , C o r n e l i a A l v a -
res, C a r i d a d A l v a r e z , B l a n c a R a m o s 
y l a s i empre amable A m é r i c a G o n -
z á l e z . / 
L a beVi í r ima t r i g u e ñ i t a M a n u e l a 
A l f o n s o . 
Y l a a t r a y e n t r y encan tadora Rosa 
G a r c í a . 
D e s p u é s de l a r e l a c i ó n que an te -
cede, p i d o m i l perdones para las o m i -
siones i n v o l u n t a r i a s en que haya 
pod ido inrurrtr 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Hotuena j i* a l s e ñ o r S<m i-clai-lo do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Ar t e s ; 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de esta Aso-
c i a c i ó n t o m ó , é n su s e s i ó n de, ayer 
lunes po r l a t a rde , e n t r e o t ros , los 
s igu ien tes acuerdos : 
P r i m e r o : C u m p l i m e n t a r el acuer-
do de J u n t a D i r e c t i v a y Genera l e l 
r e l ac ionado con el homena je de s i m -
p a t í a y g r a t i t u d que esta A s o c i a c i ó n 
r e n d i r á a l D r . E d u a r d o G o n z á l e z M a -
net . Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Balas A r t e s , po r loa servic ios 
que ha pres tado a esta i n s t i t u c i ó n , 
y a l M a g i s t e r i o P ú b l i c o . 
Es te homena je , que t e n d r á efecto 
en l a t a r d e de l d í a 15 de este mes. 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l a l m u e r z o -
homena je que en e l p r o p i o d í a of re -
ce esta A s o c i a c i ó n en h o n o r de^ los 
doctores Pedro H e r n á n d e z Mas?! v 
M a n u e l A . de C a r r i ó n , c o n s i s t i r á en 
l a c o l o c a c i ó n de l r e t r a t o de l doc to r 
G o n z á l e z M a n e í en <?1 s a l ó n de sesio-
nes de esta I n s t i t u c i ó n , e i g u i é n d o s e 
e l p r o g r a m a que o p o r t u n a m e n t e se 
h a r á p ú b l i c o pa ra e l c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s maes t ros , a quienes 
i n v i t a m o s a este ac to de j u s t i c i a y 
de deb ido r e c o n o c i m i e n t o a q u i e n 
aprovecha todas las o p o r t u n i d a d e s 
p rop ic i a s p a r a ayuda rnos , p a t r i ó t i c a -
men te , en nues t ros e m p e ñ o s de r e i -
v i n d i c a r a i M a g i s t e r i o N a c i o n a l , t an 
i n j u s t a m e n t e t r a t a d o hasta a h o r a 
Segundo : Se cons igna u n v o t o de 
g r ac i a y de g r a t i t u d a los s e ñ o r e s 
F r anc i s co Johane t y Gus tavo Gisper t 
po r los serv ic ios que v ienen pres-
t ando a este C o m i t é en su r e l a c i ó n 
con l a C o m i s i ó n del Congreso Co-
m e r c i a l de los Es tados Unidos . 
T e r c e r o : E l s e ñ o r Johane t expone 
que los p r o p ó s i t o s de d icha C o m i s i ó n 
en c u a n t o se re f i e re a ¡a I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de este pa^s. sen los s i gu i en -
tes : 
( a ) Ce l eb ra r u n i n t e r c a m b i o de 
profesores y a l u m n o s en t r e Cuba y 
los Es tados U n i d o s . 
( b ) E l e s t ab l ec imien to en Cuba 
de una Escuela C o m e r c i a l i n t e g r a d a 
por a l u m n o s cubanos y amer icano? , 
donde se e n s e ñ e t o d o cuan to e s t é 
l e l a c i o n a d o con las e n s e ñ a n z a s mer -
can t i l es e i n d u s t r i a l e s . 
( c ) I n s t a l a c i ó n en Cuba de una 
A s o c i a c i ó n de A r t e s y L e t r a s , donde 
desean q u e Cuba t o m e pa r t e p r i n c i -
p a l í s i m a . 
( d ) C o n o c i m i e n t o del func iona -
| Bebde e l pasado v ie rnes a c t ú a en , " p r i v a b a " t u las operetas. M o d c r -
| e l t e a t r o " M a r t í " l a i - o m p a ñ í a de \ ñ á m e n t e el " f o x " ha v e n i d o a sus t i -
o|>ereta S á n c h e z - P e ^ a l - K a m o s . Es to t u i r su r i t m o que ya era t r u r l i c i o n a l 
sv l l a m a ponerse » t o n o con e l r a - en e l g é n e r o ) . Ra fae l L ó p e z es u n 
JéodjNr lo . L a opere ta es g é n e r o a p r o - ! a c t o r c ó m i c o a b s o l u t a m e n t e c ó m i c o . ' a 1 ° I116 s imbo l i zaba l a bandera que 
'l>:ado para Cutnes to lendas . Dec i r l e a u n ac to r c ó m i c o que es m u y ; ^e h a b í a adontado como d i s t i n t i v o 
A u n q u e l a é p o c a no es la m á s p r o - c ó m i c o es, en estos t i e m p o s u n o de ' de la Sociedad: la solapa de l a ma-
' p i t i a para negocios t ea t ra les de n i n - • los mayores e logios . Es t amos can- r m e r a de los a l is tados (la este Cuer-
| g u i t a í n d o l e — M o m o y T h a l í a no ha-1 sjmíos de v e r actores c ó m i c o s sin p i z - ' no y las tres f ranjas r / ' a r eco rda r 
, cen buenas m i g a s — l a c o m p a ñ í a S á n - j c a de c o m i c i d a d . Los hay serios y las tres batal las ganadas por el A l -
! ehe/ . -Peral-Kainos es de las l l an i adas ha s t a f ú n e b r e s . D e c i r que es abso lu - , m i r a n t e N e l s o n : A b o u k l r , Copcnha* 
a t r i u n f a r . Bas ta ver dos de los ape-; f a m e n t é c ó m i c o — c o m o hemos d i c h o ! gu*1 y T r a f a l g a r . 
I l idos que f o n n a n l a r a z ó n soc ia l . t i " L ó p e , — e s e l e log io m á x i m o . Ra-
l ha jo cuyo n o m b r e aparece e l con - ) f a c í es l i i a c t o r c ó m i c o , c ó m i c o po r 
• j u n t o . P e r a l y Ramos son do> a p e - co tnpie to . Todo en 61 es coonic idad: 
• l l l d o s de g r a n boga e n t r e nues t ros \ l a f i g u r a , l a voz, el gesto, l a h a b i l i -
Micionadoj í a l g é n e r o o p e r e t i l , que d a d p a r a ca rac te r i za r se . A y e r , en 
no ^<>n pocos. La Sra. P e r a l es u n a ¡ e l meononto en que e n t r a m o s en 
n o t a b l e t i p l e can tan te que h a reco- " M a i r t í " r e í a e l p ú b l i c o con u n á n i - j t á n d© Frafirata A l b e r t o de C a r r i c a r -
g i d o s i empre en l a H a b a n a pa lmadas m e cíwca.fn/da con m o t i v o de su a c - i t e : ñ o r el Jefe de l a S e c c i ó n de D I -
y e logios . E n r i q u e R a m o s es u n a r - j t u a c i ó n en «h d i v e r t i d o n ú m e r o d e l j r e ¿ c i 5 n c a p i t á n de F r a g a t a Edua" -
í i s l a f i n o , e legante , con todos los i s egundo ac to < ^ " L a Condesa d e ¿ o q. de l R e a l , y por el de A d t r t i -
f r í v o l o s r equ i s i to s que ex ige e l g é - . M o n t a n a r t r e " opere ta d e l maes t ro n i g t r a e l ó n . r a p i t í n de Corbeta Ra-
1 ñ e r o g rac iosamen te absu rdo de l u : S to l t z . Y p o r ú l t i m o L l a u r a d ó , «•tro m(ir, D{az ¿Jel Ga l l ego ; b r i n d a n lo 
I opere ta . L o s nombres de Josef ina j de los a r t i s t a s que i n t e g r a n el " e l en -
P c r a l y B n r i g u e Ramos son po r si co" , es a c t o r de g r a n experiencia es-
E l P res iden te d i ó las m á s ex f f e -
slvas gracias a todos los asistente* 
a l ac to , e I n s i s t i ó en p r o c l a m a r el 
apovo lea l y desinteresado presLí .do 
desde sus comienzos por e l s e ñ o r Je-
fe de Es t ado M a v o r Genera l , capi -
solos garantfa de é x i t o . Y en c u a n t o 
a l maes t ro M a r i o S á n c h e z , cuyo ape-
l l i d o f i g u r a t a m b i é n en l a r a z ó n so-
c i a l , es u n buen conocedor de l a m ú -
cenica, v i e j o conoc ido de nues t ro p ú 
b l i c o . 
V i e n e n a d e m á s en l a c o m p a ñ í a 
o t r a s dos a r t i s t a s que n o c o n o c í a -
sica o p e r e t i l , t rav iesa , r e tozona y l i n o s : Tsabel l ta S á n c h e z P e r a l y 
r e i d o r a . ¡ B l a n c a B á r c e n a s . L a p r i m e r a hace 
¡ V r o hay a l g o m á s . L a Sra. P e r a l j su p r e s e n t a c i ó n el jueves . L a segun-
y los Sres. S á n c h e z y R a m o s se h a n ! d a es u r a t i p l e t o m i c a b e l l a y «dm-
rodeado de u n g r u p o de a r t i s t a s j p á t i c a . 
que cuen t an todos con muchas s i m - | A h o r a poned u n c o n j u n t o de se-1 . . 
pa t ias en el p ú b l i c o . Esos a i l i s t a s gandas t i p l e s de buen p a l m i t o y u n j , 
son C a r i d a d Davis , R a f a e l L ó p e z So- | coro un p o q u i t o m e j o r que l a mayo-
nio / .a . A m a d e o L l a u r a d ó , etc. Ca r i -1 r í a de los coros y t e n d r e m o s la to -
d a d D a v l s es u n a m u j e r be l la , ele-1 t a l i d a d de l a c o m p a ñ í a S á n c h e z - P e -
t i an t " , d c ' l c a d a i n e n t e grac iosa , s i n j r a l - R a m o s que se ha e m p e ñ a d o en 
d í - s p l n i t ' s n i a ' f i t u d t s chu r r igue re s -1 hace r l a compe tenc ia a M o m o desde 
cas, n n n m u j e r , en f i n , c o m o convie - e l t e a t r o " M a r t í " . 
n c a u n g é n e r o enyo a m b i e n t e e s t á 1 Compe tenc ia en l a cua l hasta el 
s a tu r ado de esencias de C o t y , e x p í o - presente no l l e v a n visos de perder , 
siones d - c h a m p á n y cadencias de | 
" f o x " . ( A n t e s era e l "vííIs" l o oue l ' r a m i > c o I C H A S O 
r.or e l b ienes tar personal de todoa y 
p o r l a p ro spe r idad do la A s o c i a c i ó n . 
L a B a n d a de M ú s i c a del Estado 
M a y o r de l a M a r i n a a m e n i z ó el ac-
t o ; y fu,«ron gc lonfemen te a t e n d l á o i 
y obsequiado? tedes los concur ren -
tes po r la J u i i t a D i r e c t i v a . 
F e l i c i t a m o s m u y s inceramente ^ 
los componentes de l a A s o c i a c i ó n i * 
A l i s t ados de l a A r m a d a , d e s e á n d o -
les todo g é n e r o de é x i t o s en su l a -
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, coa br í l taDt«% 
x a í i r o s y o i r á s piedras preciosas, pra* 
sentamos T a ñ a d o sur t ido. 
R E L O J E S 
m i e n t o de nues t r a S e c r e t a r í a de I n s - l r l e escuchar l a o p i n i ó n de esta co-1 w 
t r u c c i ó n P ú b l i c a para establecer , d e p e c t i v i d a d . l a que f iesüe ahora ^ o ü - ¿e pulsera, coa cinta de seda, en or# 
o:-uerdo c on e l Congreso Amer icanoT] c i ta p a t r i ó t i c a m e n t e se le i n c l u y a en ,i;,ma«tes t en platino y brillantes. 
han de In te r - • < " a » , * ' r . 
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Suscríbase al D i a i o de la Marina" 
u n a a n á l o g a en los Es tados U n i d o s , las co lec t iv idades que nan uc- u n e r - ; ^ . , • i -m , 
dado que a l l í se r i g e n los asuntos j v e n i r en el e s tud io de las r e fo rmas Surtido en oro y piala, ue ooisiuo f 
de la e d u c a c i ó n p o p u l a r por Jun t a s j que se i n t e n t a n hacer, toda vez oue coa corre», pao caballero. 
de E d u c a c i ó n . i p o r eu con tac to con l a r e a l i d a d exis-
t e ) Ped i r a l Gob ie rno de los Es - ; t en te y c o n o c i m i e n t o cabal del me-
tados Unidos sea r a t i f i c a d o el T r a - d i o en que .se desenvuelve la Escue-
t ado Hay-Quesada , por e l que se d e - ' l u P ú b l i c a puedo i n s p i r a r sanas y 
c l a r a que l a I s l a de Pinos per tene- provechosas resoluciones que t r a e r á n 
ce por derecho y r a z ó r . a Cuba. apare jadas l a r e a l i z a c i ó n de los P ro - ; ¿ e cedro y de caoba, cea marqoetwfg 
C u a r t o . Se acuerda esperar e l ; p ó s i t o s que se pe rd iguen . ! y bronce, para aaJa, comedor y caartt* 
r e s u l t a d o de la e n t r e v i s t a que l a y a j S é p t i m o : Rogar a l s e ñ o r Seere-1J 
c i t a d a C o m i s i ó n ' í e l Congreso C o - ¡ t a r j o de I . P ú b l i c a i n d i q u e a la J u n -
m c r c i a l de los Es tados U n i d o s e f e c - ¡ ta de Super in t enden tes la necesidad 
t u a r á con e l s e ñ o r Secre ta r io de 1.1 de rev i sa r los tex tos que se emplear. 
[ P ú b l i c a para d e t e r m i n a r lo c o n d u - i e n las Escuelas pub l i cas de la na-
í c e n t e a las aspi raciones ci tadas an- c i ó n , dado que ex is ten muchos que i 
I t e r i o r m e n t e . n o r e ú n e n las condic iones p e d a g ó g i -
i Q u i n t o : Se t r a s l ada a l s e ñ o r P r é - I " 3 que debea tener-
| s iden te de l a C o m i s i ó n de P r o p a g a n - : Octa . 'o : Se da cuen ta con la mo-
, da de est ta A s o c i a c i ó n e l escr i to de í c i ó n presentada en J u n t a a n t e r i o r , 
¡a s e ñ o r i t a C a r m e u Chen ique . pa ra i y que y a h a s ido p u b l i c a d a en la 
¡*jue le i n f o r m e , a l a m a y o r breve- prensa, de l s e ñ o r J o s é F ranc i sco 
dad , l o ijue s o l i c i t a en e l mismo. • IWar t ínez y D í a z , maes t ro del a u l a 
Sexto: Se acue rda , a p ropues ta ¡ 4 de la Escuela 29 de estk c a p i t a l , 
j de l s e ñ o r A l v a r o A l o n s o , s o l i c i t a r ; a c o r d á n d o s e acoger con toda ener-
j de l d o c t o r Sant iago Rey, a u t o r d e l j g í a y ca lo r necesa i io la/? p a t r i ó t i c a s 
¡ p r o y e c t o de ley de l a C o m i s i ó n R e - ¡ y nobles aspi rac iones del r e f e r ido 
! f o r m a d o r a de l a L e g i s l a c i ó n Esco l a r . , c o m p a ñ e r o y s o l i c i t a r en su opc r t u - | 
1 no d e t e r m i n e a c t u a c i ó n a l g u n a so-; r i d a d e l concurso de todas las ins-
b r e e l p a r t i c u l a r has ta t a n t o no t e n - ; t i t u c i o n e s cubanas hasta l l ega r a la 
' ga l a b o n d a d de hacernos e l h o n o r | r e a l i z a c i ó n de las mi smas . 
M U E B L E S 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 11S-5 Y PLACIDO ( A J ^ 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-305G. i í 
N o v e n o : Se acuerda dar las g ra -
cias m á s expresivas a l d u e ñ o del j a r -
d í n " E l C l a v e l " por las p lantas qua 
ha donado a esta A s o c i a c i ó n po r g é s -
t jones rea l izadas cerca del m i smo por 
l a s e ñ o r a Rosa Diego de C á r d e n a s . 
L e a n d r o Ote ro , 
Prco iden te . 
A W a r o Al fonso , 
Secretar io Genera!. 
Señor Contratista: 
ne a l f jComp.añ;a Cubana & Cemento Portland po-
riel n i r POS1Cl0n de usted sus laboratorios del Ma-
mas U qU- colnPrueb«. d tiempo y razón que 
cementn n ^ M n o n 1 ^ * insuPerables cualidades del 
U u?ar E L M 0 ? R 0 ' W es el único que usted 
nacional en'SUS St no ya Porque es un oroductt 
mo el n, Sln0 POrqUe es un Producto tan bueno co-mejor que ^ ext 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 11 de 1924 
A Ñ O XCII 
H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
U I Í A N F I E S T A D E CARNAVAL 
U n a t r a d i c i ó n ya . 
M a n t e n i d a d « a ñ o en a ñ o . 
Es l a f ies ta ca rnava lesca que con 
l a r e u n i ó n de u n g r u p o de m a t r i -
I r a l d a Salazar de L o m b a r d . 
H o l a n d e s a encan tadora . 
De Rusa , B i s a P e n s ó de S é n i o r , 
N e l l l e Desvern ine de L o m b a r d y Ro-
mon ios , s i n c a r á c t e r o f i c i a l , se ce- s i t a Cadava l de R e y n e r i . 
No. A7\ .—Corsé Royal, color rosa, 
para talles medianos y delgados-
Es uno de los estilos que más gus-
ta por la buena'calidad de los mate-
riales y por lo reducido de su precio. 
Tallas, del 23 al 30. 
Precio: $3.50. 
RELOJES pft™ SALON y COMEDOR 
Con Campanas de WESTMINSTER 
Acabamos de recibir un gran 
surtido a precios reducidos. 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN RAFAEL No. 1. TELF. : A-3303. 
( E N T R E C O N S U L A D O X I N D U S T R I A ) 
F A R A M U É B L E S i 
" L f l P E R L A " 
A N I M A S N o . 8 4 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ya UegO Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesltos oro de todas 
las naciones; ú r i c o experto en conocei-
í» ; compra y vendo en rodas cantida-
des, en Obispo n ú m e r o 15. A. C A M B I O 
M O N E D A . " t A « E P I B U C A . " 
E L DR. EMILIO ROMERO 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú b l i -
ca, a p ropues t a del C l a u s t r o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , ha des ignado 
a l D r . E m i l i o R o m e r o , t a l en toso m é -
dico de v i s i t a de l excelente sanato-
r i o " L a C o v a d o n g a " , d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , C a t e d r á t i c o a u x i l i a r i n t e r i -
no de A n a t o m í a D e s c r i p t i v a . 
E l C l a u s t r o de l a Escue la de Me-
d i c i n a , h izo í l a p ropues t a d e l D o c t o r 
R o m e r o p a r a ese i m p o r t a n t e y pres-
t i g ioso cargo , de c o n f o r m i d a d c o n el 
r e s u l t a d o d e l concurso de m é r i t o 
e fec tuado en l a U n i v e r s i d a d e n t r e 
m é d i c o de no tab l e v a l e r . 
N u e s t r a en tus ias ta f e l i c i t a c i ó n al 
Joven D r . R o m e r o , po r e l me rec ido 
t r i u n f o o b t e n i d o . 
L A M A D R I N A D E G U E R R A 
Muchas damas p r e g u n t a n en q u é 
consiste e: " m a d r j n a z g o " de g u e r r a . 
Se U A t t á m a d r i n a de g u e r r a a l a 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que cons idera u n 
d í b e r el í i a x i l i a r y favorecer a de-
t e r m i n a d o s o l l a d o , m i e n t r a s é s t e so 
encuen t re comba t i endo en el f r en te , 
en los lugares de m a y o r p e l i g r o . Po r 
e j emp lo , ahora , los soldados e s p a ñ o -
leé en la g u e r r a de Mar ruecos . 
Y el ' " m a d r i n a z g o " consiste en en-
v i a r a l bravo c o m b r , : ¡ e n t e c i ga r ro s , 
golos inas , a l g ú n d i n e r i t o , etc. 
sonte mes u n a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
a precios especiales. 
• E n t r e lo m á s r eba jado f i g u r a n ves-
t idos m u y elegantes, todos e l los v e r -
daderos mode los franceses. N o de-
j e n de v e r e&tos ves t idos que h a n 
de gus ta r l a s m u c h o y . . p o r e l p re -
cio especial de M a r z o , se i n c l u y e n 
t a m b i é n mantones , m a n t i l l a s , s a l i -
(I i s de t e a t r o — m u y p rop ia s t a m -
b i é n p a r . i b a i l e s — y capi tas p a r a 
cal le — d e esas que t a n de m o d a es-
t á n p a r a hacer v i s i t a s . 
E n f i n , que se pueden consegu i r 
l e b r a en e l Y a c h t C l u b des -pués de 
l a P i ñ a t a . 
D e u n doble aspecto. 
B a i l e y cena. 
Di spues t a p a r a l a noche a n t e r i o r 
se s i g u i ó l a p r á c t i c a , s i empre obser-
vada , de po a n u n c i a r l o p r e v i a m e n t e . 
I n v i t a d o , c o m o lo f u i a m a b l e m e n -
te todos los a ñ o s , no h u b i e r a pod i -
do d e j a r de a s i s t i r . 
Moles t a l a j o r n a d a has ta l a p l a -
y a po r c u l p a d e l f u e r t e a i r e r e i n a n -
te bas taba a c o m p e n s a r l o t o d o , una 
vez en e l Y a c h t O l n b , l a a l e g r í a de 
l a f ies ta . 
A l e g r í a f r anca , coonunica t iva , co r 
mani fes tac iones de u n a f a m i l i a r i d a d 
de l ic iosa . # 
L a mesa, desc r ib iendo l a f o r m a de 
u n s e m i c í r c u l o , e x t e n d í a s e en e l sa-
l ó n ba jo u n a l l u v i a de se rpen t inas 
m u l t i c o l o r e s . 
A l e g ó r i c o e l decorado. 
T o d o de C a r n a v A l . 
L a o rques t a d e l J o c k e y C l u b , que 
parece ya t ene r u n t u r n o ob l igado 
en las f iestas e legantes de l a esta-
c i ó n , e m p e z ó a l l e n a r a l a s dJez su 
c o m e t i d o desde -la t r i b u n a corres-
pond ien t e . 
T r i b u n a que a p a r e c í a enga lanada , 
como t o d o e l s a l ó n , c o n a t r i b u t o s 
carnavalescos. 
E r a y a poco m á s de l a u n a cuan-
do e l s e ñ o r R a f a e l Posso, uno de 
los m á s entus ias tas o rgan izadores de 
la* f ies ta , d i ó l a o r d e n p a r a l a ce-
na . 
L o s puestos, de l i b r e e l e c c i ó n , 
q u e d a r o n ocupados en u n a b r i r y 
c e r r a r de ojos . 
M o m e n t o p r o p i c i o p a r a e l c ron i s -
t a en su m i s i ó n ded a r cuen ta de t o -
da a q u e l l a r e g o c i j a d a c o n c u r r e n c i a . 
T ra j e s y disf races . 
¡ Q u é v a r i e d a d ! 
L o s l l e v a b a n las damas y el m a y o r 
n ú m e r o de los caba l le ros . 
E m p e z a r é l a r e l a c i ó n p o r l a se-
ñ o r a I sabe l L a g u a r d i a de C a l l o r d a , 
j o v e n e i n t e r e san t e esposa d e l M i -
n i s t r o de l U r u g u a y , que i b a de Es-
p a ñ o l a . 
Do E s p a ñ o l a t a m b i é n Conch i t a 
To raya de R u z y M i r t a M a r t í n e z 
I b o r de d e l M o n t e . 
L a Condes i t a d e l R i v e r o . 
De Chispera . 
M u y a i rosa , g e n t i l í s i m a . 
De M a j a , S a r i t a C o n i l l de M a r t í -
nez, A m e l i a Campos de C a r t a f i á y [ 
A l d a L ó p e z de R o d r í g u e z . 
E s t h e r C a s t U l o de Zeva l lo s , de 
C o l o m b i n a , A m e l i t a G a r c í a de Z u m e -
ta , de PounpadouT, y L o l i t a Ramos 
de M a h o n y , de A l d e a n a del p a í s de 
Gales. 
Sat isfecha la c u r i o s i d a d de las p re - n uchas cosas buenas casi r ega ladas 
gun tonas . vamos a sat isfacer l a c u -
r i o s i d a d de o t ras muchas damas, d i -
c iendo que el "Baza r I n g l é s " , A v e -
n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , ha re -
sue l to vender d u r a n t e todo e l p re -
Bl se saben ap rovechar los prec ios 
e s p e c i a l e á que r e g i r á n en e l " B a z a r 
I n g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l , d u r a n t e el mes de M a r z o . 
1-t 1 1 
t i m e j o r p u r g a n t e " C A R A B A Ñ A " . 
É l m e j o r j a b ó ñ ^ ^ j j j 
De A l d e a n a Ing lesa , a t r a y e n t e y 
g e n t i l í s i m a , M a r í a Usab iaga de Ba-
r r u e c o . 
B e r t h a G u t i é r r e z de Cas t ro . 
De G i t a n a . 
M u y graciosa y m u y b o n i t a . 
D e A l d e a n a I t o l i a n a , A l i c i a Na-
d a l de Menoca l , de C h i n a . J u l i t a 
P l á de A b r e u , de P i e r r e t , Mercedes 
M o n t a l v o de M a r t í n e z . 
De F a n t a s í a , A n g é l i c a Pedro de 
F o r c a d e y de P i e r r e t A z u l , M a r í a 
Teresa V a l d é s P a g é s de A l b e r t i n i . 
Josef ina Sandoval de A n g u l o . 
D e M a n t ó n . 
A i r o s a y b e l l í s i m a . 
D e M a n t ó n t a m b i é n , m u y in te re -
sante . T e t é C h o m a t de Or t ega . 
A m a l i t a A l v a r a d o de Posso, con 
t r a j e l u j o s í s i m o , de G i t ana . 
T re s m á s de G i t a n a . 
R i v a l i z a n d o en g r a c i a las t res . 
G l o r i a Mayoz de B a r r a q u é , T e t é 
B e r e n g u e r de Cas t ro y A d a del M o n -
te de R i e n d a . 
L o l i t a V a r o n a . 
De Rusa . 
Y L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , de Do-
m i n ó R o j o , con el m i s m o t r a j e que 
h a b í a estado en u n a c o m i d a en la 
E m b a j a d a A m e r i c a n a . 
L o s cabal le ros aho ra . 
C i t a r é los que iban de t r a j e . 
D e P i e r r o t s , V í c t o r Zeva l los , L u i a 
M e n o c a l y O s v a l d o y A l f r e d o L o m -
b a r d . 
M a n u e l G i m é n e z L a n i e r . 
De L o r d . 
Pe ro despojado de l a g r a v e d a d i n -
glesa el m u y s i m p á t i c o G i m e n i t o . 
De M o r o , M r . M a h o n y , de Gondo-
l e ro , J u l i o "Forcade , de Con t r aban -
dis ta , J o a q u í n B a r r a q u é . 
E l Conde de l R i v e r o . 
De C o r t i j e r o E s p a ñ o l . 
U n t r a j e que conserva como re-
cue rdo del famoso d ies t ro E l G a l l i 
t o . 
De Ch ino , A l v a r o Cast ro , de Coci-
ne ro , H e n r i S é n i o r , de T o r e r o , A l -
b e r t o Ruz , de Apache , W i l l i e del 
M o n t e y de C h a r r o , Ra fae l M a r t í -
nez A r e n a s . 
R a u l í n Cabrera . 
De A b d - E l - K a l a r . 
E d d i e A b r e u y Pe ter Mora l e s , los 
dos de Segundo I m p e r i o . 
Y Ra fae l Posso. 
De Cocinero . 
E n p r o f u s i ó n , con l a esplendidez 
m i s m a que r e i n ó en o l m e n o r as-
pecto y el m e n o r d e t a l l e , se r e p a r t i e -
r o n g lobos , mat racas , f o tu to s y ca-
pr ichosas f i g u r i t a s . 
F i e s t a con todos los encantos. 
D i v e r t i d í s i m a ! 
B a n í s t c r 
Esta es la marca que distingue 
al calzado más fino que usan los 
hombres elegantes de todas las la-
titudes. 
De vrnln exclusiva en: 
y o r n a , 
r L a n c i c l c L 
o b i s p o y c u b a J ^ 
REEDER 
A bo rdo "Sil-oney.. h 
t esta CMidad. procedente rt g'4<J(i' 
ü ^ i n g u i d o 
v u m u . t  A S 
Y o r k . m i P ó t r o d i s t i n s u i d o ae > 
s e ñ o r C A l i e n Reedar, Pr .6o-« 
de una de las pi'incinale's Co*35'̂ 11^ 
anunc iadoras de lo?-. Estado* 1?PafiIí' 
E l s e ñ o r Reeder per mantelos: 
| t r e nosot ros var ios d í a s n a • ! 
una g ra t a es tancia en esta f^8ea,,l0• 
t an co r rec to cabal lero . Uuaa(l j 
NOTAS PERSONALES 
D . J O S E V \ Z Q l E Z 
Comple t amen te restablecido A 
a f e c c i ó n que lo aquejaba y ia „ e 
hizo permanecer a l g ú n t i e m n o . -
q u i n t a " L a P u r í s i n a roncn-T? ^ 
del Cen t ro de Dependientes «v ''• 
vimos el gusto de saludar 'a 
r « t i m a d o amigo el ¡señor José i» 
quez.. qu ien lia reanudado va'*., k 
t i v idades comerc ia les . ' -us ae 
A l a l eg ra rnos de poder dar 
sa t i s f ac to r i a n o t i c i a , cuinpllmos Jf* 
t o á c « el ruego que nos hace el 9 
go V á z q u e z de expresar su tn-ü.-
al D r . H e r n á n d e z Duva l , que i0 ^ 
|ti:3 d u r a n t e su enfermedad, asi 
al A d m i n i s t r a d o r y d e m á s e m p l e ? 
.de aquel e s p l é n d i d o sanatorio p0p, 
; a tenciones y cuidados que le d» 
saron raiestras estuvo al l í recluid*1" 
BOLSA DE MADRID 
PA 
m a de su raza, de su raza b lanca 
que o d i a a l negro que hay en é l . Pe-
r o e l l a ama a J i m . Ese es todo e i j M A D R I D , marzo 10. 
c o n f l i c t o del d r a m a , f ue r t e yy pode-
roso en cada una de sus l incas , en 
cada una de sus pa labras . 
T e n e m o s un inmenso surtido »n ti 
y adornos apropiados para disf-
R a s o s de sedas y de algodón Qu 
m e u s s e M e s a l i n a . C h i f f ó n . Oeorgcttl'" 
s ú . C r e p é de C h i n a . T a f e t á n de^saí," 
y de a l g o d ó n . E n c a j e s de blonda t i 
meta! . 1 • 
V e n g a y vea precios, le garanti-
mos que no h a l l a r á comparaciln. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N Q U B E N 
(ICeptuno y C a m p a m r l o ) 
Siempre encuentra usted 
PUREZA, AROMA, CALIDAD, BUEN GUSTO 
en el sin rival café de 
L A F L O R D E T I B E S 
BOLIVAR 37. A 3820, M.7623. 
Crónicas 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
p a r a l a p i e l 
C1495 14-14 
donde n o h a y p r e j u i c i o s rac ionales . 
E l l a a m a a J i m . Pero o d i a a los 
negros . Siente v e r g ü e n z a de haberse 
casado con u n neg ro . Es desgraciada, 
en E u r o p a . V u e l v e n . L l e g a n a l a c ^ 
i sa de l a m a d r e de J i m . E l padre de 
e:?tc h a m u e r t o . Unía h e r m a n a de J i m , 
H a t t i e , no le pe rdona a E l l a el des-
prec io que s ien te y m u e s t r a por los 
negros . Se cree s u p e r i o r a e l la . No 
h a b í a c a í d o H a t t i e vergonzosamente 
en los brazos de u n N i c k e y como 
E l l a . 
M á s ade lante . E l l a , que no tuvo 
: ' i i i i á ¿ sus ne rv io s en o r d e n desde 
que se c a s ó , va de m a l en peor. Su 
e n f e r m e d a d es haberse casado con 
u n neg ro . A m a a J i m , e l a l m a de 
J i m , pero od ia a l neg ro J i m . E n sus 
pesadi l las qu ie re m a t a r l o . J i m quie-
re segu i r sus es tudios u n i v e r s i t a r i o s 
y e l l a teme que pueda tener é x i t o : 
no qu ie re que t enga é x i t o . No quiere 
que u n negro se d i s t i n g a como un 
b l anco . E n u n a o c a s i ó n E l l a le dice 
a é l . 
— 'Negro asqueroso. 
Pe ro luego se a r r ep i en t e . Es el a i -
L a s c o t i z a c i o n e s del d í a fueron 
s igu ientes : 
. E s t e r l i n a s . ?0 .75 
F r a n c o s . 35.10 
Al contado y a plazos 





















de todos modelos 
^anos y Autop íanos de las marcas m á s acreditadas 
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l i l i w m r n m 
Todo este mes tenemos una venta especial de artículos propios para bailes y 
íísfraces. CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
de colores; peinetas españolas y todo articulo de seda, a mitad de precio E L 6 0 R R E 0 D E P A R I S 
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ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
D6 Tenta, en 1* . l i b re r í a " L a Moderna 
P o e s í a " P i y Margal! , (antes Obis-
po) namero 13E. 
( C o n t i n ú a . ) 
n 
T r e s d í a s ee pasaron . Yo n o m e 
n o v i a de l a casa de M o r o eino p a r a 
t o w e r y d o r m i r . Su estado empeora -
La v. '»ib'.«meacte. E l a taque de u r e -
evia i n v a d í a bu o rgan i smo , l o enve-
neuaba y se t e m í a que c o n c l u y e s » 
c o n 6 1 . 
t e s t imon ios de s i m p a t í a que 
el pueb lo de M a d r i d le d i ó en a q u e l l a 
ocafi ión fueroní conmovedores . ' Cen-
( » a a r e s ae personas pasaban d i a r i a -
mente por BU' pue r t a p a r a en te rarse 
nuaiosamente ae su eetado. 
¿ C o n o c í a él l a g ravedad? P a r a m í 
« o of rece d u d a ¡ p e r o s u p reocupa -
da'» en estos ins tan tes no era l a 
touerte s ino las consecuencias que 
é s t a a r r a s t r a r í a p a r a su b i j a . 
F l ob ispo de O . . . , nac ido en A l -
ca;^ de Henares como M o r o y su 
a i u l g o de l a i n f a n c i a , so p r e s e n t ó 
a l í en e l t e rce r d í a . Este ob i spo le 
í G u í a , a l dec i r de l a ¿ e n t e , t o d a su 
ca r r e r a , p r i m e r o l a c a n o n j í a , des-
p o ú ' la R o t a y po r f i n l a m i t r a . 
¿ Q u i é n le h a b í a l l a m a d o ? N o l o s é , 
pero sospechamos que haya s ido l a 
m ^ d r e de M a r i q u i t a L ó p e z , pe r sona 
d í A o U s i m a y en< r e l a c i ó n con l a gen -
te do I g l e s i a . 
E r a u n hombre a l t o , seco, m o r e n o , 
lo-s cabel los fuer tes y « r i s e s , las ce-
j a s espesas, la e x p r e s i ó n de su ros -
t r o do r u d a f ranqueza como se ob-
sci va a m e n u d o en loe h o m b r e s de 
campo é n C a s t i l l a . P r o c e d í a c o m o 
M o i o de u n a f a m i l i a de Menes t r a l e s 
N o r a s a b a po r sabio, pero s í p o r u n 
p r e l a d o i n t e l i g e n t e , sensato y b o n d a -
doso . 
A . e n t r a r en e l s a l ó n las d a m a s so 
a p r e s u r a r o n a besarle e l ani l ' .o y 
a lgunos hombres t a m b i é n . Nos d i r i -
g i ó a todos u n g rave sa ludo y p r e -
g u n ' . ó s i se p o d í a v é r a l e n f e r m o . L a 
cendesa de l M a l o j a l c o r r i ó a l d o r m i -
t o i i o y poco d e s p u é s l l e g ó con N a -
t a l i a , cuyos ojos s e g u í a n en ro j ec idos 
po r f l l l a n t o . L a g rave y uc: poco 
d j r a f i s o n o m í a de', obispo se d u l c i f i -
c ó ai v e r l a y lo d i r i g i ó en voz b a j a 
c l g u n a s frases de consuelo . A m b o s 
d i r i g i e r o n a l a a l c o b a . E l sacer-
dote f a m i l i a r que cons igo t r a í a q u i -
pe sogni r ' e s , pero e l ob ispo lo d e t u -
v o ex tend iendo l a mano cocí gesto a u -
t o r i t a r i o . N a t a l i a se p r e s e n t ó a l po-
<;o r a t o . E n la a lcoba quedaba s ó l o 
f>l obispo con el en f e rmo . Todos c o m -
p r e n d i e r o n l o que pasaba y r e i n ó en' 
ai ca,lón u n s i l e n c i o t r i s t e y so l emne . 
N a t a l i a so l lozaba en u n r l n c ó a r o -
deada do sus a m i g a s . 
A l cabo de l a r g o r a t o se p r e s e n t ó 
do nuevo e l ob ispo , d i ó en voz b a l a 
v n a o r d e n a su f a m i l i a r , s a l l ó é s t o y 
no mucho d e s p u é s o í m o s en la ca'.le 
l a cainpar . , l l la d e l V i á t i c o . ¡ M o m e n -
to angus t ioso , t e r r i b l e , p a r a todos 
noeo t ros ! L a l i t a c a y ó presa de un 
s í n c o p e y l a l l e v a r o n a su c u a r t o . E l 
p á r r o c o de San J o s é a d m i n i s t r ó l a 
c o m u n i ó n a l en fe rmo que l a r e c i b i ó 
c u - t r a n q u i l o con t i nen t e . 
Todoc se r e u n i e r o n o t r a vez en el 
s a l ó n y f o r m a m o s c o r r o en t o m o de l 
ob ispo que se m o s t r a b a o p t i m i s t a . 
No vela en M o r o los s í n t o m a s de l a 
m u e r t e . Su n a t u r a l e z a s iempre ha-
b í a s ido m u y r o b u s t a : é". l a c o n o c í a 
btni? po rque h a b í a n s ido í n t i m o s a m i -
gos: toda l a v i d a : a b r i g a b a esperanza 
do que l o g r a r í a vencer a l a enferme-
j d ad y m a r c h a r a V i c b y donde segu-
r n m e n t e se r e p o n d r í a por c o m p l e t o . 
I Noü e n t r e t u v o a l g ú n t i e m p o n a r r á n -
; donros con b r o n c a voz y es t i lo l a c ó -
j njeo a lgunos pormenores de l a i n -
fa. ici í- do M o r o , l a a g i l i d a d y la fue r -
za quo s i empre h a b í a desp 'egado, su 
I e i t i a o r d i n a r i o despejo, su v a l o r , su 
| c o r a z ó n m a g n á n i m o . Resp i r aban Irh 
! pa labras d e l p re lado t a l c a r i ñ o y 
u t í m i r a c i ó n hac ia su a m i g o que y o 1« 
! escuchaba embe lesado . 
—-Es m á s y me jo r que t o d o es to— 
1 c o n c l u y ó , a lzando la v o z — . Es u n 
h o m b r e de b ien . Sus e n c m i g O o d a r á n 
es t recha cuen ta a D ios de las I n f n -
mes Cu ' .umnias con que 1c h a i , a t o r -
mentado . 
A q u e l l a s pa lab ras p r o f e r i d a s po r 
qu i en acababa de r e c i b i r las ú l t i m a s 
«.'fuóloneii de u n m o r i b u n d o i n u n d a -
r o n m i a l m a de a l e g r í a y a todos 
fcülrt-cogleroi / de respeto. 
Lú, mayo r pa r t e de las s e ñ o r a s s f 
ba i l aban en la h a b i t a c i ó n de N a t a -
l-ft, a c o m p a ñ á n d o a . L a condesa de l 
M a l o j a l e n t r ó , c u c h i c h e ó b revemente 
:on t u m a r i d o y d e s p u é s me h izo 
\r.,a t e ñ a para que l a s igu iese . M** 
a p r e s u r é a pbedecer y me c o n d u j o 
irast^ u:.í sa lonci to p r ó x i m o a la a l -
e ó l a ¿ e M o r o ; se s e n t ó en u n d i v á n 
y mt- h izo sentar a su lado . 
— V a m o s a ve r . J i m é n e z , ¿ c u á l es 
;a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de M o r o ? 
Q u e d é un instai'Jtc confuso y le 
r e s p o n d í : 
— S e ñ o r a , lo m i s m o s é yo que us-
ted acerca de este asun to . M o r o no 
mo h u hab 'ado j a m á s de i n t e r e s e s . 
— Sabe usted un poco m á s que yo 
y que M a r t í n — r e p l i c ó con a u t o r i - • 
d a d — . SI no de un- modo d i r ec to ! 
es imposb l l e que M o r o no l e haya ^ 
hecho a usted a lguna con f idenc i a r e - ; 
ve jadora de su p o s i c i ó n . . . H a b l e \ 
u c ú c d . porque l o que me d i g a va a 
a d q u i r i r en este m o m e n t o m u c h a 
m á s i m p o r t a n c i a de Lo que us ted pue-
de f i g u r a r s e . 
Q u e d é alguntoo ins tan tes s i lencioso 
y pensa t ivo . C o m p r e n d í vagamen te 
cue a lgo serlo y m u y t r a scenden ta l 
i l a a s a l i r de a q u e l l a c o n r e r c a c i ó n 
y a f i n lo d i j e : 
- - P u e s b ien , L e o n o r , le c o r f e ^ a r é 
f r ancamen te que p o r las pa labras 
q iv M o r o ha dejado escapar y por 
)t7"0.; da tos que he p o d i d o a d q u i r i r 
en t i endo que la i s i t u a c l ó n e c o n ó m i c a 
de nues t ro a m i g o es desastrosa. H a 
gav iado s iempre W que ganaba s in 
! i«cc r a h o r r o , a l g u n o y como sus gas-
\OÚ f u e r o n e n aumen to , en ".os ú l t i -
moa a ñ o G d e b i ó gas tar aun m á s . No 
lo t<j a p u n t o f i j o pero tengo sospe-
chao vehementes de que ha c u b i e r t o 
el d i f í c i l con a lgunos e m p r é s t i t o s . 
— E s o le h o n r a m u c h í s i m o y d e s -
vf. i , tc .- i p o r c o m p l e t o l a a t m ó s f e r a de 
c a l a i u n i a con que ú l t i m a m e n t e se le 
ha e n v u e l t o . 
G u a r d ó d e s p u é s s i l enc io , y a l ca-
bo , c o m o s i tomase u n a reso u c i ó n 
e n é r g i c a , se l e v a n t ó v i v a m e n t e . 
— <,Quiere us ted v e n i r conmigo , 
J i m é n e z ? 
Yo l a s e g u í . 
Nos asomamos a l a p u e r t a de', do r -
m T o r i o y v i m o s l a faz p á l i d a , cada-
v é n c a r de M o r o que t e n í a los o jos 
c e r r a d o s . Sentada a l a cabecera de 
la cama se ha l l aba l a m o n j a eyendo 
p o r u n l i b r o de r e z o . L a condesa le 
h?LO u n a s e ñ a y la m o n j a a c u d i ó I n -
m e d i a t a m e n t e . 
— H e r m a n a . iQUifeA usted hacer-
nos e l f a v o r de de ja rnos hab la r unos 
Ins tantes a. solas con ol en fe rmo? 
Es a lgo reservado lo que tenemos que 
d e c i r l e . 
L a r e l i g i o s a , que era una j o v e n de 
f i n o r o s t r o y h u m i l d e e x p r e s i ó n , se 
a p r e r u r ó a s a l i r de la e s t anc i a . E n -
t rauot< nosotros y nos acercamos al 
l'3.chu del e n f e r m o . L e o n o r me I n d i -
c ó con u n gesto que le hab la ra . Me 
a c e r q u é y le d i j e en v o z b a j a : 
- — ¿ C ó m o va , Sixto? 
A b r i ó los ojos, estuvo u n ins tan te 
r . i i r á n d o m e s i n conocerme y a l f i n 
: e s i - . r n d i ó con voz d é b i l : 
- • - M u y b i en . 
- - ¿ D e veras? 
— S i , m u y b i e n ; m u y b ien . 
— A q u í e s t á L e o n o r . 
— ¡ A h ! — y sus ojos q u i s i e r o n son-
r e í r 
L a condesa se i n c l i n ó sobre la ca-
ma, a c e r c ó m u c h o su r o s t r o al de 
S ix l c y le d i j o : 
— - E s t á usted me jo r : lo veo c lara-
n-.entf-. E l a t aque p a s a r á y se p o n d r á 
usted b u e n o . 
— S i , s i . . . me p o n d r é b u e n o . » . . y 
f r í e . 
L o m i s m o L e o n o r que yo nos es-
irc-mr-clmos. A q u é l l a se a p r e s u r ó a 
dec i r : 
— M v i d É y la m u e r t e . M o r o , se 
h a i ' a n en manos de D i o s . Y a s é que 
"o t iene us ted miedo a m o r i r . Ha s i -
do u^ted s iempre u n h o m b r e va le ro-
so . . . Peao s é t a m b i é n que lo siento 
p - i de j a r a su h i j a so'a en el m u n d o , 
¿ n o es c i e r t o ? 
M o r o con los ojos ce r rados hizo 
una s e ñ a a f i r m a t i v a . 
H u b o una l a rga pausa . A l cabo 
L e m o r se I n c l i n ó aun m á s . puso la 
¡.oca c erca del o í d o del enfern*. 
di . ' o : Moro:'' 
— ] • l e rda usted cuidado. » yo 
l ü a uc, queda abandonad". ^ 
adopto como h i j a . * " flt* 
r o a el m i s m o regalo que 
haota a h o r a . Se lo j u r o . . 
.,cs ojos do Moro se ^ ^ 
p . ^ u i n a m o n t c y se duai»» 
nu.ao sorprendente . .,.„ ffl4i í1 
L a condesa a ñ a d i ó aun 
Ü 0 _ Y Fi t iene usted deuda» ^ 
se p a s a r á n r e l i g i o s a i c c n i * ^ 
Six to j ó escapar ™ ^ f * 
oo. s a c ó la mano con inc|a dí ^ 
r o z a y a p o d e r á n d o s e 0* sí 
ñ o r la l lovó a los labio8 
r e t u v o a l g ú n ^ m P ° 88 r « 
m i e n t r a s gruesas f«rlIDy¿ 
ban por sus a36^1138; ft coOÍ«í J 
s e n t í c o r r e r las raíaS- „ ¡^lló 
focada por l a e m o c i ó n 
e s t ando . j0 co".^ 
M o r o con t inuaba U0'3 iD al-
ojos cerrados. D e s p u é s , J 
me d i j o : 
I - s e ha ido L e o n o r ^ ^ 
Ks una san ta . . • ^ ^ g e s p e ^ V j 
para que uo muera ^ c05 
v, no ^ M n r t a fatig»d V 1 
r i o . lo deseo. . • Esioj b8jo. v 
fa t .gacio. . • ¡ C u a n t o ^ . . . 
v K t a lo m i s m o . ., ' v a p f V 
| po no D ó d i a res is t i r lo - el 
R e p o s o . . . E l reposo. fa>SI^| 
s o . . . cancho P a n ^ a e J ^ 
b re que ha invontauo 
k n i l 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O . 
S y l v i a A r g u e l l e s 
y e l doc to r F r anc i s co A . r ' .V>rriarán 
I N V I T A C I O N A L A S D A M A S 
M I S C E L A N E A ] 
Invitamos a que comparen nuestros precios y calidades de telas bl ancas. 
LOS MENDIGOS 
Tan ta s veces como me h a b í a n a s e - ¡ q u e hago extens iva a las damas que 
Igu rado a lgunos amigos que h a b l a ; c o m p r a n eus v í v e r e s en ' E l A g u u a . 
mendigos r icos o t ras t an tas me r e - ¡ d e N e p t u n o y L a b r a , y a que con euo 
s i s t í a c reer lo que hasta entonces ¡ l a b r a n l a f e l i c i d a d de l a f a m i l i a aan-











Selecta., e s c o g i d í s i m a . 
Fué as í . en l a noche de ayer, la 
i ^ a de la tíeñorita S y l v i a A . A r g ü e -
lies Navarro y el doc to r F ranc i sco 
Agusiln G o r r i a r á n y A l o n s o . 
Xovia encan tadora . 
Muy graciosa y m u y b o n i t a . 
* la vez el e legido de su amor , 
tbogado estudioso e i n t e l i g e n t e , es 
joven en qu ien c o n c u r r e n excep-
tionales mérl tOí5. 
La Par roquia de l Vedado , donde 
celebró l a ce remonia , a p a r e c í a 
bellamente enga lanada . 
En su decorado puso a fel iz p rueba 
M buen gusto, una vez m á s , e l g r a n 
florista M a g r i ñ a . 
»Precioso el a l t a r m a y o r . 
Colmado de f l o r e s . 
. Gladiolo^ y dal ias , rosas y j a z m i -
ge combinaban a r t í s t i c a i n e n t e , 
Lbre el re tablo, como u n t a p i z de 
flétalos. 
I Sylvia. la adorable f i a n c é c , apa-
»oció ante el a ra r a d i a n t e de belle-
za, de gracia y do e l eganc ia . 
Su traje, modelo ú l t i m o del r e n o m -
i.brado a t e l i r r de Be rnabeu , era de un 
gusto exquisito, i r r ep rochab le . 
Lu' ía un l i n d o r a m o , todo de ro -
¡las, con l i r ios y azucenas en t r e el 
conjunto. 
Creación do M a g r i ñ a . 
Dcl icadís imol 
Of i c ió en la ce r emon ia M o n s e r n r 
E m i l i o F e r n á n d e z , c u r a p á r r o c o de 
Monse r r a t e , a q u i e n unen con el no-
v i o , su apoderado , lazos de e n t r a ñ a -
ble a f ec to . 
L o s padres de l a n o v i a , el c u m -
p l i d o caba l l e ro A d o l f o R. A r g ü e l l e s 
y su esposa, l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
O t i l i a N a v a r r o , f u e r o n los padr inos 
de l a boda. 
Tes t i gos . 
Po r l a s e ñ o r i t a A r g ü e l l e s . 
E l d o c t o r J o s é V . T a p i a , Presi-
dente de Sala de l T r i b u n a l Supremo, 
los s e ñ o r a s A r m a n d o Cuervo y J o s é 
F e r n á n d e z y el b r i g a d i e r E d u a r d o 
L o r e s . 
Y como tes t igos por pa r t e d e l j o -
ven G o r r i a r á n e l doc to r R o d r i g o 
P o r t u o u d o , M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l 
Supremio, y los doctores A r t u r o Ma-
ñ a s y Jorge A l f r e d o B e l t . 
E l doc to r E d m u n d o G r o n l i e r , Cen-
sor del Coleg io K o t a r i a l y compa-
ñ e r o de bufe te del n o v i o , f i r m ó 
t a i m b i é n como tes t igo . 
P a r a el c e n t r a l H c r s h c y par ten 
hoy los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s despo-
sados. 
P e r m a n e c e r á n a.llí has ta el 20, 
d í a en que salen, a bordo de l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n , en v i a j e hac ia E u -
ropa . 
V i a j e de boda. 
L l e n o de dulces promesas. 
Tela rica "Long Cloth" con 10 varas de . . . . $ 2.00 
Tela rica "Celestial wl20 (con 10 yardas) de . . " 4.00 
Tela rica Suiza Núm. 1.000 (con 10 yardas) de . . . " 6.00 
Tela rica "Gloria Núm. 15 con 12 yardas de , . " 9.00 
Madapolán " L a Tierruca" (con 20 yardas) de . . " 8.00 
-Madapolán R70 (por varas) 0.80 
Crea de lino Núm. 5.000 (con 20 varas) de . . . "15.00 
Crea de lino Núm. 5.000Í5 (con 20 varas) de . . "20.00 
Crea Catalana de hilo Núm. 10 (con 25 varas) de "10.00 
Crea Catalana de lino Núm. 75 (con 20 varas) de "25.00 
Holán de lino puro Núm. 50 (con 10 yardas) de . "14.00 
Clarín para novias Núm. 1 1 (con 10 yardas de . . " 5.00 
Warandol Belga de 11 ¡4 ancho de " 1.50 
Warandol Colonial de 10¡4 . . . . , . • . . " 1.25 
















U n a p r e g u n t a . 
— ¿ Q u é h a r í a us ted si le t i r a r a n 
c u a t r o t i ros por d i f e ren tes s i t ios a 
C la ro es, que m i e s p í r i t u a lgo ob-
servador , no d e j ó de a p r e c i a r que en 
este m u n d o de i n t r i g a s y bajas pa-
sienes h a b í a t an tos Heos m e n d i g o s l u n m i s m o t i e m p o , 
como 'paquetes del f o r t i f i c a n t e g o f i o ! " i " m o r i r l a t e 
" E s c u d o " y bo te l las de M a l t i n a T í v o -
Uf pero hay que tener en cuen t a que 
no es lo m i s m o u n r i c o m e n d i g o que 
u n mend igo r i co 
f r í o . . . 
" t i r i t o " por 
— ¿ C ó m o ' 
—Pues m u y f á c i l , 
a q u í " t i r i t o " p o r a l l á . . . 
— T o d o eso es m ú s i c a . . . 
— N o . s e ñ o r ; m ú s i c a es l a que ven 
de L a Casa Igles ias , en Composte-
Sobre estas d i squis ic iones , ya h u b o i j a 
q u i e n d i j o p r i m e r o que no e ra lu í 
m i s m o una g r a n cabeza, que u n a ra-1 p o r d i n e r o puede us ted acu . 
beza g r a n d e . . . . P e r o , a lo que í b a - > d i r a los bai les e i e san temen te dis 
m0AS- • ' • . , . i ! f r azado . 
A m i me p a r e c í a impos ib l e que hu-1 E n L o s Reves Mag0Si de Ga l iauo 
b jera " 
pa ra 
nesa Dos manos y el a l i m e n t i c i o cho-
i y í c ^ a ^ u ^ . v h w b | é  os , a ( i l í
q u i e n t e l e n d o l o su f i c i en t e , 73 je f a c i l i t ¿ n el equ ipo necesario 
da r l e a su f a m i l i a l a leche da ; • j m ó d i c o . 
co la te de L a E s t r e l l a , vagara de cafo 
en c a f é pon iendo cara de Dolorosa 
para que l a m a y o r í a do las veces en 
ve? de m n l k e l le u l e ' u n u n a m a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Pensamien to s . 
L o s j u r a m e n t o s p o l í t i c o s no son 
u n a g a r a n t í a pa ra nad i e ; son una 
cosa m á s que b a l d í a , m á s que ociosa 
y t a n i n ú t i l e s como esos vapores 
que no r e ú n e n las condic iones que 
¡ C u á n t a s veces a l depos i ta r m i Pe - | t i enen 1o6 de l a c o m p a ñ í a H a m b u r 
queno ó b o l o en l a m a n o de u n a por- , guega A m e r i c a n a . 
MURALLA Y C O M P O S T E L a T t E l X ^ ^ 
Desde hace l a rgos a ñ o s se r e d u j o 
a u n r e t r a i m i e n t o abso lu to l a que 
f u é en el pasado, u n a d a m a de a l t a 
s o c i a b i l i d a d . 
Su h i j a S i l v i a , a l e l ada en I t a l i a 
desde su m a t r i m o n i o con e l s e ñ o r 
M a n z o n i , f u é R e i n a de l a Be l l eza 
en ru idoso Concurso . 
Dos h i j o s m á s de ja , B e a t r i z y 
R a ú l , a los que hago l l e g a r m i p é -
same. 
V a con ostas l í n e a s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas .̂e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d l a -
La m á s a l ta 
La m á s baja 
Promedio 
Ult imo p r é s t a m o 
Ofrecido 
Cierre f i n a l 
Aceptaciones de los bancos. 
P r é s t a m o s a 60 d ía s 
P r é s t a m o s a 6 meses 
Papel mercant i l 
LONJA D E L COMERCIO 
Ayer ce lebró ses ión odinaria ta. Lonja 
del Comercio de la Habana, presidida 
por el s e ñ o r Tomas Fernandez Boada. 
asistido del secretarlo doctor Moreno d© 
Aya la . 
En dicha r eun ión solo se t m t ó de 
asunto adminis t ra t ivo , que carecen de 
i n t e r é s para el p ú b l i c o . 
diosera, o í a dec i r a a l g ú n a m i g o : 
— N o le de l i m o s n a : esa puede per-
m i t i r s e e l l u j o de comer con s i d r a 
" C i m a " y usar los del icados per fu-
mes D r a l l e . 
— ¿ Q u é me dice usted? 
— L o que e s t á oyendo : t i ene u n i 
h i j o que usa las camisas m á s finas', 
de l a m a r c a " A r r o w " y es el m e j o r 
c l i en te de L a R u s q u e l l a . . . 
U n h o m b r e d o m i n a d o por l a pe-
reza, es un r e l o j s i n c u e r d a . 
L . M . S. 
MERCADO DE ALGODON 
A pesar de estas adver tenc ias , yo 
s e g u í a e l f i r m e p r o p ó s i t o de soco-
j r r e r cuantas veces p u d i e r a , a los que 
¡ s e presentaban ante m i v i s t a como 
'seres neces i tados . . . ¡ B a h ! , — d e c í a 
y o — ; q u i é n sabe s i esas p a t r a ñ a s 
acerca de los mend igos r icos , son i n -
ventadas por o t r o s pord ioseros celo-
sos de l a suer te de a l g ú n colega, a l 
ver que se puede p e r m i t i r el l u j o de 
t o m a r antes de las comidas el d e l i -
cioso v e r m o u t h P e m a r t i n . 
P L O R I N D A A L D A M A 
Un;i baja m á s . 'so e f e c t u a r á en la t a r d e de hby, l a 
Muy sensible. j s e ñ o r a F l o r i n d a A l d a m a V i u d a de 
Ha dejado do ex i s t i r , y su e n t i e r r o ^ Adfonso. 
B • • 
• 
LIQUIDAMOS... 
40 por 100 de Descuento 
T O D A S las preciosidades en objetos de a r t e , p l a t e -
r í a , h i ñ i p a r a s , etc., que se encuen t r an en nues t ro de-
pa r t amen to de San M i g u e l ( e n t r a d a por G a l i a n o ) , es-
t á n sujetas a un descuento de 40 p o r c i en to sobre los 
precios mareados , m i e n t r a s dure nue s t r a V E N T A ES-
P E C I A L . 
Si t iene usted necesidad de hacer a l g ú n regalo , 
aproveche esta o p o r t u n i d a d pa ra que é s t e le r e su l to 
m á s e c o n ó m i c o ; s i piensa usted a d o r n a r su hogar , v i -
s í t e n o s y a q u í e n c o n t r a r á t o d o lo que necesi ta , a p re -
cios de i n d i s c u t i b l e ven ta ja . 
• 
'La Casa Quintana 
Joyería, Objetos de Arte. Muebles de Fantas ía y Lámparas 
HABA NA • 
E 
NTRE lo que i:s:ed pudiera haberse ima-
ginado respecto a nuestro sin igual surti-
do de joyería fina, artística y de la mejor 
calidad, y lo que ciertamente poseemos, me-
dia una gran diferencia. 
Para apreciar lo mucho que atesora EL GALLO es ne 
cesario que usted lo visite y se recree en la contempla-
ción de sus objetes de arte, lamparería francesa y de-
más artículos de su giro. 
Nuestros precios nos acreditan. 
Joyería EL GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia".Compostela 46. Telf. A-2660 
, Ayer, a l cerrar el mercado de Xueva 
| York, se cot izó el a lgodón como sigue: 
¡ Marzo 28.22 
! Mayo 28.49 
i Ju l io . 28. 07 
Octubre 25.49 
¡ Diciembre 25.12 
!Enero (1925) 
4 J i p e a u 
V E R A N O 
1 9 2 4 
Vestidos | Sombreros 
m ó c e l o ? f r a n c e s e s , e n l a 
f W a i s o r ) P i p e ó u 
ZENfA, NEPTUNO, 76 
TftEfONO k-m 
C2284 . 6 t - U . 
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V E S T I D O S 
Ya llegó y está a la venta nues-
tra preciosa colección de vestidos 
para el verano. Son las últimas 
creaciones y sus precios muy eco-
nómicos. 
L A F R A N C I A ^ o y A g u a c a t e 
i t - u I d - H A n u n c i o T r u j i l l o M a r í n . 
D O S D E M A Y O 
fatiía<,f tfl 
r aba l -
t i . . e ' i X " 
ANGELES, No. 9. T E L . : A-8956. 
as rubleB. ^ m ^ a dn,0?- reV?Jes y Joyer ía de oro y platino, coa 
a d« Prec l¿s w J n o t S í f ?* ' aUa novedad, 
^ r a de « a r a n U a Una Vl-,ita y " convencerá . 
C191». iod-2. : i i - L 
L A P A T A 
D E G A L L O 
n o a p a r e c e e n e l 
r o s t r o d e l a s p e r -
s o n a s q u e c u m -
p l e n c o n l a s p r á c -
t i c a s e x i g i d a s 
p o r l a h i g i e n e 
d e l c u t i s , y s e l a -
v a n s i e m p r e c o n 
J a t ) ó n 
í í e n o J e P r a v i a 
S u s p r o p i e d a d e s 
e m o l i e n t e s y d e -
t e r s i v a s e s t i m u l a n 
l a c o h e s i ó n d e l o s 
t e j i d o s y e m b e l l e -
c e n l a p i e l , c o m u -
n i c á n d o l a b l a n c u -
r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a s . 
V M A D R I D 
DE V E N T A EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS D E A M É R I C A 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
A p a r t a d o 1 6 2 2 - H A B A N A 
H o y l a c o á a ha c a m b i a d o ; la duda 
se c ie rne sobre m í con bases m á s só -
l i d a s . 
Hace unos d í a s se q u e m ó l a hab i -
t a c i ó n de una pord iose ra y encon t ra -
r o n en su c u a r t o doscientos pesos en 
d i s t i n t a s monedas . . . 
Doscientos pesos no es u n c a p i t a l , 
p rec isamente , poro habernos muchos , ' 
( como d i r í a e l e e ñ o r A l b e r t o Ro-
m á n ) que a pesar de nues t ro empa-
que y de f u m a r los ex t ra fue r t es c iga-
r ros " B o c k E s p e c í a l e s " , no dispone-
mos de esa c a n t i d a d n i r e m o t a m e n -
te 
E f e m é r i d e s . 
1674 . — ( M a r z o 1 1 . | E l duque de Xo-
va i l l e s se apodera de l F r a n -
co C o n d a d o . 
1 S 1 1 . — C a p t u r a de H i d a l g o y A l l e n -
de en M é j i c o . 
1 7 9 2 . — S e f o r m a en P a r í s u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de muje re s a rma-
das . 
¡ 1 9 2 4 . — N u e s t r a s p r i n c i p a l e s damas 
acuden a s u r t i r s e de aban i -
cos a n t i g u o s , meda l lones , 
aretes, pulseras , man tones 
de m a n i ' a e t c . a la g r a n j o -
y e r í a de los s e ñ o r e s Carba-
i l a l Hnos . , s i t a en San Ra-
fael 1 3 3 . 
1 8 8 1 . A t e n t a d o N i h i l i s t a c o n t r a A l e -
j a n d r o I I e n San Peters-
b u r g o . 
L a t o r r e se p r o c l a m a d ic ta -
dor del U r u g u a y . 
1 6 2 2 . — C a n o n i z a c i ó n de San I s i d r o . 
Santa Teresa, San I g n a c i o de 
L o y o l a y San Franc i sco Ja-
v i e r . 
1 8 2 0 . — D e c r e t o res tab lec iendo la 
l i b e r t a d de i m p r e n t a en Es-
p a ñ a . 
Nace L e v e r r i e r , descubr idor 
del p l ane t a N e p t u n o . . . . y 
Gal iano 
1876 
1 8 1 1 
H o r ó s c o p o del d í a . 
L o s nacidos e l 11 de M a r z o s e r á n 
De esta suer te , lo m e j o r s e r á po- en e x t r e m o v io l en tos y m a l h u m o r a -
nerse en g u a r d i a c o n t r a los m e n d l - ^ o s , po r lo que t e n d r á n poc^s a m i -
cantes, y a s í que ex t i endan su m a n o gos que lea ded iquen prec iosaé i co-
sa rmentosa pa ra I m p l o r a r la c a r i d a d 
a l a rga r l e s l a nues t r a d i c i é n d o l c s que-
j a m b r o s a m e n t e : 
— U n a l i m o s n a pa ra este pobre 
r o ñ a s de C . C e l a d o . 
"De l i c i a s de l a Mesa" , el ma-
n u a l de cocina m á s extenso y m e j o r 
que anda ves t ido de s e ñ o r i t o p o r q u e j d e s c r i p t o que se conoce . Toda bu t -
su o f i c io no le p e r m i t e usar l a c ó m o -
d a guayabera , que t an to e n v i d i a . . 
Dice un cable que no se ha sofoca-
do l a r e b e l l ó n en S o l i v i a . 
Bueno , s i no se ha sofocado, es 
que no h a b r á c o r r i d o m u c h o . . . De 
todae suertes, p a r a cuando se sofoque 
le r ecomiendo u n l a rgo descanso l i -
bando a ra tos e l del ic ioso cognac Pe-
m a r t i n , clase V . O . G . 
' n a a m a de casa debe t ene r l o a mano 
' p a r a c o n d i m e n t a r los p la tos m á s de-
l icados y los postres m á s delicioso? 
que h a r á n las de l ic ias de los i n v i t a -
dos y de l a p r o p i a f a m i l i a . 
P í d a l o en las p r i nc ipa l e s l i b r e r í a ? 
de l a H a b a n a . 
N o hay q u i e n pueda con el s e ñ o r 
B r i a b a n e . F i g ú r e n s e ustedes que de-
c í a el s á b a d o : 
" L a p o l í t i c a p s . . l a p o l í t i c a " . 
C la ro , c l a ro , y el del ic ioso a ñ í e Ba-
c a r d í que t o m a n las damas pa ra o l i -
v i a r sus dolores de e s t ó m a g o , es el 
a n í s B a c a r d í . 
A m e n i z a n d o . 
L a santa m á s p e r f u m a d a en Santa 
Rosa, l a m á s m a d r u g a d o r a , Santa 
A u r o r a y l a que m á s suena. Sania 
T e c l a . 
E l secreto de l a d i g e s t i ó n . 
Muchas personas que se que jan 
de hacer m a l a d i g e s t i ó n , encont ra -
r í a n r e m e d i o a sus males si conocie-
sen c i e r tos secretos, l l a m é m o s l e s a s í , 
re ferentes a la m a y o r o m e n o r faci -
l i d a d con que se d i g i e r e n los d i s t i n -
tos a l i m e n t o s . Muchos de ó s t o s , son 
Es to se parece a las frases que po- |di*er1ldo8 en raás 0 m e n ° 3 t l emP0 sc-
n í a e l i l u s t r e Echega ray en boca d e l ^ u n Tla mane ra como es4ten R e p a r a -
dos Las patatas, por e j emplo , que 
cuando e s t á n asadas se d i g i e r e n en 
dos horas y media , cocidas t a r d a n 
una h o r a m á s en d i g e r i r s e . U n hue-
vo c r u d o se d i g i e r e por c o m p l e t o en 
des horas , m i e n t r a s que s i e s t á f r i t o 
O cocido exige t res horas y m e d i a . 
se 
cua-
¡ m b é c i l " P a q u l t o " , cuando é s t e r e f l 
r i é n d o s e a l " L o c o D i o s " , d e c í a : 
Fuensan ta , es F u e n s a n t a . . . Y l a 
m u ñ e c a de Fuensanta^ es. . . l a m u ñ e -
ca de F u e n s a n t a . 
i ¡ ¡ G r a c i o s í s i m o . ' ! ! . . . Y a tenemos 
o t r o " P a q u i t o " en el p e r i o d i s m o , aiT 
q u i e n r ecomenda r los f i j ^ s r e l o j e s ^ •m, í ima f " ™ de vaca cocida 
R o s k o p k de F ranc i sco C . B l a n c o y j f W W en t res l oras, y f r i t a en 
los elegantes t rajea de E l Mode lo , , 
' p a r a que d i s i m u l e su id io tez 
M r . P o i n c a r é achaca a los a lema-
nes l a baja del f r a n c o . 
B i e n ; los alemai.ee t a r p b i é n acha-
can a P o i n c a r é la baja del m a r c o . . . 
L a c o m b i n a c i ó n de los a l i m e n t o s es 
t a m b i é n m u y i m p o r t a n t e ; puede ve-
n i r u n a i n d i g e s t i ó n con la mezcla da 
c ie r tos p roduc tos «jue tomados sepa-
r a d a m e n t e no c a u s a r í a n d a ñ o a l g u -
n o . Desde luego , deben condenarse 
como malas combinac iones las de 
f r u t a s y verduras , l a de leche y a z ú -
A un ruso que m a l v e r s ó los f o n d o s ' c a r (causa no sospechada de muchas 
de u n banco, le han impues to seis d i speps ias ) , y l a de grasas con f r u -
a ñ o s de p r i s i ó n . I tas, granos , j u d í a s o gu i san tes . Des-
Con l a f r anqueza . ¡ue me caracte- de luego estos consejos no son nece-
r i za , confieso que los rusos no e s t á n sar los para las personas de e s t ó m a g o 
en e l estado de i n m o r a l i d a d que me fue r t e , pero las que sean propensas 
h a b í a f i g u r a d o , y de tener a m a n o a a la dispepsia g a n a r á n m u c h o ate-
esos jueces los c o n v i d a r í a a dulces n i é n d o s e a e l los , 
en M a r t e y B e l o n a . 
Po r lo d e m á s , ese ruso malversa - L a Casa l u c e r a , de M u - a l l a v 
do r es un i n f e l i z . Pa ra hacer esas A g u a c a t e , vende los mejores imper 
cosas y no i a l i r " n i p icao" , d e b i ó 
haberse puesto a l hab la con M a r l m ó n 
y d e m á s c o m p a ñ e r o s " m á r t i r e s " . , . . 
E l l o s p o d r í a n pone r lo a l t a n t o de l 
p a í s donde se pueden m a l v e r s a r los 
fondos de in fe l ices deposi tantes , pa-
r a l uego c o m p r a r con toda t r a n q u i 
meables que se conocen a precios 
b a r a t í s i m o s . 
V a y a por el suyo. 
L a no ta f i n a l . 
U n a c o n s u l t a . 
Q u é h a r í a yo p a r a no estar tan 
l i d a d los p a ñ u e l o s y bastones q u e | g o r d o ? 
vende L a R u s q u e l l a . . — M u y s e n c i l l o : comer y d o r m i r 
I p o c o . Us ted t iene bastante con un 
E l nove l i s t a b r i t á n i c o H . G . " b o c a o " y u n a " c a b e z a d a " . . . . 
; W e l l s , dice que l a L i g a de las Na-
¡ c l o n e s es u n eno rme o b s t á c u l o p a r a | A h o r a para v i v i r fe l iz e l ú n i c o re-
l i a paz m u n d i a l . !med io que hay . es a l q u i l a r u n depar-
No h a d i cho nada n u e v o . E l l o era t a m e n t o en el h o t e l R i t z , de N e p t u n o 
t a n conoc ido como el G r i p p o l B o s q u e ' y Pe r seve ranc ia . 
| p a r a c u r a r el c a t a r r o y e l j a b ó n en i 
po lvo Go ld D u s t que l a v a l a r o p a j í l o l u c i ó n . 
s i n t r a b a j o a l g u n o . ¿ E n q u é se parece l a t a q u i l l t de 
Nad ie i g n o r a que esa L i g a era l a u n t e a t r o a la f a r m a c i a de l D o c t o i 
p l aga de E u r o p a . . . ¡ B o p q u e ? 
. . . . E n que en l a t a q u i l l a del t e a t r o 
\ a r i o s d i s t i n g u i d o s y b e n e m é r i t o s ; d e s p a c h a n palcos y en l a f a r m a c i a 
p o l i c í a s , han s ido condecorados e l pa-
sado d o m i n g o . 
Los que fue ron obje to de t a l dis-
t i n c i ó n se p a r e c e r á n en lo sucesivo 
a esas grandes c o m p a ñ í a s de t ea t ro , 
y a que donde q u i e r a que vayan i r á n 
con-decorados . 
Rec iban m i c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , 
• a m b i é n despachan " p a l c o s - t i p a o " el 
G r i p p o l Bosque . 
tes ' 
¿ C u á l es e l ser que t iene m á s d ien-
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
A d t ó e . 
L u í s M . S O M I V K S 
R E S I S T I E R O N E A S A L T O . 
porque se encon t raban per fec tamente p reparados con B o c a d i l l o s , Dulces 
He lados y L i c o r e s del a c r ed i t ado s a l ó n ^u^ces. 
L A F L O R C U B A T V A 
G a l i a n o y San J o s ó T e l é f o n o \ . 4 2 8 4 
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f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y D E S A N T A F E 
( ISLA I>K PINOS) 
E S P E C T A C U L 
Triunfal Piñata. 
Gloriosa noche de la temporada 
caranavalesca que as siempre feste-
jada en el Liceo con inusitado es-
plendor. 
Invariable el sucess. 
Parece como que se reservan todos 
para este baile que marca año tras" 
año en el historial del Liceo/ página 
brillantísima. 
Pero, superó la de ayer, a la de 
anteriores años. 
Fué un desbordamiento, un alarde. ga Scheweyer, Hortensia 
bellísimo de la elegancia, de la be- Clara Matilde García. 
L a función del Club Social de se 
I Causas radicadas por el Juzgado de i gratuitamente para levantar el acta ñoras V señoritas de que hablamos 
Instrucción de ese acto. ¡en nuestm anterior correspondencia i 
w —Consignar en acta un aplauso se llevó a efecto el día 2 del actual HaCIOKAI., 
Por incendio en la colonia " L a Ea-]para el Ldo. Canales y Dr. Ramón COn el fiu de allegar fondos desti-
• lud", barrio de Magarabomba, resul-jV. Guerrero, por su admirable ac-|nados a creación de un Centro le 
h * r ™ ^ T , i l s i ^ i ? n F Z la'tando pasto de las llamas, entre otras I tuación en el satisfactorio reoultado, Instrucción y Recreo en el mismo. 
aa, ia que por su. iedadeSi una casa de Antonioj con que se le dió cima a la controver-l Este acto, al que asistió una con-
PLÑATA . 
i la Srta. Casas y no fué nunca pre-
sentación alguna, tan feliz, tan dig-
namente festejada. 
T E A T R O S 
distinción, por su elegancia y por su 
cultura reina en aquellos salones, la 
Sra. de Ducassl, se alzaron las co-
pas brindándose por la que en el Car-
naval de 19 24 lleva el Cetro, que 
empuñaron otros años Candita y 
-Margot Heydrich, allí presentes, 01-
Valdés y 
González Ruiz. 
-Por robo en el domicilio ae Fran-
¡ González Capite, situado en Florida, 
¡reparto Ibarra. 
Se igno-an los autores. 
sia de las últimas disposiciones de! c.urrencia numerosa y selecta, revis-
lleza de la distición, el que colmo 
esos salones del nuestro aristocrático 
Club. 
Fiesta magna. 
De encanto imponderable, de gran-
des atractivos, de emociones gratí-
simas y de gentil proclamación. 
Se elije siempre en ese baile la 
Soberana que ha de reinar en el Car-
naval. Se proclama a la Reina. Y se 
le rii»le desde esa noche homena-
je y pleitesía 
Tenía además esa fiesta de Piñata 
del Liceo, el atractivo que a ella 
prestaban el concurso de las distin-
tas comparsas que fueron el Clou de 
la nocre. Y completando él en-
canto, lo que ya parece será costum-
bre en las fiestas de esa sociedad; 
las cenas en el garden. 
Voy a hacer la descripción de ese 
baile por su orden de cosas. 
Comenzó la fiesta a las diez. 
Llegó la primera al Clui), la Com-
parsa capitaneada por Gloria de Ar-
mas, un crupo bellísimo de "Dames 
de Coeur" que bailaron a su entrada 
los lanceros señoriles, aristocráticos 
y gentiles. 
Son los trajes de las damas de co-
razón de un gusto, una elegancia y 
up lucimiento grande. 
De seda color malva con sus ahue-
radas faldas tenían por adorno pe-' 
qreñoa corazones de terciopelo rojo 
que armonizaban deliciosamente. 
Unas golas de tul malva también, 
prestaban al rostyo gracia infinita. 
Llevaban "Les dar^s de coeur" 
empolvadas las cabelleras. Y como 
distintivo de sus garcons lucían es-
tos en la boutoniere unos corazones 
rojos. 
Hizo su ontradá después la Com-
parsa do !;<s "Egipcias" tan bellísi-
ma y do originalidad y gusto Impe-
cable . 
Marchaba al frente del grupo Bé-
lica, Escoto que dirijía las bonitas 
figuras que bailaron a su entrada. 
Aunque respondían todos los tra-
jes de las "Egipcias" a la misma 
rebura. se diferenciaban en los colo-
res por parejas. 
Sobre unas faldas de voile gris, 
ajustábanse las bayaderas que tenían 
todas cintss de tisú de plata. De la 
misma combinación el corpiño, y de 
georgetto el ninuto que las envolvía. 
Unos ferroníere do perlas con ca-
buchones y caídas hasta los hombros 
completaba el adorno del disfraz 
Con un ouc step se inició el pro-
grama . 
Era la compañera del Cronista en 
E n honor de Su Magestad Aleida 
ofrecerá el Liceo un baile el próximo 
Jueves que ha de t;er fiesta de ran-
go, de grandísima brillantez. Lo au-
guro así. 
Continuaré ahora la reseña de la 
concurrencia, que era, no vacilo en 
proclamarlo, de las mayores que se 
la señorita Dolores Betancourt. ¡ti6 todos los caracteres de un her 
E l Ldo. Canales levantó el acta de! moso acontecimiento social, 
ese cordial arreglo gratuitamente. I L a Directiva de la colectividad fe-
—Pasar una comunicación de agrá-! menina Q,ie ha venido a realzar los 
—Por hurto de dinero y prendas decimiento a los señores Juan No- Srados dR cultura de este pueblo, 
a Pedro Mauri, vecino de Florida, güera, y Juan Aguirre. quienes 6e!luSar predilecto de temporada div 
por individuos desconocidos. I prestaron a que el Club pudiera es- tillí?uida. f"é integrada en la formi 
—Por falsificación de un vale de cuchar por radiotelefonía el discurso siguiente: 
20 pesos, hecho denunciado por Ra- que el 22 de Febrero pronuució elj Presidente: Señora Ana L . Hor-
món González, vecino del central Presidente do los Estados Unidos:' r-a»dcz de Botana. 
" E l i a " . y Por^modiación del señor yariano' yicé-presldoñta: Señorita María 
Está acusado del hecho Félix Agui-: Cibrán a los taquígrafos de la Compa-j Antonia Díaz Heru¿ndez. 
lar. - ¡ñla (le Cuba, que amablcmouíe sel Secretaria de Acta: Señorita Ven-
—Por un delito contra la sal .d prestaron a tomar el referido dls-! tura Soto Díaz Amador, 
pública, del que . esulta responsable curso. Vice-Secretaria de Acta: Señorita 
(Paseo de Martí y San 
•Rafael). 




Escribiré nombres y más nombres 
uun.yujix ^ w . - - ~ - —i- .umurar una comis ión tícnica •'í"^*<-' 
ipado drogas heróicas que dedicaba a formada por los Dres. Isidro de la I Sccre 
'la venta. ¡Kcrrán, Ramón V. Guerrero y Fer-i Sc""orití 
han registrado en fiestas de la casa JoaclUÍI1 Loynaz por habérsele ocu- No brar una Comisión técnica! Modest>'' Soto y 3oto-
retarla de Correspondencia: 
a Roraelia García Montané. 
eh la lista que me propongo hacer.! , u#„ , nando Martínez Lamo. atc;»diendo'ai Vice-Secretaria de Corresponden-
y no acertaré a salir airoso cu ia ;Accidente ferroviario en el Central lo manifestado por el comerciante y| c!*: S e ñ o r i u Milasros Vázquez Al-
Francisco" ¡Presidente de " L a Cooperativa" ee-'maral-
Se tienen^aquí noticias de que en; ñor Jesús Calvo, relativo a que' sel Tesorera: Señorita Lucinda Ville-
• ha ocurrido um ha puesto a la firma del Secretario Sas Rodríguez. 
tarea difícilísima. 
Vayan esos primeros nombres. 
Que encabezo con los de tres her-
manas que son blasón de aquellos 
salones; Berta, Graciella y Adriana 
Beracierto, las Sras do Amézaga, de 
Esquerré y de Cabarrocas , 
Vestían las tres elegantísimas, pe-
ro llamaba poderosamente la aten-
ción la toilette suntuosa de la Sra . 
de Esquerré. De tisú rubí su trajo, 
completaba el tocado un precioso 
abanico de paillette rubí, que fué ce-
lebradísímo. 
Do azul, la Sra. de Cárdenas, 1̂  
bella y elegante Berta Pina, y de 
azul también la Sra. de García^ Es-
ther Polanco. 
Consuelo García do Bretes, que 
el central "Francisco 
accidente ferroviario, resultando le- de Sanidad un Reglamento "quérs'i'es' 
sionada de gravedad la señora CarI-¡ implantado, ocasionaría serlos per- Julbe Mangua! 
dad Vega Jiménez. ¡juicios a la industria de embotella-l Vocales: Sei 
[dores y sus similares. 
Al caerse un niño se lesiona de gra-: nirhn Pnrr.;*,™ „i „ 
. . uicna L/Omisión tiene el encargo ve a . , • , l^6 documentarse perfectamente y ai Jugando en el patio de su domicl- ri(, ,„„ invo(íiitT* n„aci ' " , , j r - r # •»»,•_ _ ae 13,3 investigaciones que se hagan ho el menor de 5 anos Luís Miran- e] c l u b advier5te l o s J j U c Í 0 f l e x g i £ 
? a ^ 8 u f 7 1 ^ u n * . ^ ^ _ 0 ^ 1 0 n á n d 0 e ^«Jos por el señor Calvo, se liarán 
lesiones de carácter grave. 
Cooplan, el que infirió varios 7iava-
jazos a m i rsposa, fué rapturado 
E n noticias anterioreti dimos a co-
nocer el hecho sangriento de que fué 
víctima la jamaiquina Georgina Coo-
Vice-Tesorera: Señorita Caridad 
neras María Mangu-al 
de Julbe, María L . Rodríguez de 
Blanco, Sarah Muñoz de Almoina, 
Verónica Pedro de Ferreiro, Cecilia 
Martínez de Rodríguez, Ventura Mon 
tañé de García, Celestina Licourt de 
García. María Abren de Arrendó, Re 
las gestiones conducentes á combatir Igina Blando de Soto. Florinda So 
ese monopolio reglamentado. gredo de Arias, Isabel Segredo de 
—Dirigir un saludo al Presidente'Pérez• Vida R- de García' Adela Mar-
del Rotary Internacional por media-lt ínez de pico y señoritas Esperanza 
ción de los Delegados del Club a las1 Villfl,gas Bodríguez, Paulina Díaz 
conferencias de Matanzas, e invitarlo Garcé. Modesta García, María Mon-
P A Y F . r T (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Cmipañla de zarzuela de Re&ino Ló-
A s ocho' y media, en función co-
rr.drt, la obra de Villoch y Ar.cermann 
L a Tiovista sin hilos y estreno del apro-
pósit-; de Lufs .de Miguel y el .tiaestro 
Acckerióaan, Por cortarse la melena. 
P l t l í C i P A L D E L A C O M E D I A , (Ani-
ma* y Zulueta). 
I>ífj. de moda. A las nueve: primera 
rtprfíícntación de la comedia en tres 
a.iixii Matrimonio interino, original de 
Guvau.'t y Cnarvay. arreglada al caste-
Mm.j por Vital Aza; interpretada por 
Márfa Tubau. 
MAE T I . (Dragones esquina a Znlneta) 
Compafiía de Opereta Sánchez-Peral-
liar.ir..» 
A "as ocho y cuarto: L a Verbena de 
Ja Polonia. 
A 1 j« nueve y müdia: la opereta en 
t-es í ttos, de Leo Stein y Bela Jen-
Im'l', mús ica del maestro Emmerich 
K!.;n:'xr, adaptación española de Casi-
m.iro (íiralt. L a Princesa de la Czarda. 
CUBA'.fO. (Avenida de Ital ia 7 Jna« 
Clemente Zenea). 
A i . t . í ocho: el saínete i * \ ^ 
t; muestro Montaegudo, poh' ^ 
&i< lu.-rc . re Pj^ 
A :,-..s nueve y media- » « • 
A . J-'.j: y Jaime I'rats, Lo- - 18 
de P8j»á Montero. 
A C T U A L I D A D E S . (Monserraf 
Anixnat y Ncptuno). ^ 
Compañía de vodevil 
A ocho y cuarto: el vod 
acto. '!»• Labiche y Delacour 
las mujeres. 
A :as nueve y cuarto: ,Srter 
v - r l r v l francas en tres actos 
de Hennequin y Veber E l 
ci.ciis-Cc'mas. 
A L H A M E K A 
Virtudes). 
(Consuelado 
Cmipañla de zarzuela cubaca 
r o d r í g u e z . 
A ;.is ocho: el saínete en tres 
címs li-l baile de la Vieja. 
A las nueve y media: la obra d 
liiito Garrido y Monteagudo, £¡ V j 
ritJ«ts>.. " 
A s diez y media: un sainet 
A . l l i .dríguez y Gonzalo Roig 
AI final de cada tanda, número» 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
viniera expresamente desde el ' Cen-iplan-."spuSa de .Félix Adoiíó Cooplan 
también natural de Jamai*"*. 
.Di-ho Cooplan p r e t e n d í l^a lir la 
acción de la justicia, pero la Policía, 
con la ayuda del jamaiquino Arturo 
tral Progreso para asistir al baile, 
desplegaba el lujo do una toilette de 
brocado de oro, elegantísima. 
Y dando siempre la nota chic, I 
Mercedes Hernández de Hernández, iCIark' loSró capturarlo, 
habilló de París De esta detención se ha derivado 
Esperanza Fernández de poll0(! "na ^ve lac ión sojjre el homicidio de 
Nenita Escoto de Sánchez, Clarita delotro Jamai(luino 
Quesada de Llés, Marina Peralta de Y resulta el denunciante Adolfo 
Cruz, Bella Pérez de Moonck. Cán-!^uqu,e- q V t n d?clara H»6 ^ Preeten-
dida Cañizares de Escoto, Agapita i ^er ést8 imPedlr ^ue Cooplan fuera 
Iturralde Carballo, Lolita Cabrera!deten,do- "-uenendo ocultarlo, otro 
de Quirós y Panchitica Tió de Font ¡Paisano se aceycó al oldo * le advir-
¡tio que :io tuviera disgustos con L u -Rossy Heydrich de PéVez Jorge,, 
Margot Menéndez de Oliva, Mallitaique por ^ ya otra vez ha,,ía mata" 
Lavastida de Portilla, Nenita de Gar-ido a un. c' mPanero de una puñalada 
a que haga una vsita al Club de Ca-
magüey. 
Fué una moción del Sr. H . Grosa-
man. 
Un artista alemán en el "Liceo" 
L a noche del viernes efectuó en la 
Sociedad "Liceo" un concierto de cí-
tara, el aplaudido artista alemán Au-
gust Lennep, de paso por esta ciu-
dad . 
También hizo interesantes actos de 
magia, que fueron muy celebrados. 
E l programa que cumplió el Pro-
fesor Lennep, fué el Biguiente: 
cía de Urioste, Mignon Soto de Lore 
do, y Conchita Castañer de Víciedo. 
América Boissler de Hernández, 
El isa Simeón de Lamadrid, María 
Santuiste de Guiral, Conchita Alcoser 
de Blanco, María Luisa Valera de 
Cunzi, María Dolores Nuñez de Bea-
to, Rita Trelles de Ruíz de León, y 
Monona Chávez de Alfonso. 
Intercalaré un bounch de Srtas. 
ahora 
Blanca Lujpa Vallice, Candita Hey-
drich, Tutú Galup, Graciella Carba-
llo, María del Carmen Quirós, Berta 
Morales, Nena Marmol e Ibauguen, 
tañé, Concepción Arrondo, Elona 
Arrondo, Magdalena Navarro, Fran-
cisca Pantoja. Adelaida Pantoja, V i r 
ginia Segredo, Emelina Segredo, Ca-
ridad Licourt, María Martínez Blan-
co, Evangelina Gómez, Zoraida Alon-
so, Estrella Alonso, María Soto Sar-
diñas, Rosa Soto, Lucía Soto, Elisa 
Soto, María Oarcía Gómez, Emelina 
Blanco, Gertrudis García, Laudelina 
Acosta, Domitila Ordóñez, Gloria | ceuda del mar, por Kenneth Har-
Blanco, Luz González, Mercedes Her- ] iari. 
APOLO. (Je sús del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
í»ud;o3 5 y 6 de E l Hijo de Circo; L a 
j;trp;enle de cascabel. 
A las ocho y media: L a fe que mue-
ve las montañas , por Mary Miles Miu-
ter 
CAfXTOIiIO. (Imdnstrla « q n l a » » • « » 
Joré ) . 
J)c una y media a cinco:' la comedia 
P a s k a de ciclismo, por Harry Pollard; 
el drama E l Matador, por Claíre Adams 
y j n c k Conway; Hacia el abismo, por 
Baibxia L a Marr, Elmo Lincoln y Lon 
Chaney. 
y rmdla: la comedia Entre bastidores; 
A la;? cinco y cuarto y a las nueve 
fse baile, la gentil Margarita Hey- ? Esther Menénd-efc. 
dril l), que desplegaba el lujo de una 
toilette do encagp negro con broca-
.rio oro viejo. 
Se bailaron después los lanceros. 
E l gru.po de las engaged. 
Con el bello traje de la Comparsa 
de las Huríes, que llevó al baile de 
las Mil y una noches, en el Nacional 
Con aceptación tan grande, con ¡de la Habana, presentábase la en-
Innto entusiasmo por parte de todos, cantadora Patria Pina. 
ni\e no es difícil predecir el nuevo'. ^ lindísimas todas las que forma-
reinado del aristocrático baile. 
Dirijía uno de los cuadi>os el joven 
matrimonio Berta Casas y Francisco 
han est» grupo: Rosa Elena Lecuona 
Alicia Guiral. Carmen Teresa Lecuo 
na, Margot Silvcira María de los 
Ducassl. L a Sra. Casas con un trajo 1 AnSeles Chavez, y María Fleitas. 
de terciopelo azul ^evres y brocado i Ameriquita Garrigó la de inspira-
do plata, llamaba la atención.por su i dora belleza, la angelical y espiri-
clogancia. | tualísima figulina. 
.Tosé Manuel Díaz y Esther Mora- ¡ Con dominós negros guardando la 
les tenían la dirección de otro de esos : incógnita hasta el final presentábase 
cuadros. j un grupo do gentiles, que capitanea-
Y un gracioso enmascarado que lja Panchín Bernal. 
tenía por compañera a Nena Marzol 
Valenzuela cauitaneaba otro 
En la cuadrilla de las "Egip-
cias" lle.ynban la tliercción de las fi-
guras, la encantadora Chic Ramos 
quo tenía por compañero a su pa-
dre ni Ingeniero Jefe de Obras Pú-
Idii-as del Distrito. 
Conocí dos de esas enmascaradas, 
dos de los más bellos rostros que 
van al Liceo y que anoche quisieron 
probarnos de su encanto. 
Dos simpáticos mascarones con 
trajes de terciopelo, fueron el clou 
de la noche. 
Dieron careta, dieron bromas, y 
en el vientre al pasar el cveceto de 
la línea d 3 Nuevitas. 
L a policía enseguida procedió a 
su detención, informando al Juzgado 
de lo dicho por Clark. 
E l hecho a que so refiere ol comu-
nicante de Luque, por los datos que 
posee la Policía, tuvo lugar el año 
¿ 9 2 1 , apareciendo muerto en la línea 
de ferrocarril de Nuevitas un jamai-
quino con la herida descripta. 
E l Juzgado y la Policía están ha-
ciendo investigaciones, para compro-
bar la revelación hecha al citado 
Clark por uno de sus paisanos, que 
solamente reconocerá si se le pre-
senta. 
r o n d o l r n c i a 
E n la mañana del jueves pasado 
se llevó a cabo el tfiste acto de con-
ducir los inanimados despojos de la 
señorita Rufina de Torres Alvares, 
fallecida el día anterior. 
Descanse en pa.i la finada y acep-
ten sus acongojados deudos nuestro 
pésame. 
También ha rendido su tributo fi-
lial a la Madre Tierra, el Jueves, el 
apreciable señor Eligió Brache Pa-
drón, ciudadano poseedor de relevan-
tes cualidades. 
Dios haya acogido en su santo se-
no el alma del extinto y a sus afli-
gidos familiares les enviamos nues-
tra condolencia. 
Rotarlas. 
E l Club Rotary, en su última se-
sión, tomó los siguientes acuerdos: 
Primera parte 
Citara: 
1— Recuerdo de Madrid. A. Lennep 
2— Despedida de las Montañas, 
pieza tirolesa. Weber. 
3— Vals de E v a . Strauss 
4— Un beso en la 
Castro. Magia. 
nández, Modesta Gómez, Sabina L i 
court, Felicidad Mariínez, Evangeli 
na Pantoja, Cecilia Pantoja y Fre-
desvinda Carrillo y varias más. 
Al día siguiente de su organiza-
ción, el Club celebró un cambio de 
impresiones con varios jóvenes que 
le han ofrecido prestarle su entusias-
ta y decidido concurso, entre los 
cuales recordamos a los señores E n -
rique Arias, Santos Villegas, Emilia-
obscurídad !no Delgado, Irene Martínez, Ramrn 
¡Díaz, Joaquín Fernández, Manuel M. 
—Escamoteo mayor del mundo. , Villegas y Remigio Pintoja, con el 
6—Transformaciones del agua, en! fin de ponerse de acuerdo para ce-
De .'-iete a nueve y media: 
ck'hf,mo; Hacia el abismo. 
Pasión de 
otros líquidos. 
7—Juego con Naipes. 
S—Matemáticas recreativas. 
9—Las Ondas del Danubio (Cíta-
ra) . Straus. 
Segunda Parte 
Cítara: 
1— Fantasía Trovador. Verdi. 
2— Marcha triunfal. Gounod. 
Macia: 
3— L a recogida de las flores. 
4— E l lienzo misterioso. 
Cítara: 
5— Melodías de Chopin . 
6— Tirolesa. Lennep. 
7— Polka Francesa. Hubert. 
lebrar festejos y destinar sus produc-
tos a la muy culta y trascendental 
labor que se han impuesto. 
E l primero de esos festejo? será 
una velada teatral para la que tam-
bién ha ofrecido su concurso expou-
tánco y valioso el señor Ruperto 
Hernández, que se encuentra hoy de 
temporada en este balneario y quien 
a su condición de un perfecto caba-
llero, une la de ser un benefactor 
entusiasta en todas las obms bue-
nas. 
Nuestros aplausos fervientes para 
las iniciadoras de tan bella labor 
que sin duda alguna culminará en 
M1LPOA1COK. CKai» A1Hm>). 
A la? cinco -y cuarto y a las nueve 
y media: L a s travesuras de Patricia, 
por Mae Marsh; Xovedadés internacio-
naes y la comedia Santo y s e ñ a . 
De once a cinco y de se iys media a 
¡ -.eho: Los parientes heredades, por Jack 
I D'L<!)tien; las comdeias ¿Se f ía usted 
de su marido? Santo y seña y E l bar-
oero. 
A la« ocho: Los parientes heredados; 
la ocrnedla ¿Se f ía usted de su marido? 
por Buster Keaton. 
DO^lA ( L u y a n ó ) . 
A Ifya seis y a las ocho y media: epi-
f.odir.s 5 y G de E l Hijo del Circo; L a 
Ecpioiie de cascabel. 
A las ocho y media: L a fe que mue-
va los montañas , por ary Miles Min-
tcr. 
E D E N . (Padre Táre la r Kneva del r i -
Ir.r) . 
Vnnclone» por la tar3« y por la no. 
oh». Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
E l t'.uriga, comedia en dos actos; L a 
Después de admirarse las maravi-lun éxito completo y resonante 
lias del genio alemán, la juventud 
improvisó un baile, que resultó su 
mámente animado. 
Velada en honor de la Avellaneda. 
LaC ha proyectado la A s o c i a c i ó n Fe-
menina, para el día 23 de este mes 
<Jue es el aniversario del natalicio 
de la inmortal poetisa camagüeyana 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Consistirá en una magna velada, 
en la que se cantará el inspirado him-
no que en la Habana se compuso hace 
E l Corresponsal. 
—Invitar al Coronel J . M. Quero,!unos cincuenta años 
Jefe del Distrito Militar, para hacerle 
entrega en la sesión del día 20 del 
Las sonoras alternaban con las pa- no sabe nadie aun quienes son. Ni|actlial met5' de la Copa Rotaría que 
rejas úc S'Mas. v para que pudieran | el Cronista 
bailar todos ayer los lanceros hubo! Con el disfraz de las Damas de 
necesidad de repetirlos formándose j Corazón vi a Clara Luisa Meyer. 
nuevos cuadros. Traje triunfal, por que tantos co-_ 
;.Es rl pasado que vuelveT mo adornaban anoche sd elegante to-¡ 
Hablaré ahora de la piñata. ¡ cado, laten y suspiran por la aris-
se dona para premiar al Tercio ve-.-
cedor en las venideras competencias 
militares. 
E l notario Ldo. Canales se ofreció 
Demás está el decir que será una 
fiesta digna de la gloriosa maga de 
los versos. 
Misas de alma 
herencia misteriosa, por Jack Hoxie; |(.nc_ Episodios 13, 14 y 15 de La miM 
Üfi párrafo de su vida. 
Eran diez y ocho los jóvenes que 
dieron sus nombres a la Dirección, 
para tirar de las cintas. 
Semejando un gran bouquet de ro-
sas aparecía on el techo, la Incógnita 
de la que había de salir la Reina. 
Cintas azules que terminaban en 
unoa pequeño1: buquets de orsas, 
fu.eron ofrecidos a cada uno de los 
muchachos. 
tocrátlca figulina, que con corazones 
se engalanaba. 
De "Egipcias" Luisita y Panchita 
Ramos, dos nuevas flores con qno 
se enjoya el bcunch de nuestra jo-
ne use . 
Marina Puig, Linita Fleitas, Nena 
Costales, Esther Morales, y Nena Pi-
ta, triunfando entre el conjunto. 
Y Ana Luisa Betancourt, la gentil 
Se formó el círculo de los severos prometida del Dr. Poret, dando como 
frac y a una voz del Director de la 
casa que se hallaba en el centro ti-
raron todos de su cinta. 
¿Quien el agraciado? 
1 siempre la nota de buen gusto en su 
toilette. 
Continúa la relación de damas con 
los nombres de Antonia Garrigó de 
Se supo pronto él nombre del que Dihigo, la interesante esposa del Pre-
sidente del Club Rotarlo, Nena Me 
néndez de Zabala. América García 
de Doyharzabal, Ana Rodríguez Vda. 
de Galup, Tulita Solaún de Forns Vi-
la. Blanca Parraviciui de Reynaldos, 
Tulita Gómez de Casas, y Juana Ma-
ría Domínguez de Morales. 
Niñón Recasens, Aurorita Muro. 
con su elección había de darnos la 
Keina de 3 92-1. 
Laureano López. » 
Joven simpático, del grupo de los 
pinos nuevos del Liceo, muy correc-
to, muy fino y de agradable trato. 
Se entregó a él el ramo y fué la 
espectación grandísima hasta que so 
conoció a la elegida. 
¿Quien la reina? 
lia más bellaV la más graciosa, la 
más gentil figulina que florecía ano-
<he en aquellos salones del Liceo. 
Una reina de reinas. 
Una Soberana que une a la belleza I Ayuntamiento Ca-nnita 
del rostro, la belleza del alma, una i González. , 
verdadera elegida. Las Sras. de Justiz, de Castro Ve^ 
¿Cual otra que Aleida Casas? ga, de Gavilán, de Carballo, de Díaz 
Cuando Laureano López depositó i y de Cruz. 
er sus manos el rariio que la censa-1 Charo Leiva, la encantadora japo-
graba como la triunfadora, retumbó i nesita. 
un aplauso en aquellos salones que Y tantas, tantas más que no ter-
fué el homenaje más sincero, más minaría nunca si diera la reseña 
entusiasta, más brillante quo rendir | completa. 
estas "Matanceras". 
Primero de la fiesta del Club de 
Cazadores, ese Campeonato de Ri -
fle, en opción a los premios ofrecí-
aos por Martín Conk, Patria Pina y 
Rafael Díaz. , 
el descanso eterno del señor Fran-
cisco Fernández Martínez. 
E n el primer mes de su falleci-
miento . 
Manuel O'Bryon Castellanos 
Con sentimiento nos enteramos que 
en la vecina ciudad marítima de Nue-
vitas, ha fallecido nuestro querido 
I amigo señor Manuel O'Bryan Caste-
llanos. Práctico de aquel puerto. 
E l triste caso fué casi instantánea-
mente, momentos después que había 
puesto' fuera de peligro a un vapor 
que salía de Nuevitas, y al regresar 
a- la ciudad en el motor de su pro-j cn«- Exhibición 
• piedad. ' ^ m l c a B . 
, . • • E l difunto era hermano del Al- ^¿mo conservar a s j marido, produc 
( Se han celebrado tres el día 11 en. ld Municipal de aquella ciudad, «'6n especial. 
la Ig les ia del Sagrado Corazón, por¡6eñor R i c a r d J 0 B r y a n . i 
Lamentándolo con toda el alma.l'-v*xs- r 17, T»addo>. 
anoche ¡dado el sincero afecto que nos ligan| a las ocho y cuartK E l oro ds i t ? 
a esa excelente familia desde hace ¡ pira vas, por Neal H a n . 
años, les enviamos las expresiones de A UrU ünco 
la más sentida condolencia. 
Kata^l P E R O N . 
FATJtTO. (Prado «ti^Tilna a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ti es cuartos: L a costilla de Adán, 
por IJilton Sills, Ell iott Dexter y Theo-
doro Kosloff; Anna . Nilsson y una 
POlleuls de variedades. 
A 'î s ocho: la comedia Los contra^ 
br.ndistas. 
A '*3 ocho ymedia: 19 comedia dra-
mátlca Delirio de correr, j.cr un grupo 
do osirelias. 
r i s O n u n C l A . (San ^ftiaro y «an rran-
cinco). 
t'i'rclones por / i tarde y por la ño-
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de una real 
tantividad ; 
recho de r̂  
Propia, d..n 
: a;\-.i.'rioana, por Jack Hoxie y Mano» pj^^ ,. tn 
H; k dr;ima en seis actos £ 1 re"^ m reconoce 
do la amada, por Frizi azary; Act» 
: dador. t 
OliZMPIC. (Avenida Wilson «sinlu 
.B., Vedado). 
A ! j s cinco y cuarto y a las n* 
5' inf-dia: L a pobrera de los ricos » 
Irene F.ich y Luisa Love. 
A ns ocho y media: episodios 5 í 
do L i casa del odio. 
A las ocho: cintas cftnnicai 
L.1UJ (Industria esquina s gl> . 
í uncoines por la tarde y por ^ 
che; exhibiédose películas ármiul 
y cí'm:cHB. 1 
M A X I M (Prado esquina a Anlaui) 
A las siete y tres cuartos: la pji 
día l eiiguetc conspirador; ci dram» 
cinco actos Diamantes venturoso^ 
E-mI«i Wil l iams. 
A ¡ p s ocho y tres cuartos: el di 
Cnrctíeras( por E l i sa Ruiz, 
A. 'as nueve y tres cuartos: esti 
del drama en ocho actos Cómo coi 
var -x su marido, por Grace Darían 
y Wi.l iam Standing. 
MTj tJDIAl . . (San Rafael frente »i ^ 
Cjue de Tri l lo) . 
A li.s circo: E l Fantas-na de la 
hard.] a . 
A las ocho y media: E l Fan'r.sma 
l-i l-'uhardilla, por Dorothv Gish 
Ini-u?n, por Wanda Hawlev, 
M O N T E C A R l i O . (Prado entre Drajcm 
y Teniente R e y ) . 
I<-une-iones por 1?, tarde y por la 
che Exhibición de cintas dramit 
v cóin'cua. 
MENDjSZ. '.Avenida Santa CataUu ; 
ó'na:-. ¿eíg-ado, Víbora) 
A s cinco y inedia: una cinta cft • 
ca; o-feno de la producción en di?: i" 
• o í i i l'U'garia del Almai por Nora» 
' i a í m a e g e . 
A U.s nueve; una cinta cómica: U 
, Pleuratlr. del Alma 
¡ Ni-mOTRO. ixfeptuno y ?»TiiT«tHtíi| 
- V h.!- cinco y cuarto y a las rucvtj 
mejla: L a pobreza de los ricos, porte 
atric- .(oy, Rícliard Dix, Lolina Lo 
aren. Lic l i y .lolm J^owers; la comí | 
tropiezos, por AI St. John. 
A !,is ocho y media: Corazonei n 
de. L'.roaduay, por Alice Lake, Coola 
Moorj y Johnnie Waker. 
R I Z A "(Praáo enter enlent» »ey ; W 
J o s é ) . 






P A L A C I O G R I S . (Plnlay esqulaa»1 
cena;. 
Funciones por la tanls ypor 11 
che. Exhibición de cínlae drasi"9 
y coicicaa. 
RXAXTO. (Neptnno y Prado). 
.\o hay función. 
regresó enfermo de donde 
mismo. 
Una sensible nueva sorprendióme 
pn la Habana: el fallecimiento de 
Don Patricio Sánchez, ocurrido en 
Gnanajay en las horas de la tarde 
L T R A M S . (San Mi íne l ir»»** ^ 
Se dió cita en aquellos terrenos! del Sábado, 
del Naranjal, en la mañana del do-1 E r a granaemente estimado en esla 
mingo un selecto grupo de uaestra I sociedad el noble caballero. 
gentry. 
Entre laí tiradoras figuraban 
Rossy Solomon. Blanca Escobar, Pa-
tria Pina, Maria del Carmen Quirós 
y la Sra. de Beato, Maria Dolores 
Nuñez. 
Triunfó Maria del Carmen Quirós. 
Por segunda vez vence en lid la 
gentil SrLa. que es prometida de mi 
compañero muy querido Alberto 
Riera 
Tocó a ella la Copa ofrecida por 
el Sr. Conk. 
E l segiyido.premio la copa regala-
da por la Srta. Pina, la obtuvo la Sra 
pudiérasc a esa elección 
Tocó la orquesta una marcha 
triunfal y del brazo de su galán pa 
seó Aleida Casas por el salón, reci-
biendo felicitaciones, conquistando 
admiración, subyugando a todos. 
Vestía la bella Soberana un trajp 
Nena Irastorza, Raquel Arias, Esther j de Beato, que hizo un espléndido rc-
Lorens, y Alicia Muñoz. 1 cord . 
L a Sra. de Crquiza, Ana Rosa Es-¡ Se repetirá esta fiesta quizás este 
torino, en quien es proverbial la ele-1 mismo mes. 
gancia. j 1 buen givsto . Conrado Massaguer, el Director de 
Y la . .sposa del Presidente del | Social, que es nuestro huésped des-
Solaun de de el Sábado y que asistió ayer a la 
interesante justa, ofreció la próxima 
Copa que se jugará en aquellos te-
rrenos del Club de Cazadores. 
Toca on orden ahora, la dedicación 
de mi pluma, a la feria Española ce-
lebrada ayer en Corral Nuevo. 
Fiesta ofrecida por el Sr. Tom 
Terris. el distinguido gentleman que 
representa en Matanzas a la Glod-
wins y que filma la película " E l Ban 
dolero". 
Sensible lo quo debo decir de esa 
Terminaba esa fiesta de anoche en 
el Liceo, en el poético garden donde 
el Mayordomo de la casa Sr. Carro-
ño servía las cenas en lasf pequeñas 
mesas bajo un dosel de jazmines y 
madreselvas. 
Abre sus puertas el Liceo en esta 
Casado su hijo Patricio con una 
matancera tan distinguida como Fi-
noua Carnet y Veulens, son innúme-
ras las relaciones y los afectos con 
que cuenta en Matanzas la familia 
de Sánchez. 
Sea para ella mi pésame. 
Y tras la nota anterior, duéleme 
escribir en este párrafo la noticia 
también desagradable de encontrarse 
en muy grave estado de salud la Sra 
María Roca viuda de Fontonills. 
La enfermedad que le «.queja, que 
parecía haber hecho crisis, se ha 
recrudecido nuevamente, abrigán-
dose muy serlos temores por su 
existencia. 
Contrastando con esas dos nuevas 
tristísimas, viene a la Crónica uua 
nota rosa que me apresuro a dar a 
m:s lectores. 
Se ha fijado la fecha del 19 do 
Abril para las bodas de Blanca Lui-
sa Vallice y Lu,is Fernández Taque-
chel, de cuyo enlace hablaba precisa-
mente en mis "Matanceras" del Sá-
bado. 
Boda de gran rango. 
De una de las reinas de la belle-
za matancera, de una de las figuras 
m&s distinguidas, más arrogantes 
que pasea por nueotros salones. 
Y terminaré la causerie esta de 
D E T A G U A S C O 
Marzo 
B A I L E D E C A R N A V A L 
Espléndido, lucidísimo, resultó el 
baile de disfraz celebrado el domin-
go 2 de los corrientes ,en los hermo-
sos salones de la sociedad "La 
Unión", de esta localidad. 
Fué ésta, sin duda, una de las 
fiestas bailables más brillantes y 
hermosas de cuantas se han reali-
zado en la joven y simpática socie-
dad taguasqueña. 
Allí pudimos ver y admirar lo más 
validso y distinguido de nuestra so-
ciedad, rindiendo culto a Momo, y 
entregado dulcemente a las delicies 
de Terpsicore. 
Entre la selecta concurrencia, nos 
complacemos en hacer la siguiente 
reseña, con perdón de las omisiones 
en que involuntariamente podamos 
incurrir: 
Señoras: Celedonia Noriega de 
¡ Cabrera, señora de Gómez, Sanda-
lia Gómez de Morales, Magdalena 
Cáceres de Díaz, Julia Arrieta de 
Fernández, Josefa Sánchez de Bu-
llón, Modesta Valdivia de Aguirre. 
Eusebia Yanes de Gómez, Francisca 
Ferrer de Cabrer.a, Epifanía Breña 
de Cardín, Petrona Ramos de Ra-
mos, y destacándosa airosamente del 
<ine d» Tri l lo) . 
Funciones por la tarde r P0' 
las nueve y ^ Exh¡blcl6n de cintas dra* 
en sitie a« ! . , _ v cómicas , por Ireiip Cast lc . 
XMPERIO. (Conanlado entre Anlmaa y " " f * (^Tenld* Jífl*"0fcual 
Heptnno). 
y cuarto y a 
e-itrio: estreno de la cinlt 
to? Fvr.í'onor filial 
F u t i c eres por la tncie y p<i 
c h : . Exhibición de cintas dr 
y C m i c a s . 
r U no-
u n á t i c p a 
que armonizaba con la gracia de su, semana, en dos ocasiones más: el 
belleza, el candor de su alma, la idea- Martes para el baile qu* se ofrece i ! i i.-j,,-* A~ ™ t t - ^ o A„ 1 ' ,„,. - cvo entraron a saco en el sitio donde se, Juan A. Giscard lidad de su persona. E r a de color br 
qu'dea. E l color de esa reina flor. 
Proclamada Aleida I valsó oficial-
mente con el que la eligiera su pri-
mera danza en aquellos salones. 
Presentábase anoche en sociedad 
las "Post-Matanceras" con una noti-i conJunt0, CIara Quintero de Fra-
fiesta. cía que ha de interesar a todos. mil' luciendo un delicadísimo traje 
Por que con asombro vde todos in- E n la mañana del sábado fué some | de mariposa, 
vadieron esos lugares personas que: tido a ana operacióa quirúrjica en la! Señoritas: empezaré por una le-
ño solo desorganizaron el espec-j famosa Clínica de los Dres. Casuso,1 s ión encantadora. Vestidas de napo-
táculo con sus malacrianzas, y que en la Habana, el muy estimado Joven j Htanas> formando una alegre y gen-
tilísima comparsa: Consuelo Cabre-
Z N O I i A T E R R A . (General Carrillo 7 E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
laa i.ueve: estreno de la oi;i:a E l i m a -
f . í ereañador, por l .éw (JoJy. 
A *aó tres y cuar'oj a a.j «13:3 y tr.-s 
c inr .os y a las difjs y c í a .0: estrc-i-o 
di C: nción crepuscjlar, -jor Ricl ard 
B?r'helnlfS8 y Pedro do Có.doba 
A las í-els y tres cuartos } et< la pri-
m-irt parto de la ma'.ii^o do lii» ir»s y 
eoBtic: la comedia L a Or.?".i, por t L a -
d 8 Wallon. 
esquina b T l r -I iARA. (Paseo de Marr 
tndea). 
I»í una a cuatro: cintas c ó m l c t s ; 
Sai.grc del Ueste, en cin-o acto., p-.r 
T mi M i v estreno del episoho 4 de L a 
Ititrírnla Feggy; Dolores 1 ui , por 
Chir, «.y Masón . 
L» cuatro a siete* Sari5.-o de l .Ot í t» ; 
»pr'dl'> \ de L a intrépida P s i l j } ; O í -
loref Medina. 
A .as siete: cintas cómicas ; episo-
dio 4 do L a intrépida P?£r?rv. 
A li s ocho y a las diez y media: D i -
lores Médlna. 
A la.« nueve: Sangre dol Oeste; epl-
s m I i v 4 de L a Intrépida Feggy. 
RodoU» A kis oche y media: neí.es del Apocalipsis, por 
kntiuo: Yo necesito un hombre. 
Viola Dana. 
TRlAJkOR. (Avenid» WilWB 
y Paseo, ••dado). 
A las cinco y cuarto 
y cuarto: estreno de la cinta 
llal, per Irene Caslle. 
A u s ocho: E l cautiverio 








Netos y d, 
m* venta. 











ne. y 1 
r por 
contrihu 
. el Esta 
de las 
^ 'arra . 
r J K R P V R . (ConBnl»do 
Trcc^dero). oeífcul»5 
A las siete y cuarto: P»" 
A las ocbo y cuarto, l» ^ ^ 
s u . n - del globo. El cobrador 
A las nueve y cuarto 
t.v-nM. vov Jack Hoxie -
A L.s d i . y cuarto: ¡A -
i,,r¡... «ti ilnco acto?. P^r 
kt-r. 
W I I . S O K . (Oeneral C*rrW 
Tárela. . la-: ^ 
A las c i n c y '•^r,0 " briilíinl^ 
v t,r:s cuartos: ' Luces ^ p 
F r o . ^ v a y . por Harrison ^ 
K.-nvou; Ef l ie Sannon' e ^ T 
v Fdrnund Brezze y 
0 qu 
baUo del Moulin Rouge- c 0 b i < ^ í 
A l.is ocho 
un bohemio (est 
Lean. 
legantemente ataviada con 1 trajes se dist inguido • ^ j , ^ ^ J j - Rodr 
o traje de mariposa, a tra ía de lo? d e m á s : ^ 1 1 1 de j ^ . 2 - a r « s e? 
1 honor de los Rotarlos 
Y^eV' J u ^ v e í ^ n T a 3 f í S a ^ b r l l l a n t e ' 31 Sr- Terris a la Sociedad matance-¡ ción quirúrgica el eminente cirrjano Quintana. María Díaz, María 
pleitesía a Aleida esfi extranjcro que tendrá motivos j Representante a la Cámara y sabio . mos. Dulce María C. Ramos, Julia 
para no olvidar las desagradables! Catedrático de nuestra Universidad | na Rodríguez, Benita Noriega, Te-
Xacional. I resita Allosa, Martina Cantero,'Gui-
Hablemos do todo, 
Casas 
A Su Majestad Aleida I 
POST-MATA NCERAS 
los temas de que debe hoy mi pluma 
servía el lunch con que iba obsequiar! Llevó la cuchilla en esa interven-' ra, Angclita Gómez, María Luisa 
l t -' ci  ir r ic  el i t  cirrj  ,' i t . rí  í z, rí  
f dieron una tristísima idea a, Dr. Enrique Casuso, el poptUarísimo' quez, María Cabrera, Petra C. Ra-
Manuel Capote Gon 
del Medio, de árabes. . .a u. 
de torero. Este ^ 
pez. 
horas de ayer 
IMo asistí a la Feria. 
A la hora en que se celebra ^sta 
ZVntlohevióa en esta nolet, todos1 ocuparse y que reclaman sitio en1 hallábase el Cronista en la Habana 
E l estado de Giscard es de lo más llermina García, Juana Rodríguez, 
satisfactorio Antonia Cardín y Rosa Mantrana. 
Manolo JARQL'IN. 1 y entre este conjunto de flores 
primaverales, citare a América Leal, | bre de tres buem 5 
quien el  
un Hnd 
todas las miradas, con su espíritu 
alegre y comunicativo y con su in-
nata simpatía. 
E n traje de sala recuerdo los nom-
bres de Luz Pynienta, Natalia Gó-
mez, Ramona Pimienta, Eufemia 
Pérez, Amparo y Martina Chirino, 
Blanca Rosa Menéndez, Andrea Ma-
tos, María y Digna Ramos, María 
García, Ildefonsa Vázquez, Josefa 
Verono y Panchita Izquierdo. 
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(PARA E L "DIARIO D E L A MARINA") 
o r i i MANCOMUNIDAD—IN T E R E S A N T E INFORME D E L A DI-
^ ^ T O V PROVINCIAL D E L U G O — T E S T I M O N I O S D E L . \ C U L -
C j f G A L L E G A — K L ARZOBISPO D E S A N T L ^ G O — E X P O S I C I O N 
^ ^ n T O G R ^ U I A — K L P L E I T O D E LOS FOROS Y B A S I L I O A L V A -
¡ 0 j { E Z . — O T R A S NOTICIAS Y COMENTARIOS. 
roruña, -1 (le Febrero, 1924. , cazmente a que el nuevo régimen 
| fuera rápida y sólidamente implan-
nando capítulo en la intere- 1 tado sin peligro alguno para la uni 
1,0 Memoria que la Diputación dft dad nacional, antes bien reforzán-
Bte leva al ministerio de gobcr- : dola y robusteciéndola mediante la 
1 ^ . en cumplimiento de lo pre-; suma de organismos fuertes y con ¡ ;ámi7a"portüguesa que se efectuará 
S do Por recienle Rf,a.1 ,0. ! Pr?fPerai,y abuDd'ante vida. el próximo verano en la ciudad ber 
Ü!na dicho organismo del toma ca-¡ Con ello, por otra parte, se reali- culina. bajo la ég da del gobierno i 
IS^de la Mancomunidad Gallega, j zana en España la variedad dentro ¡ de la vecina República i 
R - n i n o s dignos de ser conocidos, j de la unidad y no sería aquella el | Aprovechando esa Exposición, se I 
"hVo cabe duda—dice que si en enorme tablero de ajedrez que vie-; darán conferencias por ilustres per-
' patria existen regiones per- ne siendo en la actualidad, con sus sonalidades lusitanas v se conmemo-
•.meate definidas y con caracte- cuadros ahneados y simétricos en rará el cuarto centenario del naci 
rio Gallardo. Se espera este acto con 
verdadera expectacic'n. Y se pro- i 
yecta asinrsmo conmemorar el se-1 
gundo centenario del nacimiento de i 
Kont con una fiesta brillante a la • 
que se invitó a Jo»é Ortelía Gas- ¡ 
set. 
Por su parte el Consejo de Fo-
mento de L a Coruña, acordó crear i 
una sección, en su notable bibliote- \ 
ca del Consulado, de literatura ga- j 
laico-portuguesa y acordó también ] 
patrocinar la gran exposición de ce- ] 
v nrecisos es una de ellas donde se desarrollan penosa y difí-
cilmente las riquísimas variedades 
regionales. Y asi en el aspecto ad-
ministrativo como en el económi-
co y cultural, este en sus manifes-
taciones históricas, literarias, artís-
ticas y aun jurídicas, en lo que ten 
tvla cuya historia, situación, pro-
' s "diütintivas étnicas de sus 
«dores que se exteriorizan en una 
!!ua peculiar origen -de una ríen 
floreciente literatura, antigua y 
miento de Comoens. 
L a labor cultural en Galicia, 
pues, este año, promete ser seria y , 
brillante. 
.les manifestac ones artísticas, to 
i ; la convierte en un servicio vivo 
f fomo tal capacitado para regirs-
! Uernarso en todo agüero aue 
^Epropios '"utereses. se refiere y 
t i nadie podrá cono.er y desarro-
mejor o.ue ella misma. 
Ha salido para Madrid el ilustre 
gallego don Manuel Lago González, 
actual obispo de Tuy y nombrado ar-
zobispo de Compostela. que va a la 
Corte con objeto de recibir del Nun-
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ciría bien pronto los sazonados fru-
tea que hoy. merced a un centralis-
mo absorbente, puede producir tan cío de Su Santidad el palio'apostó 
solo de manera incompleta y frag- ; lico, símbolo de la autoridad arzo-
mentaria. . 1 bispal. 
Desde luego Galicia serla de las! . Regresará pronto a la diócesis tu- | 
primeras en resurgir a una nueva dense, pora ultimar los preparati-
P las anteriores cons deraciones | vida más próspera 4v fecunda, libre vos de su entrada en la archidióce-
rirase indudablemente el ser en- j de las casi tradicionales ligaduras sis compostelana. 
m nosotros muv vivo el sent'miento j que hasta boy han venido aprlsio-I En reunión celebrada en la Uni-
«gional. Que úl0latra en su tierra : nándola y dejando de ser una de las versidad Artística de Tuy, con asis-
^ma sobre todo v uor en'. ima de I regiones más desatendidas de Espa- tencia de los presidentes de las so-
Ljo sus trad c'ones, sus costumbres. ¡ ña. no obstante sus elementos de ciedades de recreo y de la Cámara 
iTarte y su leneua. Tal vez soa tal \ riqueza y la indudable capacidad de de Comercio, se habló de la organi-
itimiento un uoco iuconsc'ente y | sus hijos. | zación de un tren especial para las' 
E mucho confuso; pero no es ñor | Abundancio, pues, en los anterio-| Per"onas que irán acompañando al 
menos vivo y unánime en todos res razonamientos—concluye—la Di- eximio tudense el d'a de su entrada I 
•Lda uno de los habitantes de Ga- * putúcidn Provincial de Lugo no só- en Santiago, que serán muchísimas, | 
la. quo • nsian indudahleniente un j lo aboga decididamente por la ins- para significarle así el afecto que I 
¿lo de régimen en sent'do recio- . tauración del régimen de mancomu- le profesan como gallego y como I 
por haber e sentido aquí, tal vez nidad, sino que a él irá inmediata gloria del Ep'scopado español. 
I en pocas reg'ones españolas, | mente una vez de acuerdo cou las Quedó nombrada una comisión al 
ibusos de una exagerada centra- i tres Diputaciones hermanas y po- objeto de realizar gestiones en tal | 
áón encarnados en la odiosa viniendo a contribución todos sus en-, senado. 
a hace poco casi oficial institu- j tusiasmos y todas sus energías". Será un acto solemne e inolvlda-
: del caciquismo. Creemos que nuestros lectores ve- : ble el de la entrado .do Lago Gon-
e tales antecedentes ya puede in-¡ rán con alegría este extracto del . zález en Compostela. 
Hrirse que la Dipi^ación provhu-ial • pnicitado organismo lucen.-o. Es sin-j En tren extraordinario visitaron 
• fc Lupo, ron i pr. mentación de una 'toma del anhelo de resurgimiento Santiago, 125 turistas ingleses, pro-1 
• prte iute^nin- - importantísima de i (lue siente nuestra tierra. Pues el cedentes de VilLagarcía, adonde los' 
región gallrga. ahoga de.fde luego niismo espíritu vibra en las otras condujo el trasatlántico "Orita". I 
•7para elio no iienlonará esfuerzo |tres provincias gallegas. Les acompañó desde la ciudad de 
llano, por la implantación entre ¡ Representantes de las cuatro Di-I Arosa el concejal santjagués don Ro-
Cetros de un régimen regional que ¡ putaciones, con plenos poderes se mán López. En la estación de Co-
Sitltuya con ventabas evidentes la i reun rán en breve para pactar el es- rúes fueron recibidos por una co-
nesta centralización actual v d • tahlecimiento de la Mancomunidad, misión del Ayuntamiento. Almorza-
k que la misma ciencia política y A tal efecto se vienen haciendo con-, ron en el Hotel Suizo y luego acom-
na cinta cW 
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• ejemplo de cuanto está oeurrien 
do en el mundo parece apartarse ca-
l i día con mayor fuerza. 
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cienzudos estudios en todas. i panados de inteligentes cicerones, 
¿Habrá disputa por la capitalidad? i han visitado la catedral y principa-
Desde luego se piensa que las se-
Cuál ha de ser la base d^ ose , sienes anuales del plan tengan l i -
régimen? Desdo luego esta Diputa- ?ar por turno en las cabezas de las 
ción no vacila en pronunciarse por ¡ cuatro provincias, respectivamente, 
el de 1>) Mancomunidad proviu sa! 
autorizada por el R. D. do 1S ie Di-
ciembre de 19lo, y al cual in> se 
habían acogido más (iue las provin-
cias catalanas. 
Tai vez sea ésto, en materia de 
Procuraremos informar de cuan-
to ocurra. 
Ies monumentos compostelanos. Re-
tornaron a Vlllagarcía satisfechísi-
mos. 
En breve visitará Santiago y las 
más importantes poblaciones galle-
gas, otra excursión numerosa de tu-
ristas alemanes, en la cual figuran 
muchos intelectuales. 
So organizan varias fiestas y agi.-
son 25. Figuran entre los autores, 
los escultores y arquitectos Ortells] 
Capuz, Maxín, Ullera, Díaz, Nava-
rro y Tárrega. Los que más se ad-
miran son los de Ortells y Capui. 
En el del último vénse tres ¿i-
guras: la de Doña Emilia, la de un 
San Francisco y la de un labrador 
gallego, todas muy sentidas y ad-
mirablemente ejecutadas. 
E l de Marín es una fantasía egip-
cia en la que aparece la figura de 
la Condesa. 
E n la mayoría de los proyectos la 
ilustre polígrafa está sentada, le-
yendo un libro. 
Entre los autores de bocetos fi-
guran algunos ortistas asturianos, 
pero ninguno gallego. 
Y a sabéis que Basilio Alvarez ha 
tenido una entrevista con el Rey en 
la cual le expuso, en líneas genera-
les, los principales problemas del 
egrarismo- Pues el propio caudillo 
celebró una conferencia con Primo 
de Rivera, acerca de los foros. 
E l jefe del Gobierno le dijo a Ba-
silio Alvarez que el gobernador ci-
vil de Orense le manifestara que. 
en Galicia, además de los foros exis-
tían los subforos contribuyendo a 
multipliear las asperezas de este 
problema. 
Basilio explicó al presidente todo 
lo relacionado con el asunto, rela-
tándole los medios de que se vale 
el señorío para hacer más pesada la 
carga de labrador gallego, y logran-
do impresionar a Primo de Rivera. 
— L o más acertado—dijo el abad 
di Beiro—sería crear el registro de 
foros, según propuso el conde del 
Castelo en su proyecto. Con esto, 
no sólo desaparecía el caos en cuan-
to al número y cuantía de los foros, 
sino que se acabaría en los Juzga-
dos de Galicia con el viejo tópico de 
la inobservancia en los pagos. 
Primo de Rivera tomó nota de 
cuantas observaciones le hizo Basi-
lio Alvarez, y luego preguntóle a 
éste qué concepto le merecía el ma-
gistrado gallego don Edelmiro Tri-
llo, nombrado por el Gobjerno pre-
sidente de la comisión que tiene a 
su cargo redactar el proyecto de ley 
de redención de foros, a lo que el 
caudillo agrario respondió que el se-
ñor Trillo es una notable figura de 
la judicatura do nuestra tierra. Van, 
pues, las cosas por buen camino. 
Después de esas entrevistas con e 
Rey y con Primo de Rivera ha te-
nido otra con el general Vallospi-
nosa, Basilio Alvarez. E n ella ex-
puso una nueva idea. L a de que el 
40 por ciento de los montes comuna-
les de Galicia pertenecen al Estado 
y que con su venta a los pueblos en 
pequeñas parcelas se tendrían los 
cien millones a que aproximadamen-
te asciende el costj de la redención 
de los foros. Así todos saldrían ga-
nando. L a tierra gallega, porque de 
ella desaparecerían los manchones 
sin cultivo que ensombrecen el vir-
gilianc paisaje de Galicia. E l Esta- . 
do. porque alumbraríanse nuevas 
fuentes de riqueza. Y el señorío, por-
que de tal modo antes de un año 
percibiría el producto de l»a reden-
ción. 
E l patriarca de la colonia galle-
ga de Cuba, don Vicente López Vei-
ga, que volverá a estar entre noso-
tros pocas horas después de publi-
cada esta crónica, quiso obsequiar 
con un banquete de despedida a 
aquellas personalidades coruñesas 
de relieve que más se dist inguiíron 
en los agasajos a los excursionistas 
del pasado julio. 
Y en el "Kiosco Alfonso", reunió 
en su trono al alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de la capital de 
Galicia, a D. Francisco Ponte y Blan 
co, a representan ¿es de la Acade-
mia Gallega, del Instituto de Estu-
dTos Gallegos y de ¡os diarios loca-
les. Un ouen número de personas 
distinguidas. Faltaba Enrique Coll, 
a quien todos re.-jrdaron. 
Don Vicente López Veiga. cea le. 
sencillez y la modesta en él habi-
tuales, hízoles ver a todos los con 
currentes la necesidad que existe 
de intensificar las relaciones entre 
el Centro Gallego de la Habana, or-
ganismo modelo, y los centros cul-
turales de nuestra tierra en es*os 
momentos en que la Mancomunidad 
regional parece que va a ser un he-
cho. 
Del seno de la concurrencia a es-
te banquete, donde el entusiasmo pa-
triótico se ha desbordado, surgió el 
propósito de solicitar de todos los 
Ayuntamientos de la región que ha-
gan el regalo de un monumento sim-
bólico al gran Centro Gallego de la 
Habana. 
E l señor López Veiga, aquí ido-
latrado por todos como ahí. lleva, 
pues, el encargo honroso de testi-
moniar a nuestra primera sociedad 
•de la Habana cuanto es el afecto y 
la devoción que todos los gallegos 
de la metrópoli le profesan y cuan-
to esperan de la misma para ayudar 
al progreso del terruño. 
Don Vicente .López Veiga, porta 
una embajada espiritual de Galicia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Han comenzado en la Facultad de 
Filoiofía y Letras de la Unlverri-
dad de Santiago las lecciones del I sajos en su honor, 
regionalismo, un tínrdo y modesto i doctor Arraaudo Catarelo Valledor I Los gallegos vamos percatándo-
ensayo; p̂ ro no cabt: duda (pie oou sobre lengua y literatura gallegas, ¡nos de lo mucho que nos interesa el 
su implantación se reconocen dos Fn la primera, estudió el sabio ca- fomento del turismo que puede cons. 
principios fundamentales, que son tedrático la vida del insigne papa tituir una gran riqueza para noso-
U personalidad de la región como gallego San Dámaso. Esta conferen-1 tros y un excelente medio acucla-
Persona jurídica y entided dotada l,ia fué oída por numeroso público 
de una real y aunque limiutda sus- También comenzaron en la Facuí 
Untividad y la capacidad y c1 de- tad de Medicina de la mif-ma Uni 
Techo de regirse y gobernarse a sí versidad las lecciones de psicología. 
dor de nuestro progreso. 
Patria y en todo anuello que la ley 
'f* reconoce y as'gna. 
La mancomunúlad ¿ha de ser v j 
«ptaria, como actualmenU- ocurre 
^ ^ B * laaponerse con carácter obli 
ori Vjri0 W ¿ que la inatauraf ',n del 
Los aficionados que componen la 
sección fotográfica del "Circo de Ar-
Propia, dentro de la unidad d-. la a cargo del eminente doctor alemán tésanos", de L a Coruña. inauguran 
Paul Hoffmann, que ya en el cur- este año sus tareas convocando a un 
so anterior hiciera un admirable cur- .concurso que va a celebrarse en Mar-
aillo, zo próximo en los salones de la re-
* Por su parte el doctor en ciencias , ferida sociedad. 
biológicas Kerr Fiedrich Hols ex- ¡ Se adjudicarán premios, consis-
plicará otro cursillo en la Facultad ' tentes en medallas de oro y plata, 
reg'onal sea un hecho que ¡ de ciencias, saliendo luogo para Vi - j exhibiéndose luego las obras admi-
wie a !.i nac'ón entera a inaugu- i go con objeto de realizar estudios j tidas y dándose un cursillo de con-
« desaparición del tenlralisnKi i relacionados con la pesca- | ferenc'as • prácticas acerca del arte 
j*nte -' % I Adsmás de esto el Seminario de : fotográfico. 
Esta Diputación m' pronuncia por 1 Estudios Gallegos, sigue celebrando Seguidamente los miembros de la 
« Primer extremo, ya que 1:; iiMión sus interesantísimas sesiones. En la , asociación harán excursiones intere-
Jla comunid'id de miras, sin umor última se leyó un trabajo de Vicente i sanies, cerrando la temporada la Bx-
jMuienes hayan de s r objeto ele Ri%co, director de "Nos" sobre la posición Ibérica, análoga a la del 
B»**. tiene quf produ'-ir desastros.-.!-- i geografía y etnografía de Caitro pasado agosto y de tan feliz recuer-
« y desde luego pocas o nin i Caldelas, que todos reputan de ge-1 do. 
¡niaja. I njai. Para que nuestros lectores se per-
"0r n^dio.s indirectos, sin embar-I Y aun el Círculo Mercantil com-1 caten de la valía de algunos aficio-
Puede y debe estimularla el Po-i postelano propónese organizar un nados coruñeses, diremos que los se-
Central, de tal manera que en jc'clo de conferencias a cargo de los ñores Peña, Vázquez Paz. Berguer 
Pract'ca valga tanto como bi fue- intelectuales más prestigiosos de Qa- y Moscoso. destacaron de modo nota-
"ligatoria. Los servicios delega- 1 licia. ble en el Salón Internacional que se 
Pudieran serlo mediante r<í I En la Universidad, va a ser coló- abrió en Madrid ha pocos dlaa y en 
erales, aunque con una nru-1 cado, finalmente, un vítor que per-I el que figuran trabajos de los más 
«lastic dTd. el refuerzo de las ! petúe la memoria del eximio poeta famosos artistas de Europa y Ñor 
• i 
uaas provinciales, hoy sala i romántico Nicomedes Pastor Díaz. 
, pobres, grscias en buena | También el "Creo de Artesanos" 






E n el patio del ministerio de E s -
y hasta la facultad de ce- ¡su labor de cultura. Los señores Es- Uado, en Madrid, se exhiben los ma-
'0.r Io menos en alguna de trada Catoyra y Castillo, ya d*eron quettes del monumento que habrá 
_ j plbu^ones directas que ce-| conferencias 'sobre las "Alarmas* de erigirse en la corte a la conde-
itoí d i ad0' t'oneiert03 análogos y sobre nucstivs Hermandades. En sa de Pardo Baz:án, por iniciativa 
' Kava l)rovincias Vascongadas breve pronunciará un discurso acer-: de la Junta de Damas que preside 
drra, pudieran contribuir efi- ca del agrarismo, Don Angel Osso- la duquesa de Alba. Los pro ye. "es 
NOTAS V A R I A S 
Un incendio destruyó totalmente 
Ir? fábrica de aserrar maderas que 
don Cesáreo Prada tenía en el Bar-
co de Valdeorras. Las pérdidas se 
calculan en 80,000 pesetas. 
—Fal l ec ió el juez municipal de 
Curtís, don Andrés Debén, Su ca-
dáver fué trasladado a L a Coruña. 
Fal leció en Vigo. don Baldomero 
Concejo. 
— H a sido nombrado correspon-
diente de la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, don Narciso Co. 
rreal y Freyre de Andnade, De los 
ocho de nacionalidad española, tres 
son gallegos. 
—Se ha constituido en Villalba 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerde con lo que previenen i 
los Bvtatvfre Sociales y cumpiienda! 
lo dispuesto por el señor Presidente 
cito por tfte medio a los señorea 
Accionist?s de! DIARIO DE LA MA-
RINA. Sociedad Anónima, para la 
Junta Geuerai reglamentaria que. 
como continuación de la celebrada 
en el día dj üoy. ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a las 
cuatro dd la tarde en el edificio 
social. 
E l Secretario. 
JÜanuei Abril y OCHOA. 
una sociedad titulada "Unión co-
mercial villalbesa". La preside don 
Guillermo Orosa. 
—Se celebró en Senda una gran 
fiesta, para allegar recursos con def-
tino a los damnificados por el últi-
mo temporal. 
— H a sido obsequiado por el cle-
ro de la diócesis de Lugo con un 
artístico pergamino obra del sran 
calígrafo de la ciudad del Sacra-
mento, el señor Abellás Vázquez, 
d gno arzipreste del arzobispado de 
Santiago e hijo de la urbe Incensé. 
—Se ha constituido en Ferrol una 
sociedad intitulada "Liga de Defen-
sa". 
—Verificáronse en Santiago las 
pruebas de gran parte de la tube-
ría de la traída de aguas que se es-
tá estableciendo y que tan necesa-
ria se hacía en dicha población. 
— H a sido nombrado miembro co 
rrespondlente de la Real Academia 
Española, el sabio canónigo santia-
gués, D. Angel Amor Ruibal. 
— H a dado una serie de coheren-
cias científicas, en París, sobra su 
espech/lidad médica de enfermeda-
des del corazón, el catedrático de la 
Universidad de Santiago e insigne 
gallego, don Miguel Gil Cásares. Las 
principales universidades de Ingla-
terra y Francia, le invitaron para 
que vaya a ellas e dar nuevas con-
ferencias. 
—Fal lec ió en Paradela, Camba-
dos, el párroco de dicha feligresía 
—Después de haber dado un tr i -
llante concierto en Santiago, la Tu-
na escolar allí organizada, salió pa-
ra recorrer las principales ciudades 
gallegas. 
—Se inauguró en Curtís, la nuj-
va industria de alumbrado eléctrico 
que se debe a don Domingo Lago. 
Con tal motivo hubo diversos feste-
jos y un banquete al que asistie-
ron las personas más significadas de 
la villa. 
—Se suicidó en La Coruña el an-
tiguo orfeonista de " E l Eco", Simón 
González García. 
— H a sido condecorada con la 
Cruz de Alfonso X I I la señorita ga-
llega Remedios Gómez Rivaduila. 
\ . V I L L A R P O N T E . 
O F E L I A N I E T O C A N -
T O " M A N O N " 
Tomamos de " E l Imparcial" de 
Madrid lo siguiente, que leerán con 
verdadero complacencia los innu-
merables simpatizadores que aquí 
cuenta la hermosa y tan aplaudida 
diva gallega. 
" E l cambio de dirección artísti-
ca del Real parece modificar esen-
cialmente la trayectoria ya trazada 
para la presente temporada. No sa-
bremos lo que perdurará del pro-
yecto anterior ni que nuevos rum-
bos se darán al plan artístico; pe-
ro, coincidiendo con el cambio apun-
tado, y continuando la acertada me-
dida de preferencia dada desde co-
mienzos de la temporada a los artis 
tas españoles, Ofelia Nieto, la "di-
va" admirable, hizo su aparición en 
el Real con una "Manon" esplendo-
rosa. 
Adelantemos que esta "Manon" 
por parte de la Nieto sólo tiene com-
paración con las escuchadas en la 
época más brillante de Resina Stor-
chio. L a labor hecha por Ofelia Nie-
to en la partitura de Massenet es de 
las que consagran a una artista en 
el más ^Ito rango. E l dúo de San 
Sulpicio fué un acierto impondera-
ble, absoluto, de expresión, de voz 
bella, de acción inspirada. Fué un 
hallazgo emocionante, que marca en 
la brillantísima historia artística de 
la Nieto una jornada gloriosa. E l pú 
blico. que ya había ovacionado a la 
artista en loa actos primero y se-
gundo por su actuación, llena de fi-
nura, de espiritualidad, de cuidados 
detalles de dicción, hizo a la Nieto 
en San Sulpicio una imponente ma-
nifestación de entusiasmo, que se 
repitió en los actos sucesivos con 
igual calor y elocuencia. 
E l tenor Roeich, presentado el año 
anterior con esta misma obra, ha 
.adelantado notablemente en su ca-
rrera de cantante, y sus medios se 
han afirmado y dephrado, formando 
un excelente cantante, que en el 
"sueño" alcanzó una alta sanción y 
los honores del bis. Algún detalle del 
dúo del tercer acto no nos parece 
bastante adecuado a la expresión 
que el momento exige; pero, en con-
junto, su labor fué muy estimable y 
llena de loables aciertos. 
Los señores Rossi y Griff comple-
taron acertadamente el conjunto y 
dirigió de nuevo el maestro Villa, 
que muy justamente recupera eu 
puesto al frente de la orquesta.— 
M. M." 
• 4 ^ 
E L Q U E S I E M B R A R E C O C E 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E , 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L 
E 5 T V D I D 
B l a n c a d e l o s R í o s , 
c o n d e c o r a d a 
E S C O B A R 7 8 A . 4 0 6 1 
Su Majestad el Rey se ha dlffnadt 
conceder la Gran Cruz do la Orden 
Cxvll de Alfonso X I I . a l a Ilustre es-
critora Blanca de loa Ríos , viuda dfi 
Lampérez; condecoración solicitada por 
e! cardenal Almaraz, primado que fu6 
de E s p a ñ a ; por los señores arzobispo 
de Valencia, don Prudencio Meló, y el 
d funto obispo de SI6n, patriarca de las 
Indias; loa académicos duque del I n -
fantado, marqués de Laurencfn, condes 
de Guadiana y de la Moriera, y otras 
personalidades que pusieron en, manos 
de S. A- la Infanta doña Paz. la 
solicitud, y la egregrla señora, como 
dama de la Orden mencionada, pe la 
entregó a S. M. el Rey. gran admi-
rador de la incomparable escritora, glo-
i la de la6 letras españolas o Infatiga-
ble en su merltfslma labor de aproxi-
maclfln hispano-amerlcana con su re-
vista "Raza Española" y con su plu-
A:a. movida a Impulso do un cerebro 
que honra a la mujer española, y <lc 
un corazón encendido en amor divino 
y *»n amor patrio. 
Nuestro Rey, al escuchar la petición 
de doña Paz, repuso con su habitual 
eenclllez: 
—Concederé a Blanca de loa Ríos la 
gran cruz de Alfonso X I I . y seré yo 
«•1 honrado firmando la concesión. 
Cuanto digamos todos los que de co-
razón admiramos a la eximia escrito-
ra, no podrá, satinfacerlo tanto como 
la frase de S. M. el Rey. 
AI felicitarla efusivamente, no pode-
mos olvidar al que fué compañero d^ 
íu vida, al maestro don Vicente L a m -
pérez, cuyo nombre pasará a la histo-
ria y cuyo recuerdo vive entre nosotro.s. 
admirado siempre como el arquitecto, 
artista de su época. 
S u s c r í b a s e " D R R I O D E L A 
M A R I N A 
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¿ ^ a V u . ^ ,0S P i a n o s tie-
C í ' «obre e'JL Ilarna •'danza Pri-
>íin- Ea eUaCU¿0m °rieen se, discute 
l l S ! l a Por e, r-breS y miijercs S : J d al ccm^i(lue. y giran con 
* * * * * * * a S p t do 811 cantar. y 
136 Vecc8 hacia el cen-
feS^'caS011 de Cada ^ ™ 
m ^ ^ n *a- * *, 1110(10 de salu-
« 2 * . Pero no, ,riante3 de ^ íór-
• S 1 ^ el Norte S 'Vaber riue 
l ^ ^ g ' i í a d 6 r n . a, halla: 'A 6e-
^ X l l V * 8 l g u i e n t e : 
w S azules. 
^ r e n a . 
1 ^ ^ . ^ - ^ . - - C a n t a r e s 
\ decir n u * , 0 noctu™o. No 
• ^ a t e . eÍeAlafP suPersticion83 
'acia de fa1'turias ace^a de 
031111,0 a aprendiz de 
tro. retrocediendo en seguida. Un 
paso adelante, otro paso atrás, siem-
pre sobre el pie izquierdo y mar-
chando a la par a la derecha. E l 
cuerpo al avanzar se inclina un po-
co y al retroceder se yergue; y las 
manos, ondulando, al danzar se le-
vantan y aproximan. Los movimien-
tos, rítmicos y graves, están llenos 
de armonía, solemnidad y belleza. Al 
amparo de su hechizo, todos los hom-
bre que danzan parecen arrogantes 
y gallardos, y hermosas y graciosas 
todas las mujeres. L a misma mono-
tonía de su danza y de su canto, en 
vez de fatigar el interés, lo despier-
ta, lo acucia, lo transforma, hacién-
dole recogerse en la meditación y la 
pureza, porque ni en este ondular, 
ii< en este girar, ni este cantar 
hay una so'a gota de perfume que 
se pegue a los sentidos, ni una sola 
sombra de carnalidad que obscurez-
ca el pensamiento. L a danza prima 
hu.ele a ceremonia, a liturgia y a 
oración 
Al bailar la danza prima se lla-
ma "eptavillar" en varias partes, 
porque el romance que se canta en 
el'a generalmente es el que empie-
za así* 
— iAy un galán de esta villa, 
Ay, un galán de esta casa, 
Ay. él por aquí venía. 
rapabarbas trasquila a un pobre y 
le deja desierta la mollera, le con-
suela de este modo: 
— S i e« v. m. amigo de traer ca-
bellos largos, le volverán "a crecer 
a palmos, por habérselos quitado a 
raiz y en creciente de l u n a " . . . 
CVida y hechos de Estebanillo 
González.—Madrid 1884, pág. 52). 
Ay. él por aquí p a s a b a , . . ! 
—Ay diga lo que él quería, 
Ay diga lo que él buscaba. . . ! 
¡Ay busco la blanca niña, 
Ay busco la niña b.anca, 
que tiene voz delgadina, 
que tiene la voz delgada, 
la que el cabello tejía 
la que el cabello trenzaba. . . ! 
— ¡ A y , trenzadicos traía? 
¡Ay, trenzadicos l levaba. . .? 
¡Ay, que non l'hay nesta villa, 
Ay. que non l'hay nesta casa, 
•1 non era una mi prima, 
si non era una mi hermana. 
Ay. de marido pedida 
Ay, de marido v e l a d a . . . ! 
Ay, bien que hora la castiga, 
Ay, bien que la castigaba, 
Ay, con varas las de oliva, 
Ay, con. varas las de m a l v a . . . ! 
Es la causa otra su amiga, 
es la causa otra su amada, 
que la tien allá en Sevilla, 
que la tien allá en G r a n a d a . . . 
—Ay. diga a la blanca niña. 
Ay, diga a la niña blanca, 
Ay. que sn amante la espera, 
Ay. que su amante la aguarda 
Al pie de una fuente fría, 
Al pie de una fuente clara 
que por el río corría, 
que Por el río manaba, 
donde canta la culebra, 
donde la culebra canta. . . (27) 
Llevan el canto los de mejor voz, 
y a cada estrofa les responde el co-
ro repitiendo media copla o entonan-
do un estribillo. 
(27) Eduardo M. Torner. Can-
cionero musical de la lírica pooular 
asturiana, Madrid, 1920. plginu 6?>. 
Este libro es la fuente única jara 
esta clase de estudios, y por eso re-
'cojo esta partecilla de su versan 
del romance, como la mis estudia-
, da, acendrada, autorizoda. . . 
E L ORIGEN 
Se dice de los íberos que celebra-
ban ferias en honor de sus divinida-
des, y en euas. juegos guerreros, 
carreras y luchas; y se supone que la 
danza prima sea "reliquia" proba-
ble de los juegos. E l autor que lo 
supone (28) deriva la voz "prima" 
"pra"—herir, raíz de "pramatha", 
sánscrito—homicidio, y los que pien-
san como él recuerdan que antes, 
los hombres empuñaban un palo en 
esta danza, y la acababan empuján-
dose hacia los costados de la mi»-
ma y volviéndose a estacazos. 
E l sacar "prima" de "pra" pasa 
de insostenible sutileza; el que los 
hombres empuñasen palos, no signi-
fica necesariamente el recuerdo de 
ias lanzas, y el que el "estavillar" 
se terminara generalmente en pali-
za no tiene nada de característico 
Los "sidros" salen a representar y 
llevan palos; los "guilanderos" ea 
ítn a pedir el aguinaldo, y sin ex-
cepción posible "Pevan palos"; loa 
mozos salen de ronda y "llevan pa-
los". . . Y antaño, en noventa y nue-
ve casos contra ciento, sidros. gui-
landeros y rondadores ponían punto 
final a sus trabajos armando una de 
tof'os los demonios. 
L a paliza en otros tiempos era 
(28) Cos.a. Poesía popular es-
pañola y mitología y literatura al-
bo-h'spánicas, Madrid, 1888, pági-
na 256. 
.una institución o una costumbre y \ 
al bailar en Asturias la danza pri-j 
I ma. había paliza porque gritaba ua ¡ 
¡ danzarín: 
— V i v a Pl loña . . . ! o Viva Pravia! i 
'o Viva Rlbadesella. . . 
— Y porque otro contestaba: 
—Muera Pl loña. . ! o Muera Pra-: 
j v l a . . . ! o Muera Rlbadesel la . . . ! 
Pero gritos semejantes se daban 
- también'en los aguinaldos, sin dan-
za de ningún género, y en las rome-
rías, sin estavillar, y donde quiera' 
que se juntaban cuatro mozos con* 
un poco de sangre tumultuosa. E n , 
las romerías gallegas los gritos eran 
distintos: 
— ¡Viva Arteixo. . . ! 
— ¡Ei, os de Loureda. . ! 
— ¡Aquí está Barrañán . . ! 
1 Loa gritos distinntos, pero los ga-i 
rrotazos iguales: 
Y cierto también que r n cuanto ss 
juntaban unos cuantos agüedores as-
turianofi en la pradera madrileña 
del Corregidor a bailar la danz;; pri-
I ma, formaban "bandos en lefensa de 
sus Concejos" > dándole? a sus "pa-
, los o estacones" armaban trapatiestas 
imponentes, que mo /: '•on la inter-
vención de las autoridades y e! que 
estas penaron "irremisiblemente" a 
I "seis años" de presidio a cualquiera 
que volviera a las andadas. ( 2 9 ) . 
I (29) Ley X V I I I , tit. X I X . lib. 
I I I de la Nov. R. L a cita J . Menea-
dez Pidal. poesía popular, Mad- d i 
1885. pág. 67, nota—A los astur-i« | 
notables en el manejo del palo s-; 
les llamaba "palistas", y la tucha I 
I tenía su reglamento que vedaba to-
i do rasgo de ruindad: así, mozo que 
Pero también es cierto que esto su-
cedía a cada triquitraque, no ya en 
praderas como la del Corregidor y 
entre asturianos, sino aún en Univer-
sidades como la de Salamanca, y en-
tre mozos de diversas procedencias. 
Porque bastaba que se celebraran 
unas oposiciones, y que se conocieran 
los lugares a que los triunfadoras 
pertenecieran, para (iue inmediata-
mente comenzaran a gritar los estu-
diantes: 
"—¡Vitor Mancha. . ! 
— ¡Mancha V i t o r . , ! 
—rVitor Campos. . . ! 
—Vitor Madrid. . ! " 
Estos, los vivas¡ y enseguida, los 
mueras: 
"—Cola Mancha. . . ! 
Licenciado 
campesino. Campos c o l a . . . ! 
—Mientes! 
caía o por un resbalón o por un ¿rol-
pe, era sagrado. L a esgrima del pa-
lo se semejaba bastante a la del sa-
ble, y según testimonio de persona.-
que la practicaron mucho y de ü-.ras 
que conocieron los últimos paños de 
palistas célebres—las palizas, más 
que luchae, significaban ejercicios, 
y los que en ellas intervenían, ni 
antes de ellas se odioban ni después 
se guardaban rencor. Cuando era un 
mozo solo el que tenía que defín-
derse contra dos. se arrimaba la es-
palda contra un árbol; cuando ^ran 
dos los que tenían que defenderá 
contra varios, se arrimaban espaldi 
contra espalda. Y la destreza era 'al 
que un buen "palista' podía, aunia-i 
con el apuro consiguiente, defender-
se del ataque de dos lobos. 
Yo te doy de palos. . . ! " — 
Y en efecto, se los daba que era 
un gusto. ( 3 0 ) . 
E n Asturias, incluso las mujeres se 
sentían con frecuencia belicosas, y 
cuando las del Estanco de Oviedo, 
verbi-gracia, se llamaban "fariñines" 
porque se dedicaban de costumbre 
a la venta de borona, las de "la calle 
la Vega" les cantaban este aviso; 
—Fariñines del Estanco, 
no bajéis a la Noceda, 
que vos la tienen jurada 
les de la calle la V e j a . . . ! 
Y estas "juras" eran de éxito se-
guro . 
No hay pues, datos que permitan 
considerar la danza prima como un 
'"juego guerrero" primitivo. Y hay 
quienes la relacionan ton la danza 
circular ¿3 que habla Homero (31); 
; y quienes con ia Chorea de que ha-
bla S. Isidoro; Y quienes con la Pi-
rrica de que Atheneo h ? b l a . . . Y 
;hay quienes la suponen parodia del 
ceremonial empleado en el juramen-
to de los reyes godos. 
(Continuará) 
(30) Rojos Zorrilla. Lo que que-
ría ver el Marqués de Villena. 
de Autores Esp., Tomo L I V 
318 y 320. 
(31) Máximo Fuertes Aceved). 
Bosquejo acerca del estado que al-
canzó en todas las épocas la "ni -ra-
tura en Asturias, Badajoz, 1885, 
Pág 14. Y copia a continuación loa 
v. 590 y s. del canto X V I I I , trad 
de Hermosilla. Sobre las demAs opi-
niones, V. J . Menéndez Pidal. 
1 sía popular, pág. 68. 
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Homenaje al Sr. Alcalde de la Habana £ / nuevo Bohn Syphon 
COMISION ORGANIZADORA i — — — — — — 
D e n b y . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
AlPusb lo 
Con motivo aei onomást ico del se-
fio' José María de la Cuesta, un nume-
roso grupo de amigos resueltos a que 
QB -valoren sus merecimientos persona-
les V se aprecie su ges t ión como magis-
trado popular, hemos aprovechado el 
motivo de su onomást ico y orga-
nizamos una serenata-manifestac ión, 
que tendrá efecto la noche del 18 del ac-
tual^ convocando a ella, a todos los ele-
montos sociales que simpaticen con el 
hombre sencillo y realmente demócra-
ta, que tan afanosamente ha servido 
al pueblo habanero, en cuyos labios ha 
puesto las palabras de gratitud, las sa-
tisfacciones de los pobres necesitados 
y de aquellos que el dolor y el desampa-
ro arrojaron un día y otro al abismo de 
la indiferencia y la sórdida explotación. 
Si solo ofreciéramos el testimonio de 
nuestro afecto y de nuestra adhesión 
al amigo bien querido, nada tendría-
mos que someter al aná l i s i s de una 
crít ica verdadera; pero es que estamos 
obligados a exponer al pueblo soberano, 
úr i co juez capacitado para dar su ve-
redicto, la labor intensa llevada a cabo 
por nuestro democrático Alcalde en 
aquellos centros de la Administración 
que m á s de cerca han servido a los 
que sufren, a los que lo han necesitado 
y sobretodo, a los que creen ver en la 
to de sn débil organismo, muy alto ha-
blau del espíri tu progresisa, del alma 
b mdadosa 'y de los caritativos senti-
mientos de nuestro joven Alcalde. 
L a s impl i f icación en los procedimien-
tos administrativos y el castigo de los 
empleados venales, pruebas son Uim-
b i í n del espíritu tesonero con que echó 
sobre sus hombros a enorme carga de 
una administración desacreditada y de 
un organismo administrativo que esta-
ba, en completa bancarrota. 
L a capital de la República, en el año 
do adminis trac ión del Alcalde señor 
Cuesta ha recibido un impulso sin com-
paración, porque durante ese tiempo^ 
corto para la vida un pueblo, se han 
cor.struido cerca de novecientos edifi-
cios con numerosas plantas lo que indi-
ca claramente la felicidad, el apoyo, el 
acierto con que se han recibido los em-
peños de la riqueza urbana y su desa-
rrollo indispensable al desenvolvimien-
t-) t: i un pueblo que quiere renovarse,. 
Y es más aun, de no haber sido sus-
pcn.lido el crédito destinado a la crea-
ción de los parques en la capital a es-
ta hora cuatro o seis parques m á s se-
rían otros tantos lugares de expansión 
capitalino donde los niños l levarían ai-
ro puro a sus pulmones y en donde la 
música municipal darla sus conciertos 
Administración Municipal, la Providen- j populares suavizando el carácter de los 
cia que debe velar por sus días malos hombros y llevando la a legría a los más 
en que se anudan en danza macabra e) a p a ñ a d o s rincones de l a siudad. Y to-
hambre y el dolor. 
José María de la Cuesta ascendió a 
do e.íto hubiera armonizado perfecta-
mente con la eficiencia y aumento del 
l a primera magistratura municipal, ( alumbrado público de que se da bue-
cuamio el descrédito y la inmoralidad 
b a t í a n hundido en el abismo del desho-
nor el nombre de nuestra corporación 
popular. L a s arcas vac ías ; un cúmulo 
da deudas vergonzosas y el abandono 
completo "Tle ios servicios m á s impor-
tantes de la administración, donde pa-
recía que*la concupiscencia había sen-
tado sus reales para siempre fué lo que 
rec'bió de manos de la ignorancia y la 
maldad, el Jefe del Partido Liberal ha-
banero a l ocupar la poltrona munici-
pal E n un muy breve lapsus de tiempo 
J o s é María de la Cuesta ha pagado enor-
mes deudas, ha revivido el crédito de la 
administración, ha elevad') a una al-
tura respetable el nombre y el con-
conto del Municipio habanero y en el 
orden de os servicios práct icos pode-
mos declarar, sin temor a ser desmen-
tidos, que ha merecido su actuación el 
aplauso de propios y ex traños . 
Prueba dá de ello el servicio de In-
condloa que acaso no lo haya mejor en 
América, tal cual lo ha perfeccionado 
el Alcalde con la incansante dedicación 
de sus energías a su mejoramiento; loa 
servic'os sanitarios Municipales obtie-
nen a diario la bendición y ol aplauso 
dej pueblo que sufre y que necesita de 
ellos; el hospital de clrujía presta tan 
Importantes servicios que a la rapidez 
do su procedimiento; a la competencia 
dd sus cirujanos y a la abundancia del 
material apropiado algunas vidas se 
palvan diariamente; y su sala de obste-
tricia donde acuden las mujeres pobres 
á efectuar los alumbramientos con éxito 
:-íguro y buena al imentación, muy alto 
vochunan la nobleza que envuelve ese 
vicio ya que muchos niños reciben 
fi1:,.iet lación apropiada y se desarrollan 
en magní f i ca forma. 
Los cientos d^ becados municipales 
cu las escuelas privadas son cientos de 
padres que bendicen la buena admlnis-
iración municipal y nada hay m á s pu-
n ni m á s santo que la bendición de una 
r¿Hdre pobre y la sonrisa agradecida de 
un n'ño inocente. 
L a s Escuelas Públ icas donde cerca 
dtí cinco mil niños reciben un desayuno 
( .ñciente que les permite tomar la ins-
trucción primaria sin el desfalleclmlen-
i.a nuonta el vecindario de la Habana. 
E n estos mismos momentos se es tá 
celobrando una-Feria Muestrario en la 
capital a la que el Alcalde Municipal ha 
prestado su concurso nombrando de-
legados que lo representen permanentes 
oor.-a qe los delegados de España, I n -
glaterra y Estados Unidos a los que ha 
deck.rado huésped de honor de la Ciu-
-lad y a los que recibió espléndidamen-
te en su Despacho de la Alcaldía prodi-
giándoles toda clase de atenciones. 
Tocio esto es el cumplimiento de su de-
ber, todo esto demuestra que el Alcalde, 
srfior José María de la Cuesta conoce 
perfectamente las obligaciones de su 
cargo, y que nunca, en ningún caso ha 
hurfado su persona a dar cima a sus 
deberes y que desde el más pobre has-
ta el i rás encopetado han sido por él 
recibic'o.s en todo tiemper y que las es-
peranzas que en él fundaron los que lo 
elevaron a ese alto cargo no han senti-
do todavía el desdén ol ímpico que ca-
racteriza a los que se olvidan que son 
el producto del consenso de un pueblo 
generoso que sabe reconocer y premiar 
a sus buenos gobernantes. 
"Por todo esto, en nombre de la Comi-
s í ' n Gestora que me honro en presidir 
y que prepara la Serenata-Manifesta-
ción que con toda grandiosidad habro-
nioc de ofrecerle la v í spera de su ono-
n.á í t lco , tengo el honor de invitar, por 
este medio, afl Pueblo de la Habana, al 
Partido Liberal, a todas las clases so-
ciales, a la prensa, a la magistratura, a 
Lt»E Catedráticos, Estudiantes de l a 
Universidad e Instituto, a las Escuelas 
Normales, a las Corporaciones en gene-
ral y ú l t imamente a los amigos del que 
han s.-ibido ser fiel Intérprete de la 
amistad y Jefe ilustre y consecuente 
de los liberales de la Habana a la vez 
qi e el Alcalde m á s activo, m á s huma-
nitario y recto de cuantos han pasado 
por nuestra administración municipal. 
Honrar a los buenos es la demostra-
ción i rás plena de nuestra altura mo-
ral y nuestra capacidad ciudadana. 
Firmado, 
Iiorenzo Fernández Hermo. 
Presidente del Comité Central. 
Habana y Marzo de 1924 . 
Como e s p e r á b a m o s , ha sido un é x i t o de venta, sin pre-
cedente, el nuevo, elegante c h ig ién ico refrigerador, tan co-
nocido en el mundo entero cen el nombre que encabeza estas 
l íneas , y que ha pocos d ía s hemos recibido. 
Todos los pedidos que t e n í a m o s pendientes de servir, 
los hemos terminado de llevar a domicilio y facturado a dis-
tintos puntos del interior de !a Isla. 
A ú n quedan modelos, no muchos, de esta e c o n ó m i c a ne-
vera Bohn Syphon, que le recomendamos venga a examinarla 
hoy, sin compromiso alguno de compra, a : 
DAVTLiA NO KA sido LLAMADO 
POR TX>S R E B E L D E S HOXDl ü» 
SOS 
NUEVA O R L E A N S . Marzo IT. 
Sociedades Españolas 
LO^ HIJOS D E L CONCEJO D E 
PONGA 
L a Junta Extraordinaria tendrá 
E l doctor Pausto Dávila. ex-Mi- .iMgar el dfa 12 ^ COTTÍente> a las 
nistro hondureno en los Estados V n l ^ de la noche en el local de la Se-
dos. y desterrado político durante . ..retaría. Orden dí>l día • Reforma de! 
los dos ú l t i m o s a ñ o s , n e g ó vigorosa-
mente hoy al l legar de Washington 
que hubiese sido l lamado por los re-
volucionarios h o n d u r e ñ o s para for-
mar un nuevo gobierno. 
Reglamento. 
do entr 
[a en es 
ella 
' ia §eI3to ^fifionadTTá 
•M POIMIIO ̂  ,irb * aU • 
SOCIEDAD ESTUDIAN TEL 
CEPOION l R E N A L 
s 
l \ K.\ PRIMKR MINISTRO SKN-
TENCIADO \ skis Años DE EN-
C I E R R O 
MOSCOU. Marzo 11. 
Alexan'der Krasnotchekoff, en un 
tiempo abogado de Chicago y ex-
Prlmer Ministro de la república del 
Lejano Oriente, fué declarado cul-
pable por el tribunal soviet d« ha-
ber hecho uso indebido de los fon-
dos del gobierno y sentenciado a 6 
años de encierro solitario. 
V,l «Men^o programa lo ,1 I 
a la publicidad dentro d« i„ ^ 
Coiik- i;- 'Mi ;,! (i,. P!na ,rn08 ^ 
vislumbrando H n; ,(ir i,'ró,lítíj 
|ba>< <> ! an,av..l qUp raiJJJ0 i 
, ON. año la ".luventud A turiana" J 
1110 infonnar ü b.-; Wtorers snh Pl* 
fiesta quv e.stá acordada'p»??! 
E l próximo jueves día 13 a las!1"'- ,w ,'n ^lupendo i^f* 
ocho y media de la noche, continuará ¡ptnsion par:» socios, siendo 1 
en los salones del Palacio del Cen-jliU' 1(Xs ^'priores, de disfraz 1 / 
tro Gallego, la celebración de la J u n - , t a ''"'"""^ite P.pI mismo os otJS 
ta General ordinaria comenzada ei 1 Comisión de Fi-sMs. qUe pr^J* 
dfa 2S do Febrero último. 'amigo l i l la , dienta ,-on máslTS 
. cuenta liellas druiiitas do i j , ° 
HIJOS D E L DISTRITO D E A L B O ™11™rrei1 a / » s "estas, qUe h J 
metido ayudar ?. 1;. misma p a Z * 
L a Junta Directiva se celebrará iel b ^ V ^ 
un éxito lison ero. que hará • * el próximo sábado 15 del corriente, 
i a las 8 p. m. en los alones del Cen-
tro Gallego. Orden del día: Acta, 
I balance, correspondencia y asuntos 
norji les 
BANCO 1>K C R E D I T O EN B E R M N ASOCIACION D E L A N G R E A N O S 
en la historia do fiestas de 
dolé en la 'Mn-. rhul .\sturia¿J* 
El Pres identeT^" 
(Viene de la pág. PRIMERA 
A N T O N I O 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 , 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d ! d e I t a l i a 6 3 
E l b i e n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
enviar a Marruecos, para terminar 
su p a c i f i c a c i ó n , al Genera l Weyler , 
a cuyo efecto ya se le ha dado uo 
puesto tan activo como el de Pres i -
dente del T r i b u n a l Supremo de Gue-
r r a y Mar ina . 
S in tener que discut ir ahora las 
dotes mi l i tares del Genera l Weyler , 
liemos de decir que en Marruecos es 
preciso que se a c o m p a ñ e el mando 
mi l i tar de una gran habil idad polí-^ 
l i ca y de el la no hizo gala el autor 
de " M i mando en Cuba". 
Y en esta I s l a su habi l idad para 
tencias, cuyos precios han llegado a 
ser insoportables. 
no puedo: aun el pequeño trabajo 
de anotar, cuidar y ordenar, esto 
que nada hubiese sido en otras cir-
cunstancias, en esta me ha resulta-
do muy penoso y solo las necesida-
des de atender a mi trabajo y la 
buena voluntad, con que Dios me 
ayuda para ayudar a otros, me per-
miten dar cuenta hoy del éxito a 
los • buenos protectores de la Otrajgo ya en 
i pago de dos ejemplarcb de su no-
venta. 
¿No es cierto que tales cosas no 
'se deben quedar en lo profundo de 
:1a modestia y la reserva? No me 
i he sentido con fuerzas para callar 
lo que tanta alegría mo produjo. 
Ahora bien: piensen conmigo to-
dos los que han ayudado a la escri-
torcita enferma, la alegría que ha 
de sentir ésta cuando reciba con los 
sesenta y ocho duros, otro pedido de 
cien ejemplares! 
Para cuando venngan estos, ten-
mi poder lo siguiente: 
Asturianina. j EHez pesos de una adorable meji-
Tengo en mi poder una letra de i cana ,esposa de un asturiano; doña 
doscientas cuarenta pesetas con trein • Petra Valenzuela de Fabián que me 
tidos c é n t i m o s , de la C a s a de Ge-
lats contra el Banco Herrero de R i -
badeseilla, cambio de tre inta pesos 
los ha mandado desdo Oriente; 
cuatro pesos 40 centavos en giro 
postal de don Lisardo Polledo. de 
m. o. Estos treinta pesos, son pro-|Sagua, para veinte jemplares y el 
ducto de los cien ejemplares con certificado. Un peso 50 centavas, 
sobreprecio: el mayor de cinco pe-[ giro postal de doña Carmeu Rodrí-
sos, me lo mandó L a novia de un gUeZt cubana, hija de de españoles, 
poeta: a los cuales, al poeta y su no- |de Agramontc; Manuel González de 
via. Dios devolverá en dichas poéti- i0t Arabos> im peyo billete v ^ ^ 
cas la ternura que han dedicado a 
Teres'ita. 
líos para franquearlos; cinco ejem-
plares para cinco amigos: Julia C . de Algunos compradores me han da- R c. 
do um peso por su ejemplar; otros ' • j f « A1 Habana " 
cuarenta centavos, y no faltó quien í ^ „ ° P ^ „ 7 : : J ¿ t,"" . w L « f - - / 
me comprase veinte de un golpe. To-
dos quedan en el anónimo; pues es-
tampar sus nombres resultaría pesa-
do para el 'lector no interesado en 
ello, máxime cuando me hace falta 
acusar recibo a los que tienen pa-
gados, los ejemplares a venir. 
Sin embargo: necesito hacer una 
excepción que acaso hiera a quien 
merecidísima la tiene. 
Yo sé que esta persona generosa 
y noble, hace mil bienes desde el 
retiro de sv/ corazón abierto sólo 
para compartir los dolores ajenos; 
sé que los hace en 1p, penumbra de 
su caridad; que no acepta el estí-
mulo del vulgo, ni busca aplausos 
de la fama, pero me ha sorprendi-
do y conmovido tanto que haya ba-
jado desde el pináculo de sus negó 
pesos billetes; Rogelio García. Ma 
tanzas, un peso billete; Juan Junco, 
Alquízar, un peso, giro postal; An-
tonio García, Quinta, cinco sellos 
del Timbre nacional, 25 cjentavos; 
F . Fernández Abella, Calimete, se-
llos, 30 centavos. 
Tomás Orejas, Habana, sellos, 24 
centavos; José Sainz, Habcna, sellos, 
42 centavos; Silvestre Granda, Con-
solación del Sur, sellos, 40 centavos; 
Lisardo Fernández, Santiago de las 
Vegas, sellos, 35 centavos; Francis 
co Suárez, L a Salud, sellos del Tim-
bre nacional, 25 centavos; Manuel 
B E R L I N . Marzo 11. L a Junta Directiva se celebrará el 
t.n la ••Reichrath" se ha aprobado i día 13 do marzo a las á f2 de la; filiPinos; y lo Perdieron. por 
proyecto, presentado por Von j noche, en el Centro Gallego " el 
Schacht para la fundación de 1 
banco de créditos. 
AUMENTO E N L A S IMPORTACIO-
NES 
F R A N C F O R T . Marzo 11. 
i cuando quisieron que se sigi 
Orden del día: Acta, comisiones1 jando al alcance de los f 
asuntos generales. i millón de pe-:os que se votaba^ 
| los años para ser empleado en 
C E N T R O MONTAÑES j Estados Unidos en lograr la | 
pendencia filipina, y el General 
Detallen «W jerrandioso baile que, pa-! ordenó Q"6 no st- entregan a la 
ra los socios,' prepara esta Colectivi-; misióu filipina ni un peso de ese. 
Las importeciones-de trigo y vi- dad. Reina ron tal motivo gran en- lHón, que, según algunos p 
veres procedentes de Francia se han j Iu»la.«smo entre los montañeses y la, ó e los Estaodos Unidos, se empl8 
cuadruplicado, al igual que las de Sección de Propaganda ha ideado ^ en hacer propaganda e influv 
papas, legumbres, forrajes, etc. "valiosos premios para los concur-; entre los políticos de Washit 
E l gobierno señala como la razón snntes. que se crcíon obligados a niantg 
de este aufnento en que Alemania | ante el Congreso enhiesta la ban̂  
ha reducido. considerablemente la Baile Je fantasía, baile de expíen-i de la independencia de las Filij^ 
entrega de productos alimenticios. dor, sera el que de acuerdo con el | que se acababa do-pedir en la (ü 
adorno insuperable y aspecto coque-1 niara de Representantes de loi 
t.ulüG Unidos por un grupo de 1 F R A N C I A LUCHANDO CONTRA L A 
B A J A D E L FRANCO 
P A R I S , Marzo 11. 
L a movilización de todas la« fuer 
zas de Francia, políticas, económi-
cas y financieras, para batallar con 
tón de los salones castellanos dará 
a sus socios el día 30 del actual 
(último domingo del mes) el Cen-
tro Montañés de la Habana. ' 
Huelga aecir que con las sorpre-j fiüpinos Que vinieron en 
sas abundantes como se esperan en ¡ a Washington a pedir k i 
el día dos del corriente, tres 
de la repulsa que por caria dir 
al Presidente Manuel Rojas, 
tra el descenso ulterior del franco 1 favor de las comparsas y parejas dis- declaración de la independenci» 1 
continuó hoy. 
L A ENSEÑANZA D E L A AVIACION 
EN ALEMANIA 
B E R L I N , Marzo 11. 
L a aviación se enseña en el Co-
legio Técnico de Charlotemburg. 
Los estudiantes revelan gran in-
terés en esfos- estudios. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 10. 
L.os precios estuvieron Irregulare». 
Consolidados por dinero. 55 3|8. 
United Havana Rallway, 89.314. 
l ímprés t i to BritAnico, 5 0|ü, 101. 
Emprést i to Británico 4 112 0|0. 96 112. 
frazadas que mejores se presenten | los filipinos a Mr. Coolidge 
dará motivos a vivir un baile real-! mismo tiempo la separación 
mente castizo. ' | neral Wood del Gobierno 
E s indudable que el primer pre-jdel Archipiélago. 
mió se lo llevará la pareja que me-
jor luzca el verdadero y típico ves-
tir montañés. 
¿No habrá de verse allí una be-
lia "mozuca" gentil y esbelta, con 
su cuevuno a las espaldas como fiel 
imitación a las hermosas pasiegas? 
¿Dejará de asistir álguien de en-
tre los socios del Centro que no va-
ya vestido a la usanza montañesa, 
con su boina, eu vara de acebo y las 
alpargatas coloradas?. . . ¡Bien ha-
brá!, mujeres y flores, montañesis-
mo, amor belleza, que dará lugar a 
nn baile embriagador atrayente, úni-
co en su clase real. 
Todo se está preparando por los 
Ni independencia, ni oam 
Gobernador; ese ha sido, a la 
el triste desenlace de las asp' 
nes de los filipinos. 
E x a m i n e m o s someramente la 
tensa carta fine escribió el Pre; 
t» Coolidge a la Comisión d -
pendencia que le presentaron 
H í l e o s filipinos venidos desde Maíiii 
a Washington arrostrando las crniie 
zas de un clima tan distinto al n j 
Mas digamos 'intes alguna'; | 
cunstancias que hacían augurar 
resultado que ha tenido ese 
P r i m e r a : f u é siempre el .Partid 
Republ icano el do la mano 
1 en los Kstados Unidos a toda coi batalladores muchachos de la Sec-, s.ón e ansioiiista d lieblo., 
ción de Propaganda hábilmente dx-, h intervenido, 
rígida por el simpático Osaba, y que; 
al celebrar su baile número uno an-1 Segunda: fue el General \\üoií| 
helan un triunfo decisillo, arrolla-! Que logró hasta con veladas oiiib 
esos objetos ha sido m e n o s 
que irrisoria; un puñado de francos 
que no valen más de cuatro cénti-
Cuétara. Pedro Betancourt sellos. I1"06 la pieza; a-l',n así los a ( í^ ir ierou 
40 centavos; Dolores Méndez dé flSuno.s companeros que quizás se es-
cia muy por debajo de nosotros een 
el respeto que merecen loe que glo-
bJa nos dieron, nos dan, o pueden 
darnos. --- „ " i " r i i i« coronan las' zas de permanencia de las fuen 
Sen han vendido en publica su-1aor' cono son ios que coronan i _L ^ . .u . . . . i 
hasta reíifliiia.8 nertenecientes airetiles fiestas montañesas de esta So 
VedAneJ, c u y í f í m m r está muy iciedad. Caininito arriba con la mira-l / 
pobre y necesitada. L a tasa ds tU puesta en el triunfo y el pensa-
miento en la grandeza trabajan sin 
cesar lo« chico!: exclusivos de la Pro-
paganda. 
Baile y regalos, concursos y citas 
cios, a recojer en mis renglones la<der, háganse presentes los que no fi-
excitación en bien de una mucha- guren en esta lista, o rectldquen las 
Ferpández, un peso en sellos. 
Si alguna carta se hubiera traspa- , 
pelado o no hubiese llegado a mi po- faTm080' y a -US turj fe ! ;™6 
Los companeros de Vednncs salva 
ron hoy esos objetos para los chiqui 
aceptar la enmienda Platt, y IIÍMÍ 
di;'> el caso, como ahora con Ol 
lipinos, de que una Comisión de D 
legados de la Asamblea fuese 
Washington para ver si podían «1 
de amor, animación montañesa y I jar de sí esa restricción a la "¡i 
ten mirando en ese espejo, esperan 
do otra guerra para salvar a Poincaró''"'O según vaticiu 
triunfo colectivo. Nada más halagüe-
Don Fernando 
Después de guarnecer durante lar-
go tiempo la posición de E l Fondak 
de Ain Yedida. entre Tetuán y Tán-
ger, han llegado a la plaza las fuer-
zas que componen el tercer batallón 
del regimiento de Ceuta. Han mar-
chado a Melilla 175 soldados legio-
narios. 
Continúa el temporal en Melilla. — 
Los rebeldes cortan una línea telefó-
nica. — Inspección de las fuerzas 
radióte legráf icas 
M E L I L L A . 
Continúa en aumento el temporal 
de Levante, no habiendo podido sa-
lir de este puerto más que el vapor 
cha que escribo encerrada en su 
aldea; me ha conmovido tanto di-
go, que a trueque de subvertir el 
carácter /conque practica el bien el 
insigne asturiano don Manuel Ca-
equivocaciones. 
Y- por hoy no digo sino gracias. 
Debiera decir Dios les pague su 
bondad, pero al fin esta bondad no 
tines y la esposa del insigne patrió-
te., pero y¿ mañana? Cuando la ma-
yor necesidad les vuelva á corroer 
¿quién repetirá el hecho? 
¡Si eso hubiese ocurridg en nues-
rreño, diré que me ha mandado és-¡bajo mental, el peor retribuido de 
es más que una recompensa al tra- tra calumniada España! ¿Quién oiría 
cuando la fiesta-de la Tropical. 
Ya saben que este baile es exclu-
sivamente de socios, que podrán j r 
disfrazados, pero sin antifaz. Idea 
luminosa, que augura sorpresas. 
JÜV C NTUD ASTURIANA 
ISI gran baile de distia/, para socios 
te, un cheque valor de cien pesetas, 
a nombre de Teresa de Jesús Mar-
tínez, para que ella las cobre en el 
Banco Hispano Americano, como 
pacificar fué nula, precisamente, por 
que se fió toda la labor a la acción "Reina Victoria" con rumbo a Orán, 
de los armas; y algo hay en la cam-: Que había llegado por la mañana de 
paña de Marruecos que se asemeja a ¡Almería. Lm salida del vapor fué 
la de Cuba, aparte de la superioridad tirriesgadísima y a presenciarla acu-
de civilización de los cubanos; tal la | Ató muelle nuemorso público, 
continuación de la lucha contra Es-
Ha llegado a esta plaza el presti-
gioso moro Germán, antiguo amigo 
braltar, como los cubanos lo tenían | eald Abd-el-.Maiek, a cuyo servicio 
en los Estados Unidos. A ha estado mucho tiempo. 
blanco, por los meritísimos servicios 
prestados con verdadera abnegación, 
humanidad y eltruismo, recogiendo 
y enterrando, sin elementos suficien 
tes para ello, más de 3,500 cadáveres 
pertenecientes al ejército de Africa 
en los territorios de Zeluúu y Monte 
Arruit, y con objeto de que se paten-
tice distinción tan preciadá^ la ban-
todos y el que mayores angustias y 
sinsabores cuesta, si r.e ha de llevar 
a cabo con toda conciencia y digni-
dad . 
Se proclama la cultura se grita por 
la instrucción, se conceptúa que es 
esta la soberana del munda y al fi-
nal de tanto proclamar, el trabajo 
mental, es el peor pagado al que pro 
a nuestras plañideras eternas? E l 
Rey, los Curas, el Directorio, los 
frailes, hasta los sacristanes c-
rían responsables de tan ruda injus-
ticia y tamaña deshonra. 
Pues no; en España no podría 
pendencia. 
Tercera: No era el actual moad 
to el más oportuno para venir 
Washington a quejarse del Geijj 
Wood; porque habiendo sido « 
candid-ato a la Presidencia de k 
pública en 1920, ¿no hubii-ra 1>̂  
si se le hubiese separado del Got 
no de las Filipinas, presentar* 
nuevo como aspirante frente a 
lidge desplegando la bandera ^ 
E l sábado día 15 celebrará esta | ia ifdependent.^ de los países 
popular y simpática sociedad un Ljoy q,Ie nunca la abatió ese Par 
gran baile'de disfraz para socios, es-I Republi(.aj10i siuo en parte, * 
te es el segundo de-la serie que se 
celebra conmemorando las tradieio-
nales fiestas de "Carnaval". 
L a Colnisión de Fiestas, que se ocurrir eso: si seis renglones han mo-. 
vido el corazón de rna centena de impone de los simpáticos e J ^ p r e s -
españoles y alguno más que no nació cindibles jóvenes f ñores W ^ t o 
en España, para auxiliar a una es- F , Villa. Manuel . ^ " d e z Miguel 
duge, no a los que explotan al traba-jeritora principiante y anónima ¿qué'Cano y .lose González, tienen e? 
jador. Se ha dicho siempre que en Iocurriría llegando al de un millón de t ^ i o un selecto programa J " ? ° n ' 
España no se recompensa ni la labor ¡ellos buscándoles ese latido profun-¡ jará contentos a todos ios oauaa j 
ahora en Santo Domingo 
L l e v a b a , pues, la de perjf 
C. m i s i ó n presidida por Ma"*S 
ja? . t;into en cuanjto a la l^11'_ 
la independencia, cono rtj f-
de) Genera Leonan". ^'ood. 
Kl Presidente Coolidge re.» 
K.s palabras de esa Corais io»! 
ber: "que es necesraio 
pertinentes y hacer uso 
dar lo-" 
de todo 
patriótica ni la literaria, y debe serldo que engrandece a todos? ¡res, máxime si tenemos en cuenta jmeriÍ0í. legales para ob'ener 
verdad: yo no tengo motivos per- Menos cantidad se ha empleadoi<l"e la insuperable °rq"es ia ' bertades de nuestro par 
sonales para desmentirlo, pero le-.en Francia en rescatar los objetos lo ha f1* ejecutar es la a ^ 
dera del citado regimiento ostentará ¡yendo hace pocas horas lo que ha'de Vedrines de la que aportaron unos;Rarba, dr- cuyas faciin.aae ,.onoc.i_ 
ocurrido en Francia con reliquias per-¡cuantos españoles de Cuba para com-¡ql,e ílecir, uor ser de sooj* 
fenecientes a V E D R I N E S , aquel AS.prar un librito de la aldeanita anó-
paña en todos los momeutos, y hasta j 
ol tener arsenal de armas en Gi-
E l ferrocarril de Ceuta a Tetuán A causa del mal estado del tiem-
po no se realizaron hoy servicios de 
aviación, marchando el teniente co-
ronel jefe de Aviaeión a inspeccionar 
los serveiios del Aeródromo de Ta-
buiina. 
• Con objeto de hacer el inventario 
del material ferroviario de la línea 
Ceuta-Tetuán, a causa de haber ter-
minado el plazo do explotación por 
la Compañía Colonizadora, salieron i 
para Ceuta el ingeniero Sr. Deiclos, Los rebeldes trataron de cortar 
el director de la citada Compañía y : las alambradas que existen en la 
el ingeniero Sr. Roca. ¡ posición de Tizzi Cindor, siendo dis-
E l día 15 del corriente mes de Fe- j persados por los centinelas. 
brero se hará entrega del ferrocarril 
ai nuevo concesionario. Un grupo enemigo consiguió cor-
¡ tar la línea telefónica en las inme-
Junta de Abastos. — Relevo de diaciones de la posición do Isen-
fuerzas. — Salida de legionarios • lessen. v 
para Melilla , 
C E U T A . v Con dirección a Dar Quebdani 
Ha empezado a funcionar la Jun- marcharon el General Sr. Fernández 
ta local de Abastos, presidida por el '. Pérez y el coronel del batallón Ra 
comandante general Sr. Montero. 
Los inspectores Sres. Lacalle y 
Sánchez vistaron hoy los mercados, 
imponiendo multas que ascendieron 
a más de 1,500 pesetas, a los abas-
diotelegráfico Sr. Valcárcel. con ob-
jeto de inspeccionar las fuerzas de 
dicho batallón. 
/ 
Condecoración al Primero do Zapa-
dores 
una corbata de cinta do seis centí-
metros de anchura, de fondo mora-
do, con dos franjas blancas de nueve 
milímetros próximas a cada uno de 
los bordes; tendrá dos caídas de cin-
cuenta centímetros de longitud ter-
minadas con flecos de oro, y una dé 
ellas llevará prendido el distintivo 
correspondiente. 
volador que sacó de quicio el orgu-inima 
lio francés en tiempos de la guerra,j No somos los últimos ni los peores, 
me parece que se ha quedado Fran- no lo creáis queridos compatriotas. 
Labor 
iV inne de la pág. P R I M E R A . ) 
B A R C E L O N A . 11. 
Como estaba anunciado, ayer em- ¡ 
barcaron en Barcelona los reclutas | 
de esta región destinados a Africa. 
A las. dos menos cuarto se efectuó el 
embarco de los que han de prestar 
sus servicios en Melilla, los cuales 
lo hicieron en el vapor "Villarreal". 
E l número de los expedicionarios as-1 
cendía a 632. 
Poco después embarcaron en el I 
vapor "Escolano" 1,027 reclutas des-
tinados a Ceuta. 
Durante la operación del embarco, 
la banda de música del regimiento 
de infantería de Badajoz iterpretó | 
diversas marchas. Nuemoroso públi-
CO, en su mayoría familias de los 
reclutas, ocupó los muelles en los 
que se verificaba el ambarco. L03 I 
vapores citados zarparon .del puerto ¡ 
de Barcelona a las dos de la tarde. ! 
E l vapor "Mahón", que debía salir ; 
para Palma do Mallorca llevando 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
ladas e invadidas: y ,RJ | 
ta y absoluta independencia 
Filipinas, que todo el PfÍ3 
únicn complHta y satisfactw 
ción riel problema filipino-
rooiidg'- Ips dice Mii^10^ 
ríos de la indeiifiidenna 
minoría, minando a.-i P01", pfti 
argumento más sólido de . 
do los filipinos: y íinafe.J3 d 
protección !«'> Ksta ^ f l 
tendrían que bacer ^ " 
gastos militares y diplom 
vor dp la independencia^ 
lipinos que se oye 
tecedorea por defraudación en ei pe 
Peso- I Concedida por Real deerto al ha-! 350 reclutas, ha suspendido su sali-! 
Ha empezado una activa campaña I tallón expedicionario del primer re-1 da a causa del temporal, 
de análisis de las materias alimenti- ' gimiento de Zapadores-minadores la 
cías, y el público aplaude la medida, ¡gran cruz de la Orden Civil de Bene-i A. Pérez. Hurtado de MENDOZA 
esperándose se abaraten las subsis-¡ ficencia, con distintivo morado y! Coron-l. ¡ 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto ŝu entierro para mañana miércoles, a las 8 Je la 
mañana, los que suscriben, su viuda, hijos y hermanos, en su 
nombre y en el de los demás faiñiliares y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y acompañen su cadá-
ver desde la casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte, entro 
Luz y Altarriba, Villa la Rosa, al Cementerio de Colón. 
Habana, Mano 11 do IWd. 
IsaMj HernaiHle/. viuda d«> la Ro*>a, Salvador y Catalina la 
Rosa y Hernández, Carlos, Gustavo, Carolina, María .loseta y 
Guillermo la Rosa y Hcrnándc/, Manuel Porta. 
carácter Internacional al que acudi-
rían aquellas Naciones que mantie-
nen con la nuestra relaciones mer-
cantiles; el empeño en fin, porque la ^ 
F'eria Muestrario de la Habana des-; °n"antenpr su independen 
pertase la atención de los produ»-- J)rpsonta)..;,-,„ internacional- ( 
tos italianos: son hechos que ano- M,n franqueza. q ^ P " , (i 
tados en el haber patriótico del Dr-; siderarsc rlespeetive. dice 
Armenteros hablan muy favorable- dentp fl„f. H mayor argun^ ¡ 
mente de sus personales gestiones en • 
el extranjero como ciudadano ejem-
plar y funcionarlo probo 8 idóneo. 
Entusiasta de las Ferias de Mues-
tras por los provechos que de las 
mismas se derivan oara la industria 
en general, ya desde la Sub-Secreta-
ría de Agricultura que desempeñó 1 
con plausible competencia. prestó 
siempre su concurso a las que se 
efectuaban en el extranjero por cuan-
to pudieran beneficiar a Cuba; y ena-
morado del progreso de su País, sus-
cribió leyes que presentó a la Cá-
mara de la que fu.é miembro distin-
guido y valioso, tendientes a mejo-
e x p r e ^ ^ 
Unión americana no es 
ficiosa al pueblo ^ ' ^ ^ e , * 
sería ventajosa para d n 
no. lD ins 8^ 
Pero, el Gobierno de ^ ^ 
Unidos añado '-ompa^ 
cia de toda la Nación de % |¿ 
cesión de la independen _ ..: 
l ipinns spvíh una d e c ? " ^ 
y hasta pudiera llegar • T 
SaStre- los a t a q n ^ S 
E n cuanto a 
njii . 11*.*' VL'OO» 
dirigen al General y rar la condición industrial comercial ¡ Presidente Coolidge ^ ^ j * * 
y agrícola de la República 'tos y el Gobierno 
Al dai; cuenta de la colaboración 1 tu-ne plena confian inJ^ 
inestimable del Dr. Armenteros a la dad. buenos propo. jctu3i 
Primera Feria Internacional de Mués dad y sinceridad de'; ronVeB^ 
tras de la que ha dado pruebas en su dor General: >' p^ r y b»% 
labor realizada en Italia favorable | que ha querido i*l,t" sUs 
a la misma, nos place enviarle núes- ¡dentro del círculo 
Jira cordial congratulación. Inés constitucionales. 
Ren 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
